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Юридическая часть Акционерного Издательского Общества
„ОГОНЕК" подняла вопрос о выпуске Государственным
Финансовым Издательством к началу 19 $0 года пятилетнего
сводного алфавитно-предметного указателя к „Бюллетеню
Финансового и Хозяйственного Законодательства 1'.
Редакция, вынося этот вопрос на обсуждение подписчиков
„Бюллетеня" , обращается с просьбой прислать свои соображе-
ния по затронутому вопросу, с указанием;, насколько полезен,
па ряду с еженедельнъши и при наличии полугодовых, выпуск
пятилетнего сводного алфавитно-предметного указателя.
Ответы направлять по адресу Редакции „Бюллетеня
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Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ
о состоянии и укреплении низовой сети сове-
тов.
Заслушав доклад тов. А. С. Киселева «О со-
стоянии и укреплении низовой сети советов»,XIV Всероссийский С'езд Советов констати-
рует, что в результате правильной политики со-
ветской власти, на ряду с общим усилениеммо-
щи Союза ССР в хозяйственной, политической
и культурной областях, усилилась и роль низо-
вых советских органов в хозяйственно-культур-
ной жизни страны, расширилась связь низового
аппарата с массами, повысилась политическая
активность трудящихся масс, особенно бедняц-
ко-середняцкихслоев де'ревни, и укрепился под
руководством рабочего класса союз бедноты с
середняком, обусловив тем самым политиче-
скую изоляцию кулака.Несмотря, однако, на эти достижения, С'ездСоветов отмечает, что до настоящего времени
в области развертывания организационно-мас-совой работы еще не в полной мере проведены
в жизнь решения III С'езда Советов Союза ССР
по вопросам советского строительства. В рабо-
те низового советского аппарата еще наблю-
дается ряд серьезных недочетов: случаи нару-
шения революционной законности и бюрокра-
тических извращений; практические ошибки в
отношении середняка и бедняка при проведе-
нии разного рода массовых кампаний; в ряде
мест недоучет классовых противоречий в де-
ревне и недостаточная борьба с кулачеством;
отсутствие плановости в работе; недооценка в
отдельных случаях роли и значения коллекти-
визации крестьянских хозяйств и организации
советских хозяйств.С'езд Советов вместе с тем отмечает, что до-
пущенное в некоторых местах чрезмерное
укрупнение районов и сельских советов приве-ло к отдалению власти от населения и к осла-блению руководства низовыми советами со сто-
роны вышестоящих органов; равным образом
такое укрупнение затруднило широкое развер-тывание массовой работы низовых советов.В настоящее время страна вступила в новыйэтап своего развития; от восстановительногопериода Союза ССР перешел к периоду социа-листической реконструкции народного хозяй-ства. Этот период, при наличии в Союзе ССР25—27 миллионов (в РСФСР 17—18 миллионов)мелких и мельчайших крестьянских хозяйств,особенно остро выдвигает задачи укрепления
и развертывания социалистического сектора
сельского хозяйства на основе коллективиза-
ции, производственного кооперирования кре-
стьянских хозяйств и создания крупных зерно-
вых совхозов. Осуществление этих задач на
ряду с решительным под'емом индивидуальных
бедняцко-середняцких хозяйств является необ-
ходимым условием успешного проведения со-
циалистической индустриализации страны. При
данных условиях смычка пролетариата с основ-
ной массой крестьянства требует перехода на
новую высшую ступень— производственную
смычку.
Период социалистическойреконструкции не-
избежно вызывает обострение классовой борь-
бы в городе и, деревне, что особенно показала
последняя избирательная кампания. Однако, ра-
стущее сопротивление кулачества, пытавшего-
ся проникнуть в советы и сорвать хозяйствен-
но-политические мероприятия советской вла-
сти, нашло дружный отпор со стороны батра-
чества, бедноты и середняков. В настоящее вре-
мя необходимо дальнейшее решительное насту-
пление на капиталистические элементы, кото-
рые без сопротивления не уступают и не усту-
пят занимаемых ими позиций, а между тем
ослабление их позиций является необходимой
предпосылкой социалистическойреконструкции
народного хозяйства.
В этот новый период социалистического,
строительства, когда перед низовыми совета-
ми, особенно в связи с пятилетним планом раз-
вития народного хозяйства, стоят огромной
важности задачи по социалистическому пере-
устройству деревни, является необходимым
улучшение всей работы советов и решительное
устранение отмеченных выше недочетов.
Для того, чтобы низовые советы стали дей-
ствительными проводниками социалистической
реконструкции сельского хозяйства и подлин-
ными руководящими органами по переустрой-
ству всей хозяйственно-культурной жизни де-
ревни, XIV Всероссийский С'езд Советов п о-
становляет:
1. Поручить Всероссийскому Центральному
Исполнительному Комитету пересмотреть По-
ложение о сельских советах в направлениирас-
ширения их прав в области организационно-
массовой и хозяйственно-культурной работы и
в деле улучшения обслуживания повседневных
нужд и запросов крестьянских масс. При этом
необходимо:
а) расширить практику введения сельских
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тов по всей территории РСФСР было законче-
но к 1932/33 бюджетному году, при чем, по
постановлениям краевых и областных исполко-
мов, для отдельных экономически мощных рай-
онов и округов могут устанавливаться и более
сокращенные сроки ' введения сельских бюдже-
тов; в крупных же сельсоветах сельские бюд-
жеты должны быть введены в 1929/30 бюджет-
ном году. Сельские бюджеты должны строить-
ся на началах: концентрации в ведении сель-
ского совета имуществ и предприятий, распо-
ложенных на его территории и имеющих мест-
ное сельское значение; полного покрытия до-
ходами расходов, передаваемых с районного
бюджета на сельский бюджет; отражения в
сельском бюджете по доходам и расходам це-
левых средств сельского населения (средств,
собранных по самообложению, целевых фон-
дов по лесам местного значения и т. д.); пере-
дачи в сельский бюджет доходов земельных
обществ, получаемых ими от земельных фон-
дов и разного рода предприятий, а равно и
других доходных источников, с сохранением,
однако, за земельными обществами права со-
здания специальных фондов, имеющих целевое
назначение, расходуемых по постановлениям
земельных обществ, утверждаемым сельскими
советами;
іб) подчинить земельные общества руковод-
ству сельских советов, предоставив последним
право отмены и утверждения постановлений
земельных обществ;
в) разработать подробные правила, опреде-
ляющие взаимоотношения сельских советов с
другими общественными организациями дерев-
ни, имея в виду необходимость осуществления
сельсоветами руководства и координирования
работы этих общественных организаций в деле




Для наиболее полного охвата массовой
работой батрацко-бедняцких и середняцких
слоев деревни, в особенности актива, вовлече-
ния их в практическую работу советов я даль-
нейшего оживления всей деятельности советов
С'езд Советов считает необходимым: а) закон-
чить организацию секций при всех сельсове-
тах и принять все меры к укреплению и ожи-
влению их работы путем усиления руководства
и оказания им всемерной поддержки и содей-
ствия; б) в селениях, где не имеется сельских
советов, обязательно организовать важнейшие,
по местным условиям, секции под руковод-
ством уполномоченного сельсовета.
Придавая первенствующее значение вопросам
под'ема сельского хозяйства и его социалисти-
ческой реконструкции, С'езд Советов предла-
гает организовать сельскохозяйственные секции
при сельских советах по типу производствен-
ных совещаний, с включением а их работу
агрономов, агроуполномоченных, опытников-
крестьян, членов коллективных об'единений и
представителей совхозов, а также батрацко-
бедняцкого и середняцкого актива, сосредотог
чив основное внимание этих секций на вопро-
сах: под'ема урожайности бедняцко-середняц-
Ких хозяйств, всемерного их кооперирования,
установления теснейшейсвязи сельсоветов с со-
ветскими и коллективными хозяйствами в це-
лях использования их опыта и достижений для
общего под'ема и реконструкции сельского хо-
зяйства.
3. С'езд Советов предлагаетВсероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету при-
нять меры к улучшению и усилению работы
районных и сельских ревизионных комиссий с
тем, чтобы последние систематически осуще-
ствляли в своей работе контроль над практи-
ческой деятельностью советов.
В этих целях С'езд Советов поручает Все-
российскому Центральному Исполнительному
Комитету и шестимесячный срок пересмотреть
действующее законодательство о районных и
сельских ревизионных комиссиях в направле-
нии расширения их прав и обязанностей и при-
влечения к участию в 'их работе представите-
лей . бедняцко-батрацких и середняцких слоев
деревни и женщин.
4. Одобряя проведенные правительством ме-
роприятия по вовлечению женщин— работниц,
батрачек и крестьянок в практическую рабо-
ту советов, С'езд Советов обращает внимание
на необходимость дальнейшего усиления меро-
приятий по вовлечению женщин в работу со-
ветов как путам расширения практики органи-
зации бытовых секций, так и путем выдвиже-
ния женщин на руководящую работу в совет-
ских органах, а равно проведения систематиче-
ской их подготовки и переподготовки.
5. В целях устранения выявившихся недоче-
тов в построении низовой сети советов при
районировании С'езд Советов поручает Всерос-
сийскому Центральному Исполнительному Ко-
митету разработать и провести мероприятия,
способствующие наибольшему приближению
низовых советов к населению, лучшему и наи-
более полному охвату батрацко-бедняцкого и
середняцкого актива и использованию его ка
практической работе.
             
'
6. В условиях обострившейся классовой борь-
бы в деревне особо важным является твердое
проведение революционной законности на селе
и борьба с ее нарушителями. В связи с этим
С'езд Советов поручает Всероссийскому Цен-
тральному Исполнительному Комитету разрабо-
тать мероприятия, обеспечивающие действи-
тельную борьбу со всякими нарушителями ре-
волюционной законности, препятствующими ро-
сту и развитию крестьянского хозяйства и под-
рывающими доверие крестьянства к хозяй-
ственно-политическим мероприятиям советской
власти, а равно усилить борьбу с теми кулац-
кими и другими антисоветскимиэлементами,ко-
торые нарушают революционную законность,
противодействуя проведнию мероприятий со-
ветской власти в деревне, и терроризируют
бедноту, батраков, середняков и в особенности
активных работников низовых советов.
7. Осуществление задач социалистическойре-
конструкции сельского хозяйства и улучшение
работы низовой сети советов настойчиво вы-
двигают необходимость повышения квалифика-
ции кадров советских работников в деревне пу-
тем подготовки и переподготовки, а также
улучшения их материального положения. С'езд
Советов предлагает Всероссийскому Централь-
ному Исполнительному Комитету: а) разрабо-
тать единую систему подготовки и переподго-
товки советских работников, в частности путем
заочного обучения, предусмотрев в этой систе-
ме создание в Москве специального учебного
заведения, а в областных и краевых центрах-
соответствующих курсов по подготовке и пере-
подготовке кадров советских работников для
всех звеньев низового советского аппарата;
б) обеспечить систематическух подготовку и
переподготовку руководящих советских работ-
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обязательным направлениемэтих работников, по
окончания курсов, школ я т. п., на опреде-
ленный срок на работу в деревне; б) разрабо-
тать мероприятия, обеспечивающие обязатель-
ное направление окончивших вузы по спе-
циальностям, имеющим отношение к деревне
(врачи, агрономы, политпросветработники
и т. п.), для более длительной работы в де-
ревне; г) разработать и провести необходимые
мероприятия по подготовке через специальные
высшие учебные заведения преподавательского
персонала по советскому строительству;
д) разработать и провести с 1929/30 бюджет-
ного года необходимые мероприятия по улуч-
шению материального положения председа-
телей и секретарей сельсоветов.
8. В целях обеспечения твердого проведе-
ния классовой политики в деревне, укрепления
и улучшения классового состава низовых
органов совесткой власти, С'езд Советов счи-
тает необходимым провести чистку советско-
го аппарата от чуждых и враждебных эле-
ментов, извращающих политику советской вла-
сти и подрывающих авторитет советских орга-
нов. Чистку советского аппарата необходимо
теснейшим образом увязать с выдвижением на
работу в советские органы новых кадров из
среды рабочего класса, батрачества, бедноты,
середняцкого актива и передовых элементов
сельской интеллигенции.
Вместе с этим С'езд Советов поручает Все-
российскому Центральному Исполнительному
Комитету разработать мероприятия, направлен-
ные к созданию более лучших условий для ра-
боты выдвиженцев.
9. На ряду с качественным улучшением ра-
боты советов и усилением в них удельного ве-
са бедноты и середняцких слоев в советах, в
ряде мест еще наблюдаются слабая организо-
ванность батрачества и бедноты и недостаточ-
ная их сплоченность с середняком, что иногда
приводит к проникновению в низовые совет-
ские органы чуждых и враждебных элементов.
Поэтому С'езд Советов считает одной из
важнейших задач укрепления низовых совет-
ских органов улучшение организации бедноты
и батрачества, систематическую проверку про-
ведения в жизнь мероприятий по защите их
интересов, повышение их активности и усиле-
ние их сплоченности с середняцкой массой.
В то же время должно быть полностью
использовано право избирателей досрочно от-
зывать депутатов, не оправдавших доверия
трудящихся масс. Все классово-враждебные
элементы, идущие против бедноты и середня-
чества, помогающие кулачеству и противодей-
ствующие проведению в жизнь мероприятий
советской власти, должны быть своевременно
отозваны самими избирателями из состава со-
ветов. Точно так же должна шире применяться
практика отзыва из советов тех депутатов, ко-
торые оказались совершенно бездеятельными
и непригодными для выполнения обязанностей
членов совета. Вместо отзываемых депутатов
должны быть избраны кандидаты из батрацко-
бедняцкого и середняцкого актива.
10. С'езд Советов подчеркивает, что при на-
личии сложных задач, стоящих перед сельски-
ми советами, коренное и быстрое улучшение их
работы нельзя провести без улучшения руко-
водства со стороны вышестоящих исполкомов.
С'езд Советов поручает Всероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету:
а) установить большую ответственность руко-
водителей вышестоящих советских органов за
состояние политической и хозяйственной рабо-
ты в нижестоящих советах, поскольку недоче-
ты этой работы являются следствием недоста-
точного и неправильного руководства; б) укре-
пить районные советские органы более квали-
фицированными кадрами работников путем пе-
реброски последних из областных и окружных
органов, предусмотрев на ряду с этим в струк-
туре районных исполнительных комитетов не-
обходимый штат инструкторов; в) расширить
функции районных органов в области руковод-
ства и об'единения работы государственных,
кооперативных и др. организаций, находящихся
на территории района; г) пересмотреть формы
делопроизводства и отчетности низовых орга-
нов в направлении максимального их сокраще-
ния я упрощения, а также сократить количе-
ство и об'ем различного рода инструкций, цир-
куляров и т. п., исходящих из вышестоящих
органов.
11. Растущий культурный под'ем трудящих-
ся масс, вовлечение их в советское строитель-
ство и необходимость широкого ознакомления
с новыми задачами и формами работы советов
требуют дальнейшего усиления и развития пе-
чати по вопросам советского строительства.
Исходя из этого, С'езд Советов признает необ-
ходимым принять надлежащие меры к расшире-
нию издательской деятельности центральных и
местных органов власти по вопросам советско-
го строительства, обеспечив при этом необхо-
димой литературой низовой советский актив.
12. За 12 лет строительства советского госу-
дарства и развертывания работы низовых орга-
нов пролетарской диктатуры накоплен богатый
опыт, который необходимо собрать, теоретиче-
ски разработать и сделать достоянием всего со-
ветского актива.
В этих целях необходимо, чтобы Институт
советского строительства, как орган ЦИК Сою-
за ССР и ВЦИК, стал действительно централь-
ным научнщм учреждением по теоретической
и практической разработке вопросов советско-
го строительства.
. С'езд Советов поручает Всероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету пре-
доставить Институту все возможности для пла-
номерной и систематическойработы, обеспечив
его необходимыми научными силами и мате-
риальными средствами.
В своей дальнейшей деятельности Институт
должен усилить практическую помощь низовым
советским органам путем своевременной поста-
новки и разрешения актуальных вопросов со-
ветского строительства, а также путем издания
соответствующей исследовательской и учебной
литературы; в особенности эта помощь должна
быть оказана национальным об'единениям.
13. С'езд Советов считает необходимым ука-
зать, что все вышеуказанные мероприятия по
улучшению и укреплению низовых советов с
особой настойчивостью должны быть проведе-
ны во всех национальных республиках и обла-
стях, тем более, что проведение земельной ре-
формы, передел пахотно-сенокоеных угодий,
выселение бывших крупных скотоводов и по-
мещиков создали более благоприятные условия
для оживления работы советов в этих респуб-
ликах и областях. В виду наличия специфиче-
ских хозяйственно-бытовых условий и слабо-
сти работы низовых советских органов в авто-
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цяональных меньшинств С'езд Советов обра-
щает внимание на необходимость: а) принятия
надлежащих мер к дальнейшему укреплению
низового советского аппарата в автономных
республиках и областях, а также в районах от-
сталых национальных меньшинств; б) ускорения
проведения коренизации низовых звеньев со-
ветского аппарата и подготовки кадров работ-
ников этого аппарата из среды трудящихся
этих национальностей; в) завершения в 1930/31
бюджетном году повсеместного выделения на-
циональных административно-территориальных
единиц (сельских советов, районов) в местно-
стях, населенных национальными меньшин-
ствами.
Задачи, поставленные советской властью,
связанные с социалистическимпереустройством
народного хозяйства, могут быть успешно раз-
решены лишь при общем под'еме культурного
уровня трудящихся масс и при вовлечении мно-
гомиллионных масс трудящихся в дело социа-
листического строительства. При этом необхо-
димо обеспечить трудящимся самую широкую
возможность развития деловой критики работы
всех органов советской власти и отдельных
должностных лиц, а также всемерно развивать
новую форму смычки рабочих с основной мас-
сой крестьянства в формах социалистического
соревнования.
С'езд Советов признает необходимым все ме-
роприятия по укреплению низовой сети советов
теснейшим образом увязать с расширенной и
планомерной работой по повышению культур-
ного уровня батрацких и бедняцко-середняцких
масс деревни, всемерно создавая при этом впол-
Бюджет, деньги и госкредит.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 МАЯ 1929 г.
№ 435
о проведении кампании по закреплению дости-
жений в области государственного кредита.
Наркомфинам Союзных Республик.
А. Общие положения.
Для закрепления значительных результатов,
достигнутых нами в области государственного
кредита, необходимо провести широкую агита-
ционную кампанию за удержание облигаций и
решительно перестроить организацию обслу-
живания держателей займов.
Агитационная кампания за удержание обли-
гаций, уже фактически проводящаяся на ме-
стах, имеет целью воспитать среди трудящих-
ся отношение к облигациям государственных
займов как к неприкосновенномурезерву, при-
бегать к которому можно лишь в случаях край-
ней необходимости. Рабочие и служащие, под-
писываясь на заем, зачастую рассматривают
свое участие в займе, как сугубо временное,
считая, что заем поможет им собрать сумму,
нужную на предстоящий вскоре расход (лет-
ний отдых и пр.). Такое настроение предста-
вляет для нашего государственного кредита
значительную опасность. Блестящие результа-
ты размещения займов индустриализации мо-
гут быть аннулированы последующей сброской
облигаций. Поскольку покупка облигаций го-
сударственных займов производится Государ-
ственным и другим банками за счет НКФина,
не благоприятную обстановку для активного
развертывания всех творческих сил трудовой
деревенской интеллигенции.
С'езд Советов считает, что опыт строитель-
ства и работы низовых органов советской вла-
сти за прошедшие годы показал, что союз ра-
бочего класса с основной массой крестьянства
прочен и незыблем. С'езд Советов предлагает
правительству в своей дальнейшей работе еще
более усилить связь рабочего класса с кресть-
янством и выражает твердую уверенность, что
широчайшие массы трудового крестьянства под
руководством пролетариата и его коммунисти-
ческой партии выполнят огромные задачи по
социалистическому переустройству страны.
Председатель XIV Всероссийского С'езда
Советов М. Калинин.
Секретарь XIV Всероссийского С'езда
Советов А. Киселев.
Москва, 18 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 22/Ѵ—29 г. № 114).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК от 15 апреля 1929 г.
об утверждении поселка Май губу
центром Сегежского района Ка-
рельской АССР (С. У. 15/Ѵ—29 г. № 34,
ст. 350).
— При циркуляре НКФ РСФСР от 30 апре-
ля 1929 г. № 609 типовые положения
об окружных финансовых отделах
и районных финансовых отделе-
ниях (П. и Р. НКФ РСФСР 16/Ѵ—29 г.
№ 12/ІВ, стр. 5).
постольку значительная сброска облигаций
приведет неминуемо к прорыву в исполнении
государственного бюджета и, следовательно,
нарушит план финансирования народного хо-
зяйства.
Кампания за удержание облигаций должна
широко раз'яснять необходимость долгосроч-
ного кредита для финансирования индустриа-
лизации страны. Она должна создать обще-
ственное мнение, позволяющее прибегать к
продаже и залогу облигаций лишь в случаях
действительной необходимости для непредви-
денных расходов, вызванных исключительными
обстоятельствами. Трудящиеся—держателизай-
мов должны усвоить положение о том, что
средства, вложенные ими в облигации займов,
не могут служить источниками покрытия их
текущих расходов.
Кампания за удержание является мероприя-
тием чисто - агитационного характера. Совер-
шенно недопустимы мероприятия, умаляющие
ликвидность наших займов. Поэтому финорга-
ны должны немедленно прекращать всякие по-
пытки запрещения досрочного выкупа облига-
ций, публичное шельмование (в печати, стенга-
зете и пр.) отдельных лиц, продающих свои
облигации, и т. п.
Необходимо учесть, что чрезвычайно легко
какими-нибудь неосторожными действиями по-
дорвать доверие к ликвидности наших зай-
мов. Между тем такие настроения могут вы-
звать среди неорганизованных держателей зай-
мов панику, которая может привести к чрезвы-
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явлениям. Проводя кампанию, надо подчерки-
вать, что всякий держатель займа может в лю-
бую минуту продать или заложить .свои обли-
гации и что именно поэтому государство обра-
щается к его гражданскому долгу и призы-
вает его не пользоваться этим правом без
крайней необходимости.
Однако, одной агитации за удержание об-
лигаций недостаточно. Для того, чтобы закре-
пить дело государственных займов на достиг-
нутом уровне и создать предпосылки, необ-
ходимые для его дальнейшего развития, необ-
ходимо правильно поставить обслуживание
держателей государственных займов.
Мы имеем огромную армию держателей
займов, исчисляемых в 18 млн. человек, мало
знакомых с техникой облигационных займов и
не имеющих ни желания, ни возможности тра-
тить время на то, чтобы наводить нужные
справки и получать причтающиеся им по зай-
мам доходы (выигрыши, проценты). Для того,
чтобы многомиллионные кадры трудящихся,
втянутых нами в государственные займы, ста-
ли твердыми держателями облигаций, необхо-
димо обеспечить такую организацию обслужи-
вания держателей, которая сделает займы дей-
ствительно удобным способом помещения сбе-
режений.
Идя по пути осуществления этой задачи,
НКФ СССР предлагает финорганам приступить
немедленно по получении сего: 1) к организа-
ции коллективной сдачи облигаций 2-го займа
индустриализации на хранение и управление
в кредитные учреждения и 2) к организации
наблюдения за осуществлением обслуживания
рабочих и служащих — держателей займов
на месте их работы кредитными учреждениями.
Б. Организация коллективной сда-
чи облигаций 2-го займа индустриа-
лизации на хранение с управле-
нием.
Банки и сберкассы.по особому списку вво-
дят новую сохранно-ссудную операцию, предо-
ставляющую держателям ряд существенных
удобств и выгод. Пользующийся сохранно-
ссудной операцией держатель займа хранит
свои облигации в банке или в сберкассе, кото-
рые бесплатно управляют его облигациями
(наблюдают за сроками купонов, производят
проверку по таблицам выигрышей, получают
выигрыши, тиражный капитал и т. д.).
По сохранно-ссудному свидетельству, выда-
ваемому клиенту при сдаче им облигаций на
хранение, клиент может получить ссуду под
залог облигаций.
Таким образом, сохранно-ссудная операция
является соединениемв одном документе двух
основных операций с ценными бумагами— хра-
нения с управлением и ссудной.
Сохранно-ссудная операция должна быть
введена в действие в порядке организации кол-
лективной сдачи рабочими и служащими обли-
гаций 2-го займа индустриализации на хране-
ние с управлением.
Организация коллективной сдачи облигаций
на хранение, которая является основной ча-
стью общей кампании за удержание облигаций
и действительным средством борьбы со сбро-
ской, осуществляется на нижеследующих осно-
ваниях:
1. Коллективная сдача облигаций на хране-
ние не имеет целью поставить распоряжение
принадлежащими членам коллектива облига-
циями под общественный контроль. Через кол-
лектив производится только сдача облигаций.
Кредитное учреждение выдает каждому члену
коллектива индивидуальное сохранно-ссудное
свидетельство. В дальнейшем все сношения
владельца облигаций с кредитным учреждени-
ем происходят непосредственно без участия
коллектива. Эти основные положения должны
быть раз'яснены с исчерпывающей ясностью
всем членам коллектива. Кампания за сдачу
на хранение с управлением проводится в по-
рядке общественной кампании, на основах пол-
ной добровольности.
2. Принимая во внимание, что до окончания
расчетов по коллективной подписке на 2-й заем
индустриализации осталось очень мало време-
ни, кампанию необходимо начать немедленно
и проводить ее в самом энергичном темпе с
таким расчетом, чтобы к 1-му июля банки и
сберегательные кассы по особому списку за-
кончили оформление операции и чтобы сохран-
но-ссудные свидетельства были выданы на
руки вкладчикам одновременно с выдачей под-
линных облигаций лицам, не перешедшим на
сохранно-ссудную операцию.
3. Организация и руководство кампанией
возлагается на финорганы, которые осуще-
ствляют ее через комиссии содействия на пред-
приятиях и в учреждениях. Финорганы орга-
низуют инструктирование комиссий содействия
и выделяют надлежащий кадр вполне подго-
товленных докладчиков для проведения соот-
ветствующих докладов на общих собраниях
рабочих и служащих всех предприятий, учре-
ждений и организаций.
Указанные мероприятия финорганы осуще-
ствляют в тесном контакте с местными филиа-
лами Госбанка, на которые возложено техни-
ческое инструктирование как комиссий содей-
ствия, так и прочих банков и сберкасс по про-
ведению сохранно-ссуднойоперации, 'снабжение
всех кредитных учреждений бланками индиви-
дуальных заявлений и бланками сохранно-
ссудных свидетельств.
4. В виду того, что аппарат с.-х. кредитных
товариществ и сельских сберегательных касс
не подготовлен к производству сохранно-ссуд-
ных операций, коллективная сдача облигаций в
сельских местностях не проводится. Однако,
коллектив рабочих и служащих предприятия
или учреждения, расположенного в сельской
местности, может по согласовании с ближай-
шим банком или сберкассой осуществить кол-
лективную сдачу на хранение облигаций, при-
надлежащих членам коллектива. В этом случае
необходимо договориться с учреждением,
оформившим подписку (вол(рай)исполкомом,
сельсоветом, с.-х. кредитным товариществом)
о передаче закрепленных за коллективом обли-
гаций в то кредитное учреждение, которое бу-
дет хранить 'облигации.
Финорганам надлежит оказывать всемерное
содействие и помощь осуществлению указан-
ной операции, обратив особое внимание на
крупные коллективы рабочих предприятий,
расположенных в сельских местностях.
5. В течение мая месяца с. г. на общих оче-
редных или специальных собраниях членов
коллективов должен быть обсужден вопрос о
сдаче облигаций во вклад на хранение с упра-
влением. Это обсуждение должно иметь место
по специальному докладу, подробно раз'ясняю-
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операции и те преимущества для держателя,
которые связаны с ее использованием. Общее
собрание обсуждает резолюцию, призываю-
щую всех членов данного коллектива передать
свои облигации на хранение. Собранием не мо-
гут быть приняты постановления, обязываю-
щие к этому участников коллектива.
6. После общего собрания комиссии содей-
ствия организуют путем обхода опрос членов
коллектива об их желании передать облигации
во вклад на хранение с управлением. При
опросе подписчики, сдающие свои облигации
на хранение, заполняют бланки заявлений по
установленной форме. Эти заявления сосредо-
точиваются у администрации, которая пере-
дает их тому банку или той сберкассе, где
была произведена данным коллективом подпи-
ска на 2-й заем индустриализации. К каждому
заявлению прилагаются хранящиеся у админи-
страции корешки закрепительных талонов от
тех: облигаций, которые подписчиком сдаются
на хранение (корешки должны быть прочно
скреплены и приколоты к индивидуальным
заявлениям). Заявления и корешки закрепи-
тельных талонов передаются администрацией
банку или сберкассе при накладной, соста-
вленной в двух экземплярах. В накладной ука-
зывается количество передаваемых заявлений,
номинальная сумма облигаций, переходящих во
вклад на хранение с управлением, и наиме-
нование предприятия (или учреждения), в ко-
тором работает данный коллектив. Банк или
сберкасса немедленно приступает к изготовле-
нию индивидуальных именных сохранно-ссуд-
ных свидетельств для каждого из членов кол-
лектива, заявления которых переданы админи-
страцией.
Примечание. Формы сохранно-ссуд-
ного свидетельства и индивидуального за-
явления прилагаются. Заявления и свиде-
тельства заготовляются в центре. Рассылка
их производится Главным Управлением
Сберкассами по его сети и правлениемГос-
банка в адреса его местных учреждений, на
обязанности которых лежит снабжение всех
банков.
7. При взносе администрацией последнего
взноса по коллективной подписке, банк или
сберкасса передает представителю администра-
ции, снабженному соответствующей доверенно-
стью, вкладные свидетельства для подавших'
заявление о сдаче своих облигаций на хране-
ние и подлшгные облигации для подписчиков,
не подавших таких заявлений.
8. В период приема от коллективов обли-
гаций на хранение с управлением фондовые
ячейки банков и сберегательных касс должны
быть усилены временными сотрудниками. Все
банки и сберегательные кассы обязаны осу-
ществить сохранно-ссудную операцию для тех
коллективов, подписку которых на 2-й заем
индустриализации они оформляли.
Примечание. Член коллектива, же-
лающий хранить свои облигации в другом
кредитном учреждении, может после полу-
чения сохранно-ссудного свидетельства пе-
ревести свой вклад. Всякое лицо, имеющее
сохранно-ссудное свидетельство, может пе-
редать его в то кредитное учреждение, где
он желает хранить свои облигации (хотя бы
и находящееся в другом городе, чем тот
банк или сберкасса, которые выдали свиде-
тельство). Кредитное учреждение, куда пе-
редается вклад, само сносится с кредитным
учреждением, выдавшим сохранно-ссудное
свидетельство, и оформляет передачу
вклада.
9. По получении из кредитного учреждения
сохранно-ссудных свидетельств администрация
организует через свой кассовый аппарат, с при-
влечением комиссии содействия, раздачу сви-
детельств их владельцам. Свидетельства не
должны ни в коем случае задерживаться адми-
нистрацией или фабзавместкомом и комиссией
содействия: их надлежит раздать на руки не
позже, как на следующий день за получением
свидетельств из банка или сберкассы. Выдача
свидетельств отдельным членам коллектива
производится против закрепительных талонс/в,
тщательно сверяемых при этом с нумерацией
облигаций, указанной в сохранно-ссудном сви-
детельстве. В том случае, если владельцем сви-
детельства утрачены закрепительные талоны,
свидетельство выдается ему под расписку на
листе подписки на 2-й заем индустриализации
или под отдельную расписку с указанием в
ней, что в полученном сохранно-ссудном сви-
детельстве перечислены именно те облигации,
которые были переданы во вклад на хранение.
10. В дальнейшем участники сохранно-ссуд-
ной операции, имеющие на руках свидетель-
ства, могут в банке или сберкассе заложить
все или часть принадлежащих им облигаций,
получить их на руки и вообще полноправно
распоряжаться облигациями.
По пред'явлении сохранно-ссудного свиде-
тельства банк или сберкасса выдает вкладчику
выпавшие на облигации выигрыши, проценты
по купонам и ссуды под залог принятых нэ
хранение облигаций. Ссуды выдаются в любой
сумме, но не свыше 60% номинальной стоимо-
сти закладываемых облигаций, и могут пога-
шаться ссудополучателем единовременно или
частичными платежами.
11. На банки и сберегательные кассы возла-
гается управление принятыми на хранение
облигациями. Кредитными учреждениями дол-
жно быть обращено особое внимание на пра-
вильную и четкую постановку проверки обли-
гаций по таблицам выигрышей. Для указанной
цели банки и сберкассы обязаны ввести спе-
циальную картотеку хранящихся у них обли-
гаций, составляемую из корешков закрепитель-
ных талонов. На корешках ставится номер
личного счета вкладчика. Корешки подбира-
ются в порядке восходящих номеров серий
облигаций. В виду различного размера кореш-
ков от целой и от делимой облигации следует
установить две картотеки— одну для целых,
другую — для делимых облигаций. От введе-
ния картотеки банки и сберегательные кассы
могут, в виде исключения, отказаться только
в том случае, если ими будет принят другой
способ проверки облигаций, полностью обеспе-
чивающий ее точность и своевременность.
О выпавшем выигрыше банк или сберега-
тельная касса извещает вкладчика заказным
закрытым письмом по указанному в сохранно-
ссудном свидетельстве адресу. О наступлении
сроков оплаты купонов извещения вкладчикам
не посылаются.
12. Все операции со сданными на хранение
облигациями (залог, продажа, получение вы-
игрышей и процентов по купонам) соверша-
ются вкладчиком путем обращения в банк или
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данном предприятии или учреждении (смотри
раздел «В» настоящего циркуляра).
13. Сдача облигаций 2-го займа индустриа-
лизации транспортниками проводится на нача-
лах, аналогичных изложенным выше. Однако,
особенности работы транспортников требуют
иной техники этой операции. Сообщаем для
сведения фянорганов схему этой техники.
Заявления о сдаче облигаций 2-го займа
индустриализациина хранение с управлением
отбираются от транспортников не на индиви-
дуальных заявлениях, а на списках (бланки бу-
дут заготовлены НКПС), составляемых каждым
коллективом отдельно в 3 экземплярах (под
копирку). Эти описки передаются в станцион-
ную контору, которая проверяет списки, вы-
черкивает членов коллектива, не внесших оче-
редных взносов. Один экземпляр описка вместе
с корешками закрепительных талонов станци-
онная контора передает находящейся при ней
сберкассе, которая изготовляет сохранно-ссуд-
ные свидетельства и образует из корешков та-
лонов картотеку для управления облигациями.
Два других экземпляра списков пересылаются
правлению ж. д., где находятся облигации,
закрепленные за транспортникамиданной ж. д.
по подписке. Правление ж. д. передает один
из получаемых ею списков в свою централь-
ную сберкассу. Эта последняя посылаетсписок
в ту приписную сберкассу, к которой прикре-
плен данный коллектив, с распоряжением пере-
дать в станционную контору сохранно-ссудные
свидетельства. Копия сохранно-ссудных свиде-
тельств (выписываемых под копирку в 3-х
экземплярах) приписная сберкасса возвращает
в центральную сберкассу. Таким образом, упра-
вление облигациями производится в местной
приписной сберкассе, хранятся же облигации
в центральной сберкассе. Все операции, за ис-
ключением выдачи облигаций, приписная сбер-
касса производит без истребования облигаций,
на основании сохранно-ссудного свидетельства.
В том случае, если в месте нахождения дан-
ного коллектива нет приписной сберкассы,
управление облигациями осуществляется цен-
тральной сберкассой.
В. Об организации обслуживания
держателей госзаймов— рабочих и
служащих по месту их работы.
14. Для того, чтобы рабочие и служащие
стали твердыми держателями облигаций, при-
обретенных я оплаченных ими в коллективном
порядке, необходимо организовать при кол-
лективе (по месту работы) совершение всех
фондовых операций. Для этого необходимо
перестроить аппарат банков и сберкасс таким
образом, чтобы все сколько-нибудь значитель-
ные коллективы рабочих и служащих (всякий
коллектив, имеющий свой местком) были об-
служены через представителей (агентов) бан-
ков или сберкасс. Работа этих представителей
протекает под руководством и наблюдением
комиссий содействия.
15. За каждым банком и сберкассой закре-
пляются для обслуживания те коллективы ра-
бочих и служащих, коллективную подписку
которых на 2-й заем индустриализации офор-
млял данный банк или сберкасса. Транспорт-
ники обслуживаются сберкассами. В случае
отказа банка или сберкассы обслужить тот или
иной коллектив или в случае, если такое обслу-
живание фактически не будет организовано,
коллектив по распоряжению финоргана, согла-
сованному с Госбанком, закрепляется за дру-
гим кредитным учреждением.
16. Обслуживание всякого коллектива рабо-
чих и служащих, имеющего свой местком,
производится банком или сберкассой через
своего представителя, являющегося служащим
в данном предприятии, учреждении или орга-
низации. Вопрос о том, в каком порядке сле-
дует организовать обслуживание рабочих и
служащих в мелких предприятиях и учрежде-
ниях, не имеющих своего месткома, подлежит
разрешению на местах в зависимости от мест-
ных условий, по усмотрению финоргана и
местного учреждения Госбанка.
17. Представителем банка или сберкассы в
предприятии или учреждении должен явиться,
как правило, сотрудник кассового аппарата
данного предприятия или учреждения. Банк
или сберкасса заключает с этим сотрудником
договор, определяющий его права и обязан-
ности. На заключение такого договора дол-
жно быть получено согласие администрации.
Однако, поскольку устанавливаемая настоя-
щим циркуляром организация обслуживания
будет подтверждена постановлением ЦИК и
СНК СССР (положение о комиссиях содей-
ствия *), постольку администрацияне может чи-
нить этому препятствий. Желательно, чтобы
персональный выбор представителя банка или
сберкассы в предприятии и учреждении был
согласован с комиссией содействия.
18. Кредитное учреждение отвечает полно-
стью за все действия своего представителя, в
частности несет ответственность за все пере-
даваемые ему рабочими и служащими ценно-
сти. Поэтому этот представитель должен быть
застрахован в Госстрахе.
19. Представитель кредитного учреждения
действует от его имени и за его счет. Как
правило, представитель принимает от членов
коллектива поручения на производство всех
фондовых операций, передает их в конце дня
в кредитное учреждение, представителемкото-
рого он является, и на другой день выдает
члену коллектива во исполнение поручения
документы или деньги. Однако, банки и сбер-
кассы вправе доверить своему представителю
непосредственное исполнение фондовых опе-
раций с выдачей и подписанием документов
от имени кредитного учреждения. Необходи-
мые для этого денежные суммы кредитное
учреждение или авансирует своему представи-
телю, или же заимствует по соглашению с ад-
министрацией из кассы предприятия или учре-
ждения.
20. Представитель получает от кредитного
учреждения сдельное вознаграждение за ка-
ждую совершенную им операцию.
Оплата представителя банка или сберкассы
устанавливается в следующем размере: за
проданные облигации— разница между ценою
продавцов и покупателей («вилка»), за залог
облигаций и сдачу их на хранение— 5 коп.
за каждую операцию, за продление ссуды, ее
погашение, продажу хранимых облигаций, до-
внесение облигаций на хранение и т. д. —
5 коп., за выплату выигрыша — 50 коп. с целой
облигации и соответствующую часть 50-ти коп.
с каждой доли облигации. За выплату нари-
цательного капитала по облигациям, погашае-
мым специальными тиражами, представителям
выдается вознаграждение в размере, примени-
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тельно к разнице цены продавцов и покупа-
телей («вилка>). Покупку облигаций гос. зай-
мов я оплату купонов истекших сроков пред-
ставители производят бесплатно.
Примечание. Коллективная сдача
облигаций на хранение организуется адми-
нистрацией предприятия или учреждения.
За эту операцию кредитное учреждение ни-
какого вознаграждения не уплачивает.
Г. Работа комиссий содействия на
предприятиях и в учреждениях.
21. Практические мероприятия комиссий со-
действия, связаные с проведением сохранно-
ссудной операции и организацией посредниче-
ских функций по фондовому обслуживанию
займодержателей, заключаются в следующем:
а) комиссии содействия связываются с фин-
органами, от которых получают все необхо-
димые указания о порядке проведения кампа-
нии;
б) комиссии содействия ставят на общем
собрании специальный доклад о сохранно-ссуд-
ной операции, ее условиях, выгодах для дер-
жателя облигаций и порядке ее проведения.




немедленно после общего собрания ко-
миссии содействия получают от кредитного
учреждения, оформлявшего подписку их кол-
лектива на 2-й заем индустриализации,бланки
заявлений о сдаче облигаций на хранение и
организуют опрос всех без исключения под-
писчиков на 2-й заем индустриализации об их
желании сдать облигации на хранение с упра-
влением;
г) уполномоченные комиссии содействия
должны собрать розданные ими бланки заявле-
ний, заполненные подписчиками. Заявления ко-
миссии содействия сдают администрацииучре-
ждения или предприятия для оформления со-
хранно-ссудной операции;
д) раздача сохранно-ссудных свидетельств
вкладчикам на руки производится администра-
цией под непосредственным наблюдением ко-
миссии содействия;
е) в отношении посреднических функций
комиссии содействия осуществляют обществен-
ный контроль за правильностью и четкостью
их проведения, не вмешиваясь в оперативную
работу представителей банка или сберегатель-
ной кассы;
ж) в случае, если комиссии содействия об-
наруживают какие-либо недостатки в обслужи-
вании держателей облигаций, они принимают
меры к их устранению по соглашению с адми-
нистрацией или кредитным учреждением, по
принадлежности. Если этим путем устранить
недостатки в работе не удается, разрешение
спорного вопроса передается соответствующе-
му финоргану.
Д. Издания пц кампании за удержа-
ние облигаций.
22. В связи с кампанией по удержанию НКФ
СССР издает следующие печатные материалы:
1. Тезисы для докладчиков.
2. Обращение ВЦСПС (стенной плакат в
% печ. листа).
3. Листовка-воззвание (7і« листа).
4. Стенная памятка для держателей (% печ.
листа).
5. Лозунги 10 текстов (% печ. листа).
6. Обращение тов. Калинина.
7. Красочный плакат (% п. листа 2 краски).
8. Памятка-календарь.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
(Изв. НКФ 30/Ѵ—29 г. № 33, стр. 658).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ СССР 8 МАЯ 1929 Г.,
хранения в кредитных учреждениях облигаций
займов и выдачи ссуд под эти облигации.
1. О приеме облигаций займов на
хранение.
1. Кредитные учреждения и сберегательные
кассы, список которых устанавливается Глав-
ным Управлением Гострудсберкассами, прини-
мают облигации государственных и других
займов на хранение и выдают вкладчику имен-
ное, а по желанию последнего— пред'явитель-
ское сохранно-ссудное свидетельство с указа-
нием в таковом номера свидетельства, време-
ни его выдачи, наименования принятых цен-
ных бумаг, их серий, номеров и номинальной
стоимости. При большом количестве сдаваемых
на хранение облигаций банк выдает вкладчику
особую опись, составляющую одно целое с
сохранно-ссудным свидетельством.
Примечание. При приеме вклада на
сумму свыше 200 руб. номинальных опись
   
номеров составляется за особую плату, со- (
гласно тарифа.
2. Вклады на хранение принимаются кре- )
дитными учреждениями на срок до востребо- ]
вания.
                                                 
і
3. Кредитные учреждения, принявшие обли- I <
гации на хранение, кроме обязанности хранить і
облигации и возвратить их владельцу, произ-
водят следующие действия по управлению
облигациями: 2
а) наблюдают за тиражами выигрышей и і
получают выигрыши; і
б) получают в установленный срок процент- с
ный доход; г
в) наблюдают за тиражами погашения и і
получают тиражный капитал. \ г
4. Страхование облигаций от тиражей пога-
шения в отношении тех займов, для которых
эта операция установлена, производится кре-
дитными учреждениями по заявлению вкладчи-
ка. Стоимость страхования либо списывается
с текущего счета вкладчика, либо оплачивает-
ся последним при подаче заявления.
5. Кредитные учреждения извещают вклад-
чика по указанному им адресу о выпавших на
принадлежащие ему облигации выигрышах, а
также о вышедших в тираж погашения обли-
гациях. По вкладам на пред'явителя извеще-
ния не посылаются.
6. При наличии у вкладчика текущего сче-
та в кредитном учреждении весь доход от
сданных на хранение облигаций и тиражный
капитал зачисляются кредитным учреждением
на текущий счет вкладчика. С этого же счета
кредитное учреждение списывает причитаю-
щуюся ему плату за хранение и другие рас-
ходы, произведенные по поручениям вклад-
чика.
О зачислении на текущий счет вкладчика
процентного дохода и о списанных с текущего
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извещений вкладчику не посылается, а соот-
ветствующие отметки в расчетной книжке про-
изводятся кредитным учреждением при первой
явке вкладчика.
7. При отсутствии текущего счета вкладчи-
ка кредитные учреждения выдают доходы и
выплачивают тиражный капитал по требова-
нию вкладчика, по пред'явлению сохранно-
ссудного свидетельства.
8. Ценные бумаги, сданные на хранение,
доходы и тиражный капитал по ним выдаются
по именному вкладу, по пред'явлении сохран-
но-ссудного свидетельства, самому вкладчику,
лично известному кредитному учреждениюили
удостоверившему надлежащим образом свою
личность и подпись, а также лицу, снабжен-
ному законной доверенностью вкладчика.
Вклады на пред'явителя, доходы и тираж-
ный капитал по ценным бумагам, находящимся
во вкладе на пред'явителя, выдаются пред'яви-
телю сохранно-ссудного свидетельства.
9. В случае утраты именного сохранно-
ссудного свидетельства, собственник вклада
подает о том заявление в кредитное учрежде-
ние, принявшее вклад, и получает взамен утра-
ченного новое свидетельство с надписью «вза-
мен утраченного». На этом новом свидетель-
стве, по данным лицевого счета вкладчика, в
кредитном учреждении восстанавливаются все
отметки и записи, имевшиеся на утраченном
свидетельстве.
Об утрате сохранно-ссудных свидетельствІна пред'явителя кредитные учреждения ника-
ких заявлений не принимают. Восстановление
прав вкладчика по утраченным пред'явитель-
ским сохранно-ссудным свидетельствам произ-
водится только по постановлению суда.
10. Передача именного сохранно-ссудного
свидетельства совершается по письменному
заявлению вкладчика в кредитное учреждение,
которое переводит вклад по своим книгам на
имя нового владельца. В случае, если именное
сохранно-ссудное свидетельство переходит к
новому владельцу не по соглашению с преж-
ним владельцем его, а по иным основаниям, то
перевод вклада по книгам кредитного учре-
ждения совершается по заявлению нового вла-
дельца с приложением сохранно-ссудного сви-
детельства и доказательств состоявшегося пе-
рехода (удостоверение суда, подтверждающее
права на наследство, и т. п.). Именное сохран-
но-ссудное свидетельство кредитные учрежде-
ния выдают новому владельцу с надписью на
свидетельстве о совершении перевода. Сохран-
но-ссудное свидетельство на пред'явителя пе-
редается простым вручением одним лицом дру-
гому.
11. Вклады на сумму до 200 руб. номиналь-
ных включительно хранятся и управляются
кредитными учреждениями бесплатно. За хра-
нение ценных бумаг на сумму свыше 200 руб.
номинальных и за выполнение по этим вкла-
дам всех действий, указанных в и. 3 настоя-
щих правил, кредитные учреждения взимают с
вкладчика плату, согласно установленному та-
рифу. Исключение составляют лишь вклады,
сдаваемые через коллективы рабочих и служа-
щих. Эти вклады, независимо от их суммы,
хранятся и управляются бесплатно.
12. Плата за хранение взимается эа истек-
шее время при полной или частичной выдаче
вклада, при получении вкладчиком или при
зачислении на его текущий счет доходов или
тиражного капитала по принятым на хранение
облигациям, а равно и при получении ссуды
под обеспечение вклада.
13. Все облигации, принятые кредитными
учреждениями, хранятся на основании настоя-
щих правил до истечения предельных сроков,
установленных законами о выпуске займов для
истребования сумм погашения. В случае нево-
стребования вклада, кредитные учреждения не
позднее чем за 7 дней до истечения указан-
ных сроков пред'являют облигации к оплате.
Полученные суммы могут быть истребованы
владельцем в<лада в течение трех лет со дня
наступления предельных сроков погашения
облигаций, а по истечении трехлетнего срока
зачисляются в госдоходы.
14. Кредитные учреждения сохраняют пол-
ную тайну вкладов и выдают сведения о них
только лишь самому вкладчику или судебным
и следственным органам. За нарушение тайны
вклада виновные подлежат уголовной ответ-
ственности.
15. Условные вклады, т.-е. вклады, распоря-
жение коими или получение доходов с коих
поставлено в зависимость от известных усло-
вий, могут приниматься лишь, если эти усло-
вия не противоречат действующим законам и
не представляют никаких неясностей или за-
труднений для выполнения.
16. Вклады, оставшиеся после смерти вклад-
чиков, выдаются их законным наследникам на
основании действующих законов о наследова-
нии.
17. Вклад по желанию вкладчика может
быть передан в любое кредитное учреждение,
находящееся на территории СССР. Для этого
вкладчик представляет свое сохранно-ссудное
свидетельство при соответствующем заявле-
нии либо в то кредитное учреждение, которое
выдало сохранно-ссудное свидетельство, либо
в то кредитное учреждение, куда вкладчик
желает передать свой вклад. Расходы по пере-
сылке вклада оплачиваются вкладчиком по
действительной стоимости.
П. О выдаче ссуд под обеспечение
облигациями займов.
18. Перечень займов, под обеспечение ко-
торых кредитные учреждения выдают ссуды,
а также предельный размер этих ссуд устана-
вливаются правлением Госбанка.
В указанных пределах заемщик может ис-
пользовать свое право на получение ссуды
полностью (единовременно или разновременно)
или частично по своему усмотрению.
19. На представляемые в залог облигации
кредитное учреждение выдает заемщику имен-
ное, а по его желанию—пред'явительское, со-
хранно-ссудное свидетельство с отметкой о
размере выданной осуды и о процентной став-
ке, взимаемой за ссуду.
Для получения ссуды под обеспечение
облигациями займов, ранее сданными на хране-
ние, вкладчик представляет в кредитное учре-
ждение, хранящее' эти облигации, свое со-
хранно-ссудное свидетельство, на котором
делаются соответствующие отметки о выдаче
ссуды.
20. Для получения ссуды облигации должны
иметь при себе текущий купон и все последую-
щие.
21. За пользование ссудой с заемщика взи-
маются кредитными учреждениями проценты в
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центных ставок правлением Госбанка делает-
ся соответствующая публикация в газете
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Особых изве-.
щений заемщикам не рассылается.
Примечание. Проценты по ссудам
расчитываются кредитными учреждениями
за каждые полные 15 дней, неполные
15 дней считаются за полмесяца.
22. Вкладчику предоставляется право в лю-
бое время погасить полностью или частично
полученную им ссуду. О погашении ссуды на
сохранно-ссудном свидетельстве делается соот-
ветствующая отметка, а облигации остаются на
хранении в кредитном учреждении в порядке,
установленном настоящими правилами, или
выдаются вкладчику по его требованию.
23.
 
Проценты по ссудам начисляются за
истекшее время и взимаются с заемщика— при
оплате купонов и выдаче выигрышей или при
перечислении доходов по купонам и выигры-
шам на текущий счет вкладчика, при получе-
нии новой ссуды, а также при полном или
частичном погашении долга по ссуде, но во
всяком случае не реже одного раза в год.
Примечание. По желанию заемщика
проценты по ссуде могут быть удержаны
вперед при выдаче ссуды за время по ука-
занию заемщика.
24. Если по истечении годичного срока со
дня выдачи ссуды или со дня последней уплаты
процентов по ней заемщик не уплатит причи-
тающихся процентов по ссуде, кредитное учре-
ждение покрывает таковые из стоимости имею-
щихся при заложенных облигациях купонов
истекших сроков. Если же при этом стоимость
купонов истекших сроков окажется недоста-
точной для уплаты причитающихся процентов
или если облигации займа являются беспро-
центными, то кредитное учреждение имеет
право в любое время обратить на покрытие
процентов по ссуде соответствующую часть
облигаций в порядке, указанном в п. 29, или
присоединить сумму причитающихся процен-
тов к капитальному долгу по ссуде, если ссуда
выдана в размере ниже установленного предела
(см. п. 18).
Примечание. Стоимость срочных ку-
понов, а равно и сумма, вырученная от реа-
лизации заложенных облигаций, в части,
превышающей причитающиеся кредитному
учреждению проценты, зачисляются в ча-
стичное погашение задолженности по ссуде.
25. При выдаче ссуд под облигации, сдан-
ные по именному сохранно-ссудному свиде-
тельству, кредитное учреждение несет обязан-
ность по управлению вкладом (п. 3 настоящих
правил), если заемщиком не сделано заявление
об отказе от управления. При выдаче ссуд под
облигации, сданные по сохранно-ссудному
свидетельству на пред'явителя, кредитное уч-
реждение управления облигациями не произ-
водит. За управление облигациями с заемщи-
ка взимается помимо процентной ставки по
ссуде также плата за управление по устано-
вленному тарифу.
26. По облигациям, сданным по пред'яви-
тельским сохранно-ссудным свидетельствам, а
также при отказе заемщика поручить кредит-
ному учреждению управление облигациями,
сданными по именным сохранно-ссудным сви-
детельствам (п. 25), проверка облигаций по ти-
ражам выигрышей и погашения производится
самим заемщиком. Резка купонов от этих об-
лигаций производится кредитным учреждением
за установленную плату, согласно тарифа.
Выдача выигрышей, тиражного капитала, а
также стоимости купонов истекших сроков
производится по требованию заемщика.
Примечание. В указанных в настоя-
щем пункте случаях кредитные учреждения
проверяют облигации лишь при полной или
частичной реализации облигаций (п.п. 24 и
28 настоящих правил) и только по тира-
жам, состоявшимся за время со дня выдачи
ссуды до дня, назначенного для реализации
обеспечения. При отсутствии необходимых
для проверки официальных таблиц выигры-
шей и погашения, реализация облигаций от-
срочивается кредитными учреждениями до
получения этих таблиц. Обнаруженные кре-
дитным учреждением при проверке тираж-
ные облигации, а равно и выигрыши, пав-
шие на облигации, оплачиваются и зачи-
сляются кредитным учреждением в погаше-
ние задолженности по ссуде, а могущий
быть остаток выдается заемщику.
27. В случае изменения условий выдачи
ссуд, кредитное учреждение оставляет за со-
бой право потребовать в любое время от за-
емщика полное или частичное погашение ссуд.
06 этом требовании полного или частичного
погашения ссуд как именных, так и на пред'-
явителя правлением Госбанка СССР делается
публикация в газете «Известия ЦИК СССР и
ВЦИК», без указания номеров вкладных сви-
детельств и фамилий вкладчиков.
28. Заемщик обязан в течение трехмесяч-
ного со дня публикации срока выполнить тре-
бование о полном или частичном погашении
ссуды. В случае неисполнения заемщиком озна-
ченного требования, кредитное учреждение
имеет право для покрытия полной или частич-
ной задолженности по ссуде реализовать не-
обходимое количество заложенных облигаций
в порядке п. 29 настоящих правил.
ч29. Реализация заложенных облигаций в
случаях, предусмотренных п.п. 24 и 28 настоя-
щих правил, производится кредитным учре-
ждением в порядке описи облигаций по курсу
дня, путем продажи этих облигаций или пере-
числения таковых в портфель кредитного
учреждения.
Тарифы, взимаемые кредитными учреждениями
и сберкассами по сохранно-ссудной операции
с облигациями займов.
I. Хранение и управление облига-
циями.
а) Выигрышных займов:
За каждые 12 мее. хранения и управления—
07 коп. со 100 руб. номинальных, при чем не-
полные сотни считаются за полные.
Примечание 1. Вклады на сумму до
200 руб. номинальных включительно хра-
нятся и управляются кредитными учрежде-
ниями и сберкассами бесплатно.
Примечание 2. Вклады, сдаваемые
через коллективы рабочих и служащих, хра-
нятся и управляются кредитными учрежде-
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б) Процентных займов:
За каждые 12 мес. хранения и управления—10 коп. с 1.000 р. номинальных, при чем непол-
ные тысячи считаются за полные.За составление описей облигаций, сданных
на хранение по сохранно-ссудным свидетель-




по облигациям выигр. займов—20 к. с1.000 руб. номинальных (2 к. со 100 руб.) при
минимуме 10 коп.;б) по облигациям процентных займов—10 коп. с 1.000 р. номинальных, при минимуме10 коп.
Примечание. Составление описей повкладам на сумму до 200 руб. номинальных
включительно производится бесплатно.
II. Процентные ставки по ссудам
под облигации займов.
По ссудам под залог облигаций займов кре-дитные учреждения взимают:
а) по ссудам под облигации 1 гос. в. з.1922 г. — 12% годовых плюс Ѵ5°/о ежемесяч-ной комиссии;б) по ссудам под облигации 10% гос. в. з.1927 г.— 10% годовых плюс %% ежемесячнойкомиссии;в) по ссудам под облигации 1 гос. в. з. ин-дустриализации 1927 г. — 12% годовых;г) по ссудам под облигации 2 гос. в. з. ин-дустриализации 1928 г. — 12% годовых;д) по ссудам под облигации займа укр. кр.хоз. — 12% годовых.
Примечание. При отказе заемщикапоручить кредитному учреждению управле-ние заложенными облигациями, за резкукупонов от таких облигаций кредитное уч-реждение взимает 20 к. с 1.000 р. (2 коп.со 100 р. номинальных) при минимуме 10 к.;резка купонов от заложенных облигаций насумму до 200 руб. номинальных включитель-но производится бесплатно.
(При правилах форма сохранно-ссудногосвидетельства и индивидуального заявления).
(Изв. НКФ 30/Ѵ—29 г. № 33, стр. 662).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 МАЯ1929 г. № 461
о залоговой расценке облигаций государствен-ного внутреннего выигрышного займа 1929 г.и внутреннего выигрышного займа Московско-го губернского исполнительного комитета.
На основании ст.ст. 14 и 15 постановленияЦИК и СНК СССР от 20 марта 1929 г. о выпу-ске государственного внутреннего выигрышно-го займа 1929 года (Собр. Зак. Союза ССР1929 г. № 21, ст. 186) *) и ст.ст. 18 и 19 поста-новления СНК СССР от 1 марта 1929 г. о выпу-ске внутреннего выигрышного займа Москов-ского губернского исполнительного комитета(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 20, ст. 175) 2),Народный Комиссариат Финансов Союза ССРпостановляет:
Облигации государственного внутреннеговыигрышного займа 1929 года и внутреннего
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 4.2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13— 29 г., стр. 5.
выигрышного займа Московского губернского
исполнительного комитета принимаются в за-
логи по государственным подрядам и постав-
кам, в обеспечение уплаты рассрочиваемых
акцизов и таможенных пошлин, а также в обес-
печение договоров аренды государственных (в
том числе коммунальных) имуществ, по зало-
говой расценке, впредь до изменения ее, в
85% нарицательной стоимости облигаций.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
(Изв. НКФ 30/Ѵ—29 г. № 33, стр. 669).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР И ПРАВЛЕНИЯ ГОС-
БАНКА ОТ 21/24 МАЯ 1929 г. № 464/209
о прекращении покупки кредитными учрежде-
ниями облигаций государственных займов от
государственных учреждений и предприятий.
Наркомфинам Союзных Республик.
Конторам, Отделениям и Агент-
ствам Госбанка.
Производство госорганами операций по по-
купке и продаже облигаций государственных
займов приводит к ряду неблагоприятных по-
следствий. Госорганы обращают свои свобод-
ные средства на покупку госзаймов в период,
когда у них имеются излишки, а это, естествен-
но, совпадает с периодом, когда и в бюджет-
ной и в банковской системе имеются свобод-
ные резервы. Наоборот, в моменты кассового
напряжения бюджета и банковской системы
госорганы приступают к реализации своего
портфеля.
В результате получается дважды искривле-
ние кон'юнктуры, при чем во втором случае
имеется значительное усиление кассового на-
пряжения бюджета и кредитной системы.
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР и правление Государственного Банка счи-
тают необходимым прекратить в дальнейшем
операции, с госзаймами со стороны государ-
ственных учреждений и предприятий (трестов,
торгов, синдикатов, банков, государственных
акционерных обществ и др.). В связи с этим
предлагается прекратить, как правило, покуп-
ку облигаций учреждениями Государственного
Банка и их контрагентами от перечисленных
выше учреждений и предприятий. Равным об-
разом, следует прекратить продажу облигаций
упомянутым выше органам.
Покупка займов от указанных учреждений
может иметь место только с разрешения завед.
финорганом или управляющего учреждением
Государственного Банка лишь в случаях край-
ней необходимоститакой покупки с точки зре-
ния финансового положения организации, вла-
деющей облигациями.
Указанное прекращение покупки облигаций
от госорганов не должно распространяться на
портфель кредитных учреждений, образую-
щийся в порядке фондовых операций с не-
обобществленным сектором, а также на опера-
ции первичных кооперативов и районных и ок-
ружных их союзов. От указанных организаций
покупка займов должна производиться беспре-
пятственно.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Председатель Правления Госбанка Пятаков.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 МАЯ 1929 г.
№ 456
о введении ликвидности и об изменении усло-





О введении покупки облигаций
ЗУКХ.
С 1 июля 1929 г. вводится полная ликвид-
ность облигаций ЗУКХ путем беспрепятствен-
ной их покупки всеми учреждениями, произ-
водящими фондовые операции. С этого же
срока ЗУКХ будет введен в котировку.
Указанное мероприятие вызывается следу-
ющими соображениями.
С 1 июля 1929 года облигации займа укре-
пления крестьянского хозяйства, согласно
постановления ЦИК и СНК СССР от 30 дека-
бря 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 3,
ст. 24) *), должны приниматься в уплату сель-
скохозяйственного налога и платежей по обя-
зательному окладному страхованию. Отсутствие
других форм ликвидности займа после ука-
занного срока неизбежно вызовет спекулятив-
ную скупку облигаций по значительно снижен-
ной цене у держателей, не вносящих платежей
по сельхозналогу и страхованию. Невозмож-
ность продать облигации поставит в особенно
невыгодное положение городских держате-
лей — в первую очередь рабочих, которые при-
няли некоторое участие в покупке займа.
Однако, наиболее серьезное соображение
в пользу введения полной ликвидности облига-
ций займа укрепления крестьянского хозяйства
заключается в том, что в случае отказа от
покупки облигаций после 1 июля 1929 г. един-
ственной формой ликвидности займа будет
сдача его в уплату сельхозналога и страховые
платежи, что в свою очередь не может не вы-
звать максимального использования этих форм
ликвидности займа крестьянами-держателями
облигаций.
2. О введении ссудо-залоговых опе-
раций по ЗУКХ в сельских местно-
стях.
В ближайшее время вводится выдача ссуд
под облигации ЗУКХ в сельских местностях
через сберкассы и сельскохозяйственные кре-
дитные товарищества. О введении полной лик-
видности облигаций ЗУКХ с 1/ѴІІ—29 г. и о рас-
пространении выдачи ссуд под облигации
этого займа и в сельских местностях должно
быть самым широким образом информировано
крестьянство с тем, чтобы на этих мероприя-
тиях была построена в ближайшее же времи
широкая кампания против сдачи облигаций
ЗУКХ в уплату сельхозналога и за удержание
их на руках. При нужде в деньгах следует ре-
комендовать крестьянам закладывать свои об-
лигации. Залоговые операции предполагается
ввести в кредитных товариществах и сберкассах
таким образом, чтобы кредитные учреждения
извещали крестьян о выигрышах, выпадающих
на заложенные ими облигации, для чего жела-
тельно, чтобы ссуды были именными и, только
при нежелании заемщика получить именную
ссуду, — пред'явительскими.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 52.
3. Об унификации условий залог о-
во -ссудных операций.
В целях совершенно необходимого упроще-
ния техники выдачи ссуд, Народный Комисса-
риат Финансов СССР считает необходимым
унифицировать как процентные ставки, так
и размер ссуд, выдаваемых под облигации всех
займов, за исключением 10% выигрышного
займа 1927 г. и выигрышного займа 1922 г. Эта
унификация будет достигнута путем устано-
вления единой взимаемой по ссудам процент-
ной ставки в размере 12% годовых и единого
размера выдаваемых ссуд в 60% номинала по
I и II займам индустриализации и по займу
укрепления крестьянского хозяйства.
При проведении указанной унификации опе-
рация по выдаче ссуд будет значительно упро-
щена и не представит каких-либо трудностей
даже для малоподготовленного персонала кре-
дитных товариществ и сельских сберкасс.
Условия выдачи ссуд под залог облигаций
10% займа 1927 г. и 1 выигрышного займа 1922 г.
сохраняются прежние, т. е. ссуда выдается
в размере 60%< номинала из 10% годовых и
%% комиссии в месяц по 10% займу 1927 г.
и из 12% годовых и 1 /б°/о комиссии в месяц по
I выигрышному займу 1922 г.
Сохранение прежних условий для этих зай-
мов вызывается тем обстоятельством, что рас-
пространение унифицированной ставки на 10%
выигрышный заем и I выигрышный заем при-
вело бы к значительному повышению их доход-
ности, чем не преминули бы воспользоваться
в спекулятивных целях частники, среди кото-
рых указанные займы размещены в значитель-
ных суммах.
Унификация условий выдачи ссуд под обли-
гации государственных займов будет введена
по соответствующему циркуляру правления
Государственного Банка во всех филиалах
Банка и у его контрагентов, в частности и по
системе с.-х. кредита, а также по линии гос-
трудсберкасс циркуляром Гл. УГТСК.
Сообщая об изложенном, Народный Комис-
сариат Финансов СССР просит вас по получе-
нии на местах указанного циркуляра Госбанка
ввести новые условия выдачи ссуд во всех кре-
дитных учреждениях, не являющихся контр-
агентами Госбанка по фондовым операциям,
а также иметь наблюдение за точным соблю-
дением новых условий учреждениями Госбанка,
его контрагентами и системой сберкасс.
НКФ СССР не заготовляет в центре никаких
печатных материалов, связанных с ЗУКХ. Необ-
ходимо, чтобы соответствующие материалы
(листовки, лозунги и пр.) были заготовлены на
местах по соглашению финоргана и Госбанка.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
(Изв. НКФ 30/Ѵ—29 г. № 33, стр. 667).
Опубликован:
Циркуляр НКФ, ВОНХ и НКПС СССР и ЦК
ВССР от 20 мая 1929 г. № 457/79 о р е а л и з а-
ции первого и второго займов
индустриализации среди сезонных
строительных рабочих (Изв. НКФ 30/Ѵ—29 г.
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Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 МАЯ 1929 г.№ 460
о применении к рыбацкой кооперации льгот по
промналогу.
Наркомфинам Союзных Республик.
Рыбацкая кооперация не входит ни в систе-
му сельскохозяйственной кооперации, ни в си-
стему промысловой кооперации. В связи с этим
на местах нет единообразия в отношении при-
менения льгот по промысловому налогу к ры-бацкой кооперации: одни налоговые органы
применяют к ней льготы, установленные дляпромысловой кооперации, другие — льготы,
установленные для сельскохозяйственной ко-операции.Во избежание разнообразной практики по
указанному вопросу, Наркомфин СССР раз'яс-
няет, что к рыбацкой кооперации надлежит
применять те льготы по промысловому нало-
гу, которые установлены ст.ст. 1 и 2 перечняльгот по этому налогу *) для сельскохозяй-ственной кооперации.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 30/Ѵ— 29 г. № 33, стр. 670).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 МАЯ 1929 г.№ 470
об освобождении советских граждан, возвра-щающихся за границу к месту службы, от сбо-
ра за визы.
Наркомфинам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Финансов СоюзаССР предлагает наркомфинам союзных рес-публик принять к руководству нижеследую-
щее:Советские граждане, работающие в учре-ждениях и организациях СССР за границей,независимо от организационной формы послед-них (торгпредста, банки, акц. о-ва, как госу-дарственные, так и смешанные), прибывающиеотдельно или вместе с членами своих семейиз-за границы для проведения отпуска в СССР,при возвращении обратно за границу к местуслужбы освобождаются от сбора за визы навыезд, налагаемые на паспорта, по которымони в'ехали в СССР.Изложенное НКФин СССР просит сообщитьяаркомвнуделам союзных республик.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.Вр. и. д. Нач. Упр. Гооналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 30/Ѵ— 29 г. № 33, стр. 673).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 МАЯ 1929 г.№ 471
о взыскании штрафов и аресте подакцизныхпредметов при акцизных нарушениях.
Наркомфинам Союзных Республик.
По вопросу о порядке взыскания штрафови ареста подакцизных предметов при акциз-ных нарушениях НКФ СССР сообщает, что:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1533.
1) при обнаружении нарушений правил
выборки акцизных патентов с нарушителя взы-
скивается штраф в порядке ст.ст. 6 —8 поста-
новления ЦИК СССР от 23 октября 1925 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 75, ст. 564) *);
взыскание же стоимости патента в случае
обнаружения беспатентной торговли, а также
взыскание разницы в стоимости патентов
в случае торговли по патенту низшей стои-
мости должно производиться лишь при усло-
вии, если владелец предприятия будет продол-
жать торговлю и при наличии у него необхо-
димого разрешения административных орга-
нов, и 2) предусмотренные примечанием 2
к § 150 общих правил по взиманию акцизов
от 19 октября 1928 г. 2) задержание и арест
подакцизных предметов при обнаружении бес-
патентной торговли применяются лишь к пред-
приятиям, производящим торговлю подакциз-
ными предметами вразвоз и вразнос.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. д. Нач. 'Упр. Госналогами Лифшиц.
(Иэв. НКФ 30/Ѵ— 29 г. № 33, стр. 672).
ПОПРАВКА.
Следует внести исправление в следующий
номер «Изв. НКФ СССР»:
№ 32, стр. 638, правая колонка, 15 строка
сверху 3 ), напечатано: «алкоголя не свыше
15%», следует: «алкоголя не свыше 1,5%».
(Изв. НКФ 30/Ѵ— 29 г. № 33, стр. 674).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменениях в действующем законодатель-
стве РСФСР в связи с введением в действие
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 17 сентября 1926 года о распростра-
нении правил Положения о взимании налогов
на взыскание не внесенных в срок платежей по
некоторым категориям государственных нена-
логовых доходов.
В связи с введением в действие постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
14 декабря 1927 г. об изменении ст. 4 поста-
новления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 17 сентября 1926 года о распростра-
нении правил Положения о взимании налогов
на взыскание не внесенных в срок платежей
по некоторым категориям государственных не-
налоговых доходов (Собр. Зак. 1928 г. № 3,
ст. 18) 4), Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
1. Считать утратившими Силу:
а) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23— 25 г., стр. 16.
2 ) См. і«Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2244.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22— 29 г., стр. 16,
правая колонка, 37 строка сверху.
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родных Комиссаров РСФСР от 20 сентября
1926
  
года о возврате неправильно поступив-
ших в казну сумм по государственным ненало-
говым доходам РСФСР (Собр. Узак. 1926 г.
№ 62, ст. 479) !);
б) постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 14 июня 1927 г.
о дополнении постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 20 сен-
тября 1926 года о возврате неправильно по-
ступивших в казну сумм по государственным
неналоговым доходам РСФСР (Собр. Узак.
1927 г. № 59, ст. 413) 3).
2. Изложить пункт «в» ст. 75 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 23 июля 1927 года по докладу На-
родных Комиссариатов Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР и РСФСР о пересмо-
тре прав и обязанностей местных органов со-
ветского управления (Собр. Узак 1927 г. № 79,
ст. 533) 3) в следующей редакции:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V С'ЕЗДА СОВЕТОВ
СССР
о пятилетнем плане развития народного хо-
зяйства.
Заслушав доклады т.т. Кржижановского
Г. М., и Куйбышева, В. В., V Всесоюзный С'езд
Советов одобряет утвержденный правитель-
ством пятилетний план народно-хозяйственно-
го строительства Союза ССР и постано-
вляет:
1. Отметить, что огромные преимущества
советской системы хозяйства и правильная
экономическая политика советской власти, ос-
нованная на прочном союзе рабочего класса
с бедняцко-середняцкими слоями деревни,
обеспечили в короткий срок восстановление
народного хозяйства Союза ССР выше дово-
енного уровня и вывели страну на путь социа-
листической реконструкции. Предложенный
правительством пятилетний план, являясь раз-
вернутой программой социалистическойрекон-
струкции народного хозяйства, соответствует
генеральному курсу советской власти на инду-
стриализацию Союза ССР, на социалистическое
переустройство деревни, на преодоление капи-
талистических и последовательное усиление
социалистических элементов в хозяйственном
строе страны и на повышение обороноспособ-
ности Союза ССР.
В то же время С'езд с удовлетворением от-
мечает предусмотренный пятилетним планом
решительный хозяйственный и культурный
под'ем отсталых районов и национальностей
Союза ССР.
2. С'езд одобряет энергетическую установ-
ку пятилетнего плана и лежащую в ее основе
широкую программу электрификации, намеча-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1678.
3) См. «Бюл. Ф. и Х.3.»№29— 27 г., стр. 1137.
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1213.
«в) разрешение, по соглашению с подлежа-
щим краевым или областным финансовым от-
делом, по утверждаемым ими запродажам леса
отсрочек и рассрочек по попенной плате без
перечисления этой платы в недоимку на срок
не более шести месяцев и во всяком случае не
далее конца бюджетного года».
3. Изложить пункт «б» статьи 76 указанно-
го выше (ст. 2) постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от
23 июля 1927 года в следующей редакции:
«б) разрешение, по соглашению с подлежа-
щим губернским или окружным финансовым
отделом, по утверждаемым ими запродажам
леса отсрочек и рассрочек по попенной плате
без перечисления этой платы в недоимку на
срок не более шести месяцев и во всяком
случае не далее конца бюджетного года».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А.Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
15 апреля 1929 года.
(С. У. 11/Ѵ—29 г., № 33, стр. 343).
ющую усиление мощности районных электро-
станций с 500.000 киловатт в начале до 3,2 мил-
лиона киловатт в конце пятилетия. В полной
преемственности с VIII С'ездом Советов
РСФСР, утвердившим в 1920 году, по почину
тов. Ленина, план электрификации, С'езд счи-
тает намеченные пятилетним планом задачи по
строительству и расширению 42 районных
электростанций и по сооружению вокруг мощ-
ных электростанций крупнейших промышлен-
ных комбинатов решающей предпосылкой для
осуществления плана реконструкции народно-
го хозяйства и для успешного осуществления
провозглашенного коммунистической партией
лозунга «догнать и перегнать в технико-эко-
номическом отношении передовые капитали-
стические страны». С'езд отмечает, что запро-
ектированная в пятилетнем плане программа
социалистической индустриализации, находя-
щая свое выражение в росте промышленной
продукции больше чем в два с половиной ра-
за, в усилении позиций тяжелой промышлен-
ности и в об'еме капитального строительства,
определяемом для промышленности по своей
стоимости в 16,4 миллиарда рублей за пяти-
летие, — находится в полном соответствии с
энергетической установкой плана, с идеей хи-
мизации страны и с поставленными в плане за-
дачами реконструкции всех отраслей народ-
ного хозяйства.
С'езд поручает особенному вниманию и на-
блюдению правительства поставленные в пла-
не и решающие для социалистической инду-
стриализаци страны производственные зада-
ния к концу пятилетия: электрической энергии
до 22 миллиардов киловатт-часов, каменного
угля до 75 миллионов тонн, нефти до 22 мил-
лионов тонн, чугуна до 10 миллионов тонн,
мощного развития химической промышленно-
сти и химизации страны, в частности производ-
ства минеральных удобрений свыше 8 миллио-
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лиардов рублей стоимости годичной продук-
ции, сельскохозяйственного машиностроениядо
610 миллионов рублей стоимости годичной
продукции и до 53.000 тракторов.
В отношении усиления обороноспособности
Союза ССР С'езд поручает правительству при
исполнении пятилетнего плана принять кон-
кретные меры, гарантирующие развитие тех
отраслей народного хозяйства, которые нераз-
рывно связаны с обороноспособностью страны.
3. С'езд особенно одобряет намечаемую пя-
тилетним планом широкую программу изжива-
ния отсталости сельского хозяйства, под'ема
его производительных сил в полном соответ-
ствии с бурным индустриальным развитием
страны, решительное преодоление кулацкой
верхушки деревни и переход к массовому об-
обществлению сельскохозяйственного произ-
водства (строительство совхозов, колхозов,
машинотракторных станций, усиленный ход
кооперирования, контрактация и т. п.), что
единственно может обеспечить выход много-
миллионным массам бедняцко-середняцкого
крестьянства на путь хозяйственного под'ема
и социалистического переустройства индиви-
дуального крестьянского хозяйства.
Мощная поддержка со стороны быстро ра-
стущей социалистической индустрии, новые
формы производственной смычки города и де-
ревни, опыт крупных механизированных хо-
зяйств, широкое внедрение машин и химиче-
ских удобрений, широкое развитие агрономи-
ческих знаний, стимулирование под'ема инди-
видуальных хозяйств, все более широкое по-
нимание трудящимся крестьянством прямых
выгод от перехода на путь массовой коллек-
тивизации и кооперирования на основе круп-
ной машинной техники, — только этот путь
обеспечивает быстрое изживание вековой от-
сталости крестьянского хозяйства и все уско-
ряющийся под'ем его производительных сил.
С'езд призывает многомиллионные массы
бедняцко-середняцкого крестьянства решитель-
но поддержать намеченный коммунистический
партией и советской властью план под'ема
сельского хозяйства и мощным трудовым со-
действием ускорить разрешение великих задач
социалистического переустройства деревни.
4. С'езд отмечает запроектированную пяти-
летним планом широкую программу транспорт-
ного строительства, основанную на крупной
реконструкции железнодорожного транспорта,
на новом железнодорожном строительстве,'
обеспечивающем расширение железнодорож-
ных линий с 76.000 километров в начале до
92.000 километров в конце пятилетия, на ре-
шительном преодолении бездорожья путем ши-
рокого строительства шоссейных и грунтовых
дорог и на значительном развитии новых ви-
дов транспорта (автомобильного и воздуш-
ного).
Одновременно С'езд поручает правительству
пересмотреть намеченную в пятилетнем плане
программу работ по водному транспорту для
дальнейшего усиления этих работ как по улуч-
шению обслуживания существующих путей,
так и по дальнейшему расширению системы
речных путей с соответствующим развитием
судостроения.
Учитывая крайнюю недостаточность суще-
ствующих путей Сообщения по сравнению с
гигантскими пространствами страны и важней-
шими задачами по вовлечению в народно-хо-
зяйственный оборот новых районов, — С'езд
считает намеченную программу транспортного
строительства минимальным заданием и обя-
зывает правительство в ходе выполнения пя-
тилетнего плана использовать все возможно-
сти для его превышения.
Вместе с тем С'езд вменяет в обязанность
всем местным органам советской власти и при-
зывает все общественные организации сосре-
доточить свои усилия на борьбе с бездорожь-
ем, тормозящим наше хозяйственное развитие.
б. Разрешение больших строительных и про-
изводственных задач, поставленных пятилет-
ним планом, может быть осуществлено лишь
при большем росте производительности тру-
да, при значительном повышении урожайно-
сти, при большом снижении себестоимостипро-
мышленной продукции, транспортных услуг,
при решительном снижении стоимости строи-
тельства, т.-е. при большом улучшении каче-
ственных показателей народного хозяйства,
обеспечивающем стране необходимое капита-
лонакопление, необходимые запасы продо-
вольствия и сырья и необходимую экономию
в расходовании денежных средств, сырья, ма-
териалов и топлива. Одобряя полностью наме-
ченные в этом направлении пятилетним пла-
ном задания, С'езд обращает внимание пра-
вительства на необходимость создания путем
ряда мероприятий условий, гарантирующих не
только полное осуществление намеченных и
определяющих судьбу народно-хозяйственного
плана качественных показателей, но и по воз-
можности их превышение. Повышение техни-
ческой вооруженности труда, трудовой под'ем
народных масс, упрочение воодушевленной и
сознательной социалистической дисциплины,
лучшая организация управления хозяйством,
решительная борьба с бюрократизмом, широ-
чайшее развертывание самокритики, широчай-
шее развитие социалистического соревнования
фабрик, заводов, отдельных железных дорог,
мастерских, совхозов, колхозов, отдельных
сел и целых районов в выполнении великих
задач социалистического строительства, — все
это, вместе взятое, должно обеспечить такой
под'ем производительности труда в стране Со-
ветов, который недоступен капиталистическо-
му обществу. С'езд обращается .к широким
массам рабочих, крестьян, к техническим кад-
рам народного хозяйства, работникам просве-
щения, здравоохранения и т. п. с призывом
помочь своей активностью, инициативой и тру-
довой дисциплиной осуществлению этих по-
ставленных планом заданий.
6. С'езд одобряет намеченный планом рост
численности занятой в промышленности рабо-
чей силы и значительное сокращение безрабо-
тицы при одновременной коренной рекон-
струкции и рационализации промышленности,
перевод всех индустриальных и транспортных
рабочих на 7-часовой рабочий день, значитель-
ный под'ем реальной заработной платы и бла-
госостояния широких трудящихся масс кре-
стьянского населения, постепенную ликвида-
цию материального и культурного различия
между городом и деревней. С'езд усматривает
в этом принципиальное отличие социалистиче-
ского строительства от путей капиталистиче-
ской рационализации производства, ввергаю-
щей широкие массы трудящихся в хрониче-
скую безработицу и безысходную нужду.
С'езд поручает правительству принять все
меры, необходимые для полного осуществле-
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плана по под'ему благосостояния широких
трудящихся масс. ,
7. Отмечая, что пятилетним планом широко
поставлены задачи культурного под'ема народ-
ных масс, и подчеркивая, что решительный и
массовый культурный под'ем страны, подго-
товка квалифицированных кадров для всех
отраслей народного хозяйства и полное
использование новейших достижений мировой
науки и техники являются необходимыми
условиями успешного осуществления пятилет-
него плана, С'езд поручает правительству со-
ответствующими мероприятиями обеспечить
намеченные планом: радикальное оздоровле-
ние условий труда на предприятиях и расши-
рение программы социального страхования,
переход к обязательному всеобщему обучению
детей, решительную борьбу с неграмотностью,
расширение школьной сети, дальнейшее разви-
тие сети народных домов, клубов, яслей, учре-
ждений по народному питанию, изб-читален,
и т. п., широкое развитие профессионально-
технического и экономического образования,
широкое и плановое развитие научно-исследо-
вательских институтов и научно-исследователь-
ской работы, подготовку новых, рациональное
использование и переподготовку существую-
щих технических кадров всех специальностей
и квалификаций, привлечение лучших ино-
странных специалистов, широкое развитие
книжного дела на языках всех народов Союза
ССР, широкое развитие кино и радио и осу-
ществление прочих культурных мероприятий,
намеченных пятилетним планом и необходи-
мых для социалистической реконструкции на-
родного хозяйства.
С'езд особенно подчеркивает всемерное
усиление борьбы с жилищной нуждой и обяза-
тельное выполнение запроектированной пяти-
летним планом программы жилищного строи-
тельства и коммунального благоустройства.
С'езд призывает все общественные органи-
зации, профессиональные союзы, кооперацию
и т. д. содействовать своей инициативой и са-
модеятельностью разрешению огромных задач
культурного строительства в стране.
8.
 
С'езд одобряет намеченную в пятилетнем
плане финансовую программу, исходящую из
повышения покупательной силы червонца и на-
копления значительных валютных резервов,
построенную на широкой мобилизации народ-
ных средств для нужд хозяйственного и куль-
турного строительства. С'езд поручает прави-
тельству и всем органам советской власти не-
устанно работать над дальнейшим упрочением
режима экономии в расходовании народных
средств и твердой финансовой дисциплины,
лишь при наличии которых советская страна




С'езд с удовлетворением констатирует,
что пятилетний план народного хозяйства на-
мечает сильный рост доли обобществленного
сектора во всех основных фондах страны,
охват кооперацией, в полном соответствии с
кооперативным планом Ленина, 54 проц. ку-
старной промышленности, до 85 проц. кресть-
янских хозяйств, еще больший охват коопе-
рацией рабочего класса, широкое строитель-
ство обобществленного сектора в сельском хо-
зяйстве (совхозы и колхозы), который должен
охватить свыше 20 миллионов душ крестьян-
ского населения и обеспечить к концу пятиле-
тия около 43 проц. товарного зерна. Все это
вместе должно нанести сокрушительный удар
капиталистическим элементам и обеспечить
подлинное торжество социалистическим фор-
мам в хозяйственной системе Союза ССР.
10. Осуществление намеченных планом
огромных хозяйственных задач требует напря-
жения всего аппарата управления государ-
ством и народным хозяйством страны.
Особенное значение приобретает в этих
условиях развернутого социалистического
строительства в городе и деревне оживление
и укрепление низовых органов советской вла-
сти— советов и их исполнительных комите-
тов, а также работа их по проведению в жизнь
мероприятий, вытекающих из пятилетнего
плана развития народного хозяйства. V С'езд
Советов Союза ССР поручает поэтому прави-
тельству Союза ССР обратить серьезное вни-
мание на обеспечение низовых органов вла-
сти необходимыми материальными средствами
и опытными кадрами работников из рабочих,
батраков и крестьян — бедняков и середня-
ков — и на дальнейшее плановое строитель-
ство низового аппарата, вовлекая в его рабо-
ту новые миллионы трудящихся масс, прибли-
жая его к населению и решительно искореняя
в нем всякого рода бюрократические извраще-
ния.
11. Трудящиеся Советского Союза прошли
под руководством коммунистической партии и
советской власти великий путь победоносной
гражданской войны и восстановления хозяй-
ства, разрушенного войной и капиталистиче-
ской интервенцией, путь борьбы и строитель-
ства, на протяжении которого они накопили
огромный хозяйственный опыт и выдвинули
новые кадры руководителей хозяйством стра-
ны. Пятилетний план народного хозяйства,
представляя собой свидетельство и результат
этого накопленного опыта планового руковод-
ства народным хозяйством, открывает вместе с
тем новые возможности и требует быстрейше-
го решения организационных задач, приобре-
тающих исключительное значение для обес-
печения социалистической реконструкции на-
родного хозяйства.
С'езд выражает твердую уверенность в том,
что, вопреки пророчествам врагов и колеба-
ниям малодушных, трудящиеся Союза Совет-
ских Социалистических Республик преодоле-
ют стоящие перед ними трудности и, сокрушая
сопротивление враждебных капиталистических
сил, победоносно разрешат великие задачи со-
циалистического строительства.
Председатель V С'езда Советов СССР
М. Калинин.
Секретарь V С'езда Советов СССР
А. Енукидзе.
Москва, 28 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ—29 г. № 120).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР о порядке еже-
годного планирования промышленности Сою-
за ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Внести в постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 5 сентября 1928 г.
о порядке ежегодного планирования промыш-
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1928 г. № 57, ст. 508) *) следующие дополне-ния и изменения:1.
 
Изложить второй абзац ст. 3 в следую-щей редакции:«Означенные сводные сведения составля-ются Высшим Советом Народного ХозяйстваСоюза ССР (по схеме показателей, установ-ленной Высшим Советом Народного Хозяй-ства Союза ССР по согласованию с Государ-ственной Плановой Комиссией Союза ССР) наосновании материалов, получаемых от другихьедомств Союза ССР, имеющих в своем веде-нии промышленные предприятия, Центрально-го Статистического Управления Союза ССР ивсесоюзных кооперативных центров, а такжематериалов, получаемых в сводном виде отвысших советов народного хозяйства союзныхреспублик. Формы и сроки представления ма-териалов в Высший Совет Народного Хозяй-ства Союза ССР устанавливаются последним'•ю согласованию с Государственной ПлановойКомиссией Союза ССР».2.
 
Дополнить указанное постановлениест.ст. 3-а и З-б следующего содержания:«3-а. Государственные плановые комиссиисоюзных республик ежегодно представляют вГосударственную Плановую Комиссию СоюзаССР оо форме и в сроки, устанавливаемые по-следней, утвержденные правительствами союз-ных республик контрольные цифры промыш-ленности в составе контрольных цифр народ-ного хозяйства соответствующей союзной рес-публики».«З-б. Государственные и кооперативныепредприятия общесоюзного значения обязаныпредставлять высшим советам народного хо-зяйства союзных республик и их местным ор-ганам сведения, необходимые для составленияреспубликанских и местных планов промыш-ленности. Формы и сроки представления этихсведений устанавливаются Высшим СоветомНародного Хозяйства Союза ССР по согла-сованию с Государственной Плановой Комис-сией Союза ССР.Формы и сроки представления соответству-ющих сведений в высшие советы народногохозяйства союзных республик и их местныеорганы республиканскими и местными учре-ждениями, а также организациями и предприя-тиями республиканского и местного значения,определяются в порядке законодательства со-юзных республик с тем, чтобы было обеспе-чено предусмотренное ст. 3 представление све-дений высшими советами народного хозяй-ства союзных республик Высшему Совету На-родного Хозяйства Союза ССР».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.Москва, Кремль, 15 апреля 1929 г.(С. 3. С. 16/Ѵ— 29 г. № 28, ст. 255).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об образовании Всесоюзного Синдиката Лес-ной Промышленности.
Совет Труда и Обороны постановляет:1. Признать необходимым преобразоватьВсероссийский Синдикат Лесной и Деревооб-рабатывающей Промышленности (Лесосинди-кат) во Всесоюзный Лесной Синдикат.
') См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 38—28 г., стр. 1756.
Законодательства 17
2. Аппарат и имущество ВсероссийскогоСиндиката Лесной и ДеревообрабатывающейПромышленности подлежат передаче ВысшемуСовету Народного Хозяйства Союза ССР не-
медленно по балансу на 1 октября 1928 года
со всеми предназначенными кредитами и воз-
ложенными заданиями.
3. Предложить Высшему Совету Народно-
го Хозяйства Союза ССР в месячный срок
внести на утверждение Совета Труда и Обо-
рины проект устава Всесоюзного Лесного
Синдиката.
Зам Председателя СТО В. Шмидт.Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 16 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 29 г. № 28, ст. 263).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении постановления ВсероссийскогоЦентрального Исполнительного Комитета иСовета Народных Комиссаров РСФСР от
27 февраля 1928 года о предоставлении альбу-
минных предприятий местных советов в арен-
ду Госторгу РСФСР.
Всероссийный Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных КомиссаровРСФСР постановляют:Дополнить статью 1 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 27 февраля -1928 г. о предоставлении аль-буминных предприятий местных советов в
аренду Госторгу РСФСР (Собр. Узак. 1928 г.№ 29, ст. 215) *) второй частью следующего со-
держания:«Настоящее постановление не распростра-
няется на московский, ленинградский и орен-бургский альбуминные заводы, находящиеся в
аренде у государственного треста лесной ифанерной промышленности бассейна ЗападнойДвины и других районов —■ «Фанеродвинолес»,
за которым указанные заводы должны быть
сохранены на началах долгосрочной аренды».
Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК РСФСР А.Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.15 апреля 1929 года.
(С. У. 11/Ѵ— 29 г. № 33, ст. 342).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об образовании треста республиканского зна-
чения по эксплоатации фосфоритов.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных КомиссаровРСФСР постановляют:1. Образовать трест республиканского зна-
чения по эксплоатации фосфоритов в составе
следующих фосфоритных мельниц с фосфо-
ритными месторождениями:а) Сещенской, Смоленской губ.; б) Бычков-окой, Калужской губ.; .в) Брянской (строящей-ся); г) Дмитриевской, в городе Дмитриеве,Центрально-Черноземной области; д) строя-
щихся за счет ассигнований по фонду государ-
ственного финансирования промышленности в1928/1929 году фосфоритных мельниц в Брян-ской губернии и в автономной Чувашской Со-
циалистической Советской Республике.
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2. Указанные в ст. 1 фосфоритные мельни-
цы из'ять из ведения соответствующих мест-
ных исполнительных комитетов и передать в
ведение Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А.Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
15 апреля 1929 года.
(С. У. 15/Ѵ—29 г. № 34, ст. 348).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМСТО ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ОТ 23 МАЯ 1929 г.
Основные положения об установлении и раз-
работке укрупненных измерителей для исчисле-
ния стоимости сооружений.
(Утверждены комиссией по строительству при
Совете Труда и Обороны на основании ст. 28
постановления Совета Труда и Обороны от
23 марта 1928 г. о снижении стоимости строи-
тельства (Собрание Законов Союза ССР 1928 г.
№ 20, ст. 183) ') и раз'яснения Совета Труда
и Обороны от 7 января 1929 г., № 120—58).
I. Общие определения.
В отношении измерителей, назначаемых для
исчисления стоимости сооружений, устанавли-




Под этим разумеется единица об'ема, площа-
ди, длины или веса элементарных или ком-
плексных частей сооружений или целых со-
оружений, как, например: один куб. метр фун-
дамента, один квадратный метр кровли, один
квадратный метр междуэтажного перекрытия,
один килограмм арматуры железо-бетонных со-
оружений, один километр железнодорожного
пути, один кубический метр здания и т. п.
2. Потребительская единица измерения. Под
этим подразумевается единица потребительско-
го назначения сооружения или части его, как,
например: одна больничная койка, один ком-
плект учащихся в школе первой ступени, один
килограмм выпеченного хлеба в печи, одна
тонна выпечки в хлебопекарне, одно веретено
прядильной фабрики, один автомобиль, трак-
тор и т. п. в гараже.
3. Измерителями сооружений или частей их
называются те или иные единицы измерения,
сопровождаемые общей характеристикой и
конкретным определением общего состава из-
меряемых ими сооружений или частей их, на-
пример: один квадратный метр полового на-
стила из досок толщ. № мм с посадкой на
шипы, один кв. метр междуэтажного пере-
крытия по деревянным балкам толщиной № см
с подшивкой досками, толщиной № мм с под-
бором из горбылей, с засыпкой шлаками, со
штукатуркой и чистым полом из сосновых до-
сок толщиной № см с окраской масляной кра-
ской, один куб. метр многоэтажного кирпич-
ного многоквартирного жилого дома с водо-
проводом, канализацией, газом, ваннами, элек-
трическим освещением и под'емниками.
4. Спецификацией измерителей называется
количественный перечень элементарных со-
ставных частей, приходящихся на измеритель.
В дальнейшем имеется в виду установление
спецификации только для измерителей слож-
ных частей сооружений, как, например, на кв.
х) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 15— 28 г., стр. 657.
метр междуэтажного перекрытия по деревян-
ным балкам с подшивкой, штукатуркой, под-
бором, смазкой и чистым полом. Специфика-
ция такого измерителя выразится следующим
составом на кв. метр перекрытия: № кв. метра
полового настила из сосновых досок, толщ.
№ мм «а вставных шипах, № йог. метра гал-
тели для плинтусов, № кв. метра подбора из
горбылей, № кв. метра подшивки из досок
толщ. № см, № пог. метра сосновых балок из
бревен толщ. № см, № кв. метра окраски ма-
сляной краской, № кв. метра штукатурки по
драни, № пог. метра выкружки вые. и шир.
№ см, № кв. метра побелки мелом на кле,ю.
5. Номенклатурой измерителей называется
перечень ряда измерителейсооружений или ча-
стей их.
6. Материальным выражением измерителя
называется комплекс количеств рабочей силы
животных, материалов и энергии механизмов,
приходящихся на измеритель.
7. Частным денежным выражением измери-
теля является стоимость материального выра-
жения измерителя, подсчитанная на основании
конкретных местных цен с установленными
дополнительными начислениями на зарплату
рабочих и на материалы, предусмотренными
§§ 12 и 13 постановления комиссии по строи-
тельству ори Совете Труда и Обороны от
24 декабря 1928 г. «О номенклатуре расходов
по строительству, порядке их исчисления и
учета и предельных размеров этих расходов»
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г., отдел 2, № 4,
ст. 19) 2).
8. Общим денежным выражением измери-
теля является исчисленное по § 7 частное де-
нежное выражение измерителя с добавлением
приходящихся на него сумм косвенных расхо-
дов, предусмотренных§§ 14, 15 и 16, и прямых,
предусмотренных § 7 постановления комиссии
пс строительству при Совете Труда и Оборо-
ны от 24 декабря 1928 г.
9. Основными измерителями называются из-
мерители, устанавливаемые для элементарных
однородных частей сооружений и работ, соот-
ветствующих по своему содержанию рабочим
операциям и простым работам свода производ-
ственных строительных норм, например: один
куб. метр отрывки земли в песчаном грунте,
один кв. метр покрытия железом кровли, один
пот', метр заготовки и укладки мауэрлата, один
килограмм заготовки арматуры для железо-
бетона.
10. Укрупненными измерителями частей со-
оружений называются измерители, устанавли-
ваемые для сложных комплексных частей со-
оружений:
а) По производственному признаку, напри-
мер: один куб. метр бутового фундамента,
сложенного на известковом растворе, с отрыв-
кой для него рва в песчаном грунте и с обрат-
ной засыпкой и вывозкой излишка земли, один
кв. метр кладки наружной кирпичной стены
толщ, в 2 кирпича, на известковом растворе
с расшивкой швов с наружной стороны, со
штукатуркой изнутри, с окраской ее клеевой
краской, один кв. метр железной кровли со
стропилами, окраской масляной краской и
устройством желобов по карнизу, б) По потре-
бительскому признаку, например: одна тонна
выпечки в сутки для обыкновенной двух'ярус-
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ной хлебопекарной печи, одна тонна белья всутки для дезинфекционной камеры, одна тон-на леса в сутки для сушильной камеры.11.
  
Укрупненными измерителями целых со-оружений называются измерители, устанавли-ваемые для целых сооружений:а) По производственному признаку, напри-мер: один куб. метр многоэтажного много-квартирного кирпичного дома с водопрово-дом, канализацией, центральным отоплением иэлектрическим освещением, без газа и безванн, один километр щебеночного шоссеI класса, б) По потребительскому признаку, на-пример: одна койка больницы, одна тонна пе-ченого хлеба хлебозавода.Примечание. Для комплексов соору-жений применяются укрупненные измерите-ли только по потребительскому признаку,например: один учащийся для сельскохо-зяйственной академии, один трактор длятракторного завода.12. Укрупненными измерителями частей со-оружений постоянного состава называютсяизмерители, элементы и спецификации кото-рых находятся в іпостоянном соотношении, как,например: один кв. метр досчатого пола налагах по искусственному основанию под него,в состав какового входят настил, лаги, про-кладки и основание всегда в одном и том жеопределенном соотношении на кв. метр пола.13. Укрупненными измерителями частей со-окружений условного состава называются из-мерители, элементы спецификаций которыхнаходятся в непостоянном соотношении, как,например: один кв. метр междуэтажного пере-крытия по деревянным балкам с половым на-стилом, плинтусами, балками, накатом, смазкой^штукатуркой потолка и с потолочными карни-зами, в каковом количество плинтусов, балок,потолочных карнизов, наката и смазки на кв.метр перекрытия не постоянно, вследствие че-го измерители могут быть даны лишь для рядаусловных соотношений этих элементов в кв.метре перекрытия.Примечание. Измерители стандарт-ных и типовых частей сооружений явля-ются постоянными независимо от составаих.
II. Назначение измерителей.
14. Основные измерители назначаются дляточного исчисления затрат необходимых мате-риалов, рабочей силы, работы животных, энер-гии механизмов и денежных средств.15. Укрупненные измерители частей соору-жений постоянного состава назначаются дляточного исчисления, а измерители условногосостава — для более или менее приблизитель-ного исчисления тех же материальных и де-нежных затрат.Примечание. Чем для большего чи-сла разновидностей по составу, даны, изме-рители условного состава, тем более точ-ность производимых при их помощи исчи-слений.16. Укрупненные измерители целых соору-жений, соответствующие определенному типо-вому строительству, назначаются для точногоисчисления материальных и денежных затрат,измерители же сооружений нетипового строи-тельства — для ориентировочного определения' необходимой затраты главнейших материалов,работы основных машин и основной рабочей
силы, а также общей суммы необходимых де-
нежных затрат.
Примечание к ст. II. В §§ 14, 15 и
16 под «точными исчислениями» понимают-
ся исчисления, точность коих соответству-
ет действующим производственным нормам
и расценкам.
III. Разработка укрупненных изме-
рителей.
17. Разработке на основании настоящего
положения подлежат лишь укрупненные изме-
рители сооружений и частей их по производ-
ственным единицам.
Примечание. Основные измерители
разработаны в своде производственных
строительных норм.
18. Разработка укрупненных измерителей
частей сооружений состоит из:
а) выбора единиц измерения для измерите-
лей и составления их характеристик с конкрет-
ным определением общего состава их; б) со-
ставления номенклатуры измерителей; в) со-
ставления спецификации измерителей; г) исчи-
сления материального выражения измерителей;
д) исчисления денежного выражения измери-
телей.
19. Разработка укрупненных измерителей
целых сооружений состоит из тех же опера-
ций, но без составления спецификации изме-
рителей.20. Номенклатура измерителей и специфи-
кации укрупненных измерителей частей соору-
жений составляются применительно к опреде-
ленным видам и типам сооружений в районном
и отраслевом разрезе на основе экономической
классификации сооружений, применяемых кон-
струкций и материалов.
Примечание. В основу указанной
разработки номенклатуры измерителей це-
лых сооружений должна быть положена об-
щая номенклатура производственных . еди-
ниц измерения целых сооружений, устано-
вленная комиссией по строительству приСовете Труда и Обороны 28 февраля 1929 г.
и опубликованная в газете «ЭкономическаяЖфзнь» № 62 от 16 марта 1929 г. 3) и вБюллетене КомСТО по строительству иСтройкома РСФСР «Наше строительство»№ 4—5 1929 года.
21. Исчисление материального выражения
укрупненных измерителей частей сооружений
производится по нормативным данным свода
производственных строительных норм или поработам, еще не охваченным таковым, по дан-
ным урочного положения; при отсутствииофициальных нормативных данных по данным,
полученным в результате работы технико-нор-
мировочных бюро и рационализаторских
ячеек.
22. Исчисление материального выражения
укрупненных измерителей целых сооружений
производится на основании анализа предвари-
тельных и исполнительных смет и проектов
соответствующих видов и типов сооружений.При этом для измерителя каждого вида со-
оружений устанавливается перечень количе-
ства лишь главных материалов, основной раб-
силы и работы основных машин.
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23. Частные денежные выражения укрупнен-
ных измерителей частей сооружений исчисля-
ются согласно § 7.
Примечание. Для укрупненных изме-
рителеей частей сооружений исчисляется
только частное денежное выражение.
24. Частное денежное выражение укрупнен-
ных измерителей целых сооружений исчи-
сляется согласно § 7, а общее денежное выра-
жение этих измерителей определяется соглас-
но § 8 настоящего положения и на основе
материалов, получаемых в силу постановления
Совета Народных Комиссаров- Союза ССР от
9 ноября 1928 г. «О периодической публика-
ции порайонных лимитов стоимости главней-
ших видов строительных работ» (Собрание За-
конов Союза ССР 1928 г. № 67, ст. 615) 4).
ПримечаниеІ. Денежные выражения
укрупненных измерителей целых сооруже-
ний ежегодно корректируются к сроку, ука-
занному в постановлении Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 9 ноября 1928 г.
Примечание2. Частное денежное вы-
ражение дается только для укрупненных
измерителей стандартных и типовых соору-
жений, для которых материальное выраже-
ние представляет точный и полный набор
всех необходимых материалов, рабочей си-
лы и пр.
25. Разработка укрупненных измерителей
возлагается по видам и районам строительства
непосредственно на соответствующие хозяй-
ственные органы, ведомства и учреждения под
оперативным руководством нижеперечислен-
ных ведомств Союза и строительных комиссий
(комитетов) союзных республик с указанием в
нижеприводимом перечне распределений ви-
дов строительства.
А. По жилищному строительству:
а) городскому — строительные комиссии
(комитеты) союзных республик, б) кооператив-
ному—строительные комиссии (комитеты) со-
юзных республик, в) по поселковому при про-
мышленных предприятиях, там, где оно имеет
специфический характер, не свойственный
обычному жилому строительству, — ВСНХ
СССР.
Б. По сельскохозяйственному и жилищно-
му строительству в совхозах, колхозах и*%р.—
строительные комиссии (комитеты) союзных
республик.
В. По промышленному строительству и элек-
тростроительству— ВСНХ СССР.
Г. По дорожному строительству (кроме же-
лезных дорог):
а) по общесоюзным путям— НКПС, б) по
путям, находящимся в ведении местных орга-
нов, — строительные комиссии (комитеты) со-
юзных республик.
Д. По железнодорожному строительству—
НКПС.
Е. По гидро-техническим мелиорационным
сооружениям— строительные комиссии (коми-
теты) союзных республик.
Ж. По торговым, морским и речным соору-
жениям:
а) общесоюзного значения, находящимся в
ведении НКПС,—НКПС, б) местного значения,
находящимся в ведении местных советов, —
строительные комиссии (комитеты) союзных
республик.
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 49— 28 г., стр. 2306.
3. По школьно-культурному строительству,
по административным сооружениям и комму-
нальному строительству— строительные ко-
миссии (комитеты) союзных республик.
И. По лечебно-санитарному и санитарно-
техническому строительству— строительные
комиссии (комитеты) союзных республик.
К. По воинским зданиям и сооружениям
оборонительного характера—■ Наркомвоенмор.
Л. По торгово-складскому строительству:
а) находящемуся в ведении НКТорга Союза
ССР — НКТорг СССР, б) находящемуся в ве-
дении Центросоюза СССР — Центросоюз
СССР.
М. По сооружениям связи — Наркомпочтель.
Примечание. К разработке укруп-
ненных измерителей могут быть привлече-
ны также общие и специальные строитель-
ные конторы.
26. Указанные союзные ведомства и строи-
тельные комиссии (комитеты) союзных респу-
блик производят распределение работы между
подведомственными им учреждениями и ведом-
ствами, составляют календарный план работ и
препровождают это распределение и план в
комиссию по строительству при Совете Труда
и Обороны.
27. Все основные вопросы, возникающие в
процессе работы по укрупненным измерите-
лям, разрешаются комиссией по строительству
при Совете Труда и Обороны.
28. В разработке укрупненных измерителей
устанавливаются постепенность и очередность.
В первую очередь подлежат разработке укруп-
ненные измерители для таких наиболее ходо-
вых как целых сооружений, так и частей их,
которые вылились в определенные типовые
формы.
К дальнейшей разработке надлежит при-
ступить только после того, как на работе пер-
вой очереди будет приобретен необходимый
опыт и выявлена целесообразность форм даль-
нейшей разработки.
29. В целях об'единения работы по укруп-
ненным измерителям, по мере разработки та-
ковых, результаты представляются в КомСТО
по строительству.
IV. Сроки исполнения работ.
30. Распределение работ и составление ка-
лендарного плана работ согласно п. 25 должно
быть закончено и представлено в комиссию
по строительству при Совете Труда и Обороны
- в полуторамесячный срок со дня опубликова-
ния настоящего положения.
31. Номенклатура укрупненных измерителей
целых сооружений должна быть разработана
и опубликована к 1 октября 1929 г. и затем,
начиная с 1931 г., публиковаться ежегодно не
позже 1 января со внесением необходимых
уточнений и дополнений. Материальное и де-
нежное выражения этих измерителей должіны
быть разработаны и опубликованы не позже
1 марта 1920 г. и затем, начиная с 1931 г.,—
ежегодно не позже 1 января со внесением не-
обходимых уточнений и дополнений.
32. Номенклатура укрупненных измерите-
лей частей сооружений и 'спецификации их
должны быть разработаны не позже 1 января
1930 г., материальное же выражение этих из-
мерителей—^не позже 1 октября 1930 года.
Денежное выражение укрупненных измери-
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влено и опубликовано не позже 1 октября1930 года.Примечание к отд. IV. Публикация
материального и денежного выражений из-мерителей производится органами, упомя-
нутыми в п. 25, в соответствии (в отношении
укрупненных измерителей целых сооруже-ний) с постановлением Совета НародныхКомиссаров Союза ССР от 9 ноября 1928 г.№ 283.
Председатель КомСТО . по Строительству
С. Лукашин.Ученый Секретарь С. Браиловский.(Эк. Ж. 29 и 31/Ѵ— 29 г. №№ 120 и 122).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 МАЯ 1929 г.№ 467
об отчислениях на профтехническое образова-
ние.
Прилагая утвержденную НКФ и ВСНХСССР, согласованную с постпредствами союз-
ных республик инструкцию по применению по-
становления ЦИК и СНК СССР от 23 января1929 г. о порядке производства отчислений отприбылей гос. промышленных предприятий и
смешанных промышленных акционерных об-
ществ на нужды профессионально-техническо-
го образования, распределения поступающих
сумм и их расходования (Собр. Зак. СоюзаССР 1929 г. № 7, ст. 65) 1), НКФ Союза ССР
просит вас принять эту инструкцию к руковод-
ству и исполнению. При этом НКФ Союза ССР
раз ясняет, что в текущем 1928/29 г. прилагае-
мая инструкция подлежит исполнению в ча-
сти, касающейся ориентировочного распреде-
ления, взимания и зачисления указанных в нейотчислений в § 34-прим доходной классифи-
кации (с соответствующим исправлением сче-
тов, если какие-либо суммы отчислений были
зачислены в другие источники), перевода по-ступлений на указанный в ст. 8 текущий счет,
а также и в частях, касающихся открытия за
счет поступлений кредитов (ст. 9 и 10), и на-блюдения за правильным и своевременным
взносом отчислений.Что же касается статей 3, 4 и 5 инструк-
ции о порядке исчисления при составлениибюджетов доходов и расходов по 3% отчисле-
ниям, то статьи эти должны быть применены
при составлении государственного бюджета на1929/30 г.Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Нач. Бюдж. Упр. Теумин.
Инструкция по применению поста-новления ЦИК и СНК ССГР о т 23 я н в а р я1329 г. о порядке производства отчи-слений от прибылей государствен-ных промышленных предприятийи смешанных промышленных акци-онерных обществ на нужды проф-технического образования, рас-пределения поступающих сумм и
их расходования.
(Согласована с ВЦСЦС и постпредствами со-юзных республик в заседании Междуведом-ственной Комиссии 9/ІѴ 1929 г., протокол № 2).
1. В целях планового исчисления расходовна нужды высшего и среднего техническогообразования Междуведомственная Комиссия
г ) См. «Бюл. Ф. и 3.» № 7—29 г., стр. 11.
при ВСНХ СССР ежегодно, не позднее чем за
3 месяца до срока, установленного для пред-
ставления в СНК СССР проекта единого госу-
дарственного бюджета Союза ССР, произво-
дит ориентировочное распределение всей ожи-
даемой к поступлению в предстоящем бюджет-
ном году суммы 3% отчислений от прибылей
промышленности, за исключением 20% обще-
союзного фонда, между ВСНХ СССР и союз-
ными республиками, пропорционально факти-
ческому количеству учащихся во втузах и
индустриальных техникумах на 1 апреля дан-
ного года.
Остальные 20% общесоюзного фонда Ме-
ждуведомственная Комиссия распределяет,
корректируя исчисление кредитов, произведен-
ное пропорционально количеству учащихся,
путем учета также и других факторов, опреде-
ляющих нужды высшего и среднего техниче-
ского образования.
2. Произведенное Междуведомственной Ко-
миссией, в порядке п. 1, ориентировочное рас-
пределение 3% отчислений сообщается ею
НКФ СССР, ВСНХ СССР и постпредствам со-
юзных республик для учета этих данных при
составлении смет доходов и расходов соответ-
ствующих ведомств на предстоящий год.
3- В доходной части общесоюзного бюдже-
та и бюджетов союзных республик в составе
смет ВСНХ предусматриваются по § 34-прим
под названием «3% отчисления от прибылей
промышленных предприятий на нужды профес-
сионально-технического образования» суммы,
определяемые Междуведомственной Комис-
сией, в порядке п. 1 настоящей инструкции.
4.
 
В расходной части общесоюзного бюд-
жета и бюджетов союзных республик преду-
сматриваются в размере, установленном Ме-
ждуведомственной Комиссией при ВСНХ СССР,
специальные фонды под названием «финанси-
рование профтехнического образования за
счет отчислений от прибылей промышленно-
сти».
Указанные фонды подразделяются на сле-
дующие главы: «высшие технические учебные
заведения», «средние технические учебные за-
ведения» и «субсидии местным бюджетам на
нужды индустриальных техникумов».
В составе этих глав, в соответствии со
ст. 2 постановления ЦИК и СНК СССР от
23/1 1929 г., устанавливаются следующие па-
раграфы:
§ 3 —• путевое довольствие (заграничные ко-
мандировки оканчивающих),
§ 4 — новые постройки и капитальный ре-
монт,
§ 5 — оборудование и инструменты,
§ 6 — специальные расходы по научной и
учебной частям,
§ 8 — материальное обеспечение учащихся.
5. Указанные в п. 4 субсидии местным бюд-
жетам включаются в доходную часть соответ-
ствующих местных бюджетов параграфом 4-м
раздела XV под названием «субсидии на нуж-
ды индустриальных техникумов за счет отчи-
слений от прибылей промышленности», а рас-
ходы проводятся по разделу IV (народное об-
разование) по соответствующим параграфам, с
обращением средств исключительно на нуж-
ды, установленные ст. 2 постановления ЦИК и
СНК СССР от 23/1 1929 г.
6. При прохождении бюджета в органах
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уточняет произведенное ранее ориентировоч-
ное распределение средств и устанавливает до-
левое участие общесоюзного бюджета и бюд-
жета каждой союзной республики в общем
об'еме 3% отчислений от прибылей общесоюз-
ной промышленности для включения оконча-
тельных сумм как по доходам, так и по рас-
ходам в эти бюджеты.
Примечание. Разногласия отдельных
членов с большинством Междуведомствен-
ной Комиссии разрешаются Совнаркомом
СССР.
7. Все государственные промышленные
предприятия союзного, республиканского и
местного значения, действующие на началах
коммерческого (хозяйственного) расчета, и сме-
шанные промышленные акционерные общества
вносят отчисления в размерах, указанных в
ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР от
23/1 1929 г., в учреждения Госбанка до месту
нахождения правлений предприятий в сроки
и в порядке, установленном для взноса ими
отчислений от прибылей в доход казны, но не
позднее 1 июля текущего бюджетного года.
8. Все поступающие в учреждения Госбан-
ка суммы 3% отчислений от прибылей обще-
союзной промышленности немедленно перево-
дятся на специально открываемый для этой
цели в правлении Госбанка в Москве беспро-
центный текущий счет Бюджетного Управле-
ния НКФ СССР за № 15155, отчисления же от
прибылей республиканской и местной про-
мышленности непосредственно зачисляются в
доход казны по § 34-прим доходной сметы
ВСНХ соответствующей союзной республики.
9.
  
Бюджетное Управление НКФ СССР на
основании принятого Междуведомственной Ко-
миссией порядка распределения 3% отчисле-
ний от прибылей общесоюзной промышленно-
сти ежемесячно, не позднее 5 числа, все сум-
мы, поступившие за предыдущий месяц на
указанный в п. 8 текущий счет, перечисляет в
установленных долях в доход казны по § 34-
прим сметы ВСНХ Союза и ВСНХ СР по
принадлежности.
10. Предусмотренные в расходной части об-
щесоюзного бюджета и бюджетов союзных
республик кредиты на усиление технического
образования за счет отчислений от прибылей
промышленности включаются в бюджетные
кассовые планы, по согласовании с соответ-
ствующими ведомствами, и открываются в рас-
поряжение последних, при чем общий размер
средств, отпускаемых в течение первых трех
кварталов, может достигать 75% годового на-
значения.
В четвертом квартале текущего бюджетно-
го года, в соответствии с примечанием к ст. 4
постановления ЦИК и СНК СССР от 23/1 1929 г.,
кредиты на усиление технического образова-
ния открываются с таким расчетом, чтобы за
весь бюджетный год общая сумма расходов
не превышала размеров фактических посту-
плений.
Примечание. Неиспользованные до
конца бюджетного года суммы фактиче-
ских поступлений могут расходоваться в
следующем бюджетном году, при чем по
отчету об исполнении бюджета нового года
они проводятся как сверхсметные кредиты
за счет остатков по исполнению бюджетов
общесоюзного и союзных республик по при-
надлежности за предыдущий год.
11. Наблюдение за правильным и своевре-
менным взносом предприятиями 3% отчисле-
ний возлагается на наркомфины СССР и со-
юзных республик по принадлежности. НКФ со-
юзных республик обязаны представлять в НКФ
СССР ежегодно в установленный срок сведе-
ния о размере подлежащих внесению 3% от-
числений подотчетными предприятиями, со-
гласно утвержденным балансам.
12. Наблюдение за правильным расходова-
нием средств возлагается на финансово-кон-
трольные управления при НКФ СССР и союз-
ных республик по принадлежности. НКФ СССР
представляет Междуведомственной Комиссии
годовой отчет об исполнении расходов на
нужды профессионально-технического образо-
вания как за счет 3% отчислений, так и бюд-
жетных ассигнований, а равно ревизионные
материалы.
Нач. Бюджетн. Упр. Теумин.
(Изв. НКФ 30/Ѵ— 29 г. № 33, стр. 656).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 22 МАЯ 1929 г.
№ 748.
В целях урегулирования оплаты студентов-
практикантов, проходящих непрерывную про-
изводственную практику, и обеспечения над-
лежащего руководства работой практикантов
приказываю:
I. Дополнить приказ по ВСНХ СССР от
10 января 1929 г. за № 311 г ) о непрерывной
производственной практике следующими пунк-
тами:
5а. В случаях значительного увеличения
об'ема работ лиц, выделенных предприятиями
для руководства работой практикантов, допу-
скается установление дополнительного возна-
граждения за руководство работой практи-
кантов в размерах, устанавливаемых по согла-
шению директора предприятия с выделенным
для руководства лицом.
9. При прохождении практики в предприя-
тиях, расположенных далее 40 километров от
местонахождения учебного заведения, оплата
студентов всех курсов производится в разме-
ре 2 руб. за каждый фактически проработан-
ный на практике день. Кроме того, в этих слу-
чаях предприятие обязано предоставить прак-
тикантам бесплатно помещение. При непред-
ставлении помещения оплата производится в
размере 2 руб. 50 коп. за фактически прора-
ботанный день.
10. Предусмотренная в п.п. 8 и 9 оплата
производится независимо от получаемой сту-
дентом стипендии (государственной, хозяй-
ственной и т. д.).
И. Оплата проезда на практику на расстоя-
ние, не превышающее 500 километров, произ-
водится учебным заведением за счет Чшеци-
альных кредитов, предусмотренных по их сме-
там.
II. П. 9 приказа № 311 перенумеровать в
п. 12.
III. Приказ по ВСНХ СССР № 484 от 28 фе-
враля 1929 г. *) исключить из числа действую-
щих.
За Председателя ВСНХ СССР Манцев.
За Нач. Главтуза Янау.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пр. Г. 24/Ѵ— 29 г. № 116).
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 5—29 г., стр. 10.
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ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 18 АПРЕЛЯ 1929 г.№ 632
Согласно постановления ЦИК и СНК СССРот 15/ѴІІІ 1928 г. (С. 3. СССР 1928 г. № 57,ст. 498) х), в текущем году должны быть уста-новлены новые ставки оплаты помещений, пре-доставляемых промышленными предприятиямирабочим и служащим, или должна быть введе-на платность квартир и коммунальных услуг,ранее предоставлявшихся бесплатно. Для воз-мещения рабочим и служащим вызываемыхэтим дополнительных расходов к получаемойими заработной плате будет установлена спе-циальная надбавка на определенный срок. Дляпредупреждения значительного повышения рас-ходов рабочих и служащих на оплату жилищаи коммунальных услуг приобретает большоезначение нормальное функционирование жи-лищного хозяйства и установок коммунально-го обслуживания.В виду этого предлагаю всем подведом-ственным ВСНХ СССР трестам в течение те-кущего операционного года, по возможностидо перевода на платность жилищ и коммуналь-ных услуг, произвести в пределах, установлен-ных сметами ассигнований, все необходимыеработы для обеспечения нормального функцио-нирования находящегося в ведении предприя-тий жилищно-коммунального хозяйства.За Председателя ВСНХ СССР и Нач. ПЭУМанцев.Нач. АФУ Васильев.(Пр. ВСНХ № 16—28/29 г., стр. 10).




об изменении ст. 2 постановления Совета На-родных Комиссаров Союза ССР от 4 марта1329 г. о льготном ввозе из-за границы това-ров в местности, расположенные на крайнемсевере европейской части Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССРпостановляет:Изложить ст. 2 постановления Совета На-родных Комиссаров Союза ССР от 4 марта1929 года о льготном ввозе из-за границы то-варов в местности, расположенные на край-нем севере европейской части Союза ССР(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 20, ст. 176 2 ),в следующей редакции:«2. Списки товаров, разрешаемых к льгот-ному ввозу для каждой местности, континген-та или нормы ввоза и размеры скидок состчзок действующего таможенного тарифа дляэтих товаров устанавливаются Таможенно-Та-рифным Комитетом, а порядок пропуска ука-занных товаров устанавливается НароднымКомиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 40— 28 г., стр. 1863.а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—29 г., стр. 11.
полнением производственной про-
граммы 1928/29 г. по извести, алебастру и
бутовому камню (Изв. ЦИК 1/ѴІ— 29 г. № 123).
—
 
Приказ ВСНХ СССР от 15 апреля 1929 г.
№ 624 о дополнении положения о
государственном управлении по
постройке Тельбесского металлур-
гического завод а —«Тельбеестрой», об'-
явленного приказом ВСНХ СССР от 2/ІѴ—28 г.
№ 547 !) (Пр. ВСНХ № 16—28/29 г., стр. 8).
— При приказе ВСНХ СССР от 18 апреля
1929 г. № 637 положение о государ-
ственном управлении по построй-
ке электропередачи в Донбассе —
«Донбассэлстрой» (Пр. ВСНХ № 16—28/29 г.,
стр. 15).
— При приказе ВСНХ СССР от 18 апреля
1929 г. № 636 положение о государ-
ственном управлении по постройке
Киевской государственной район-
ной электрической станции — «Киев-
элетрой» (Пр. ВСНХ № 16—28/29 г., стр. 12).
— Приказ ВСНХ СССР от 16 мая 1929 г.
№ 726 о порядке планирования и ре-
гулирования топливоснабжения, в
отмену приказов ВСНХ СССР от 1/Ш —26 г.
№ 435 и от 18/ІХ —26 г. № 1080 2) (Торг. Пр. Г.
26/Ѵ— 29 г. № 118).
— При приказе ВСНХ РСФСР от 20 апре-
ля 1929 г. № 781 инструкция по прием-
ке произведенных предприятиями,
подведомственными ВСНХ РСФСР
или его местным органам, новых,
промышленного характера, строи-
тельств, а также строительств по расшире-
нию или реконструкции производственных
предприятий (Пр. ВСНХ № 16—28/29 г., стр. 31).
говли Союза ССР в порядке, определенном
пунктом «д» ст. 5 Таможенного Кодекса Союза
ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 1,
ст. 2» 3 ).
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 29 г. № 28, ст. 258).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 1 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 7 февраля
1927 года об установлении беспошлинного,
безакцизного и безлицензионного ввоза това-
ров для северных округов Якутской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
по становляет:
Изложить ст. 1 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 7 февраля
1927 года об установлении беспошлинного,
безакцизного и безлицензионного ввоза това-
ров для северных округов Якутской Автоном-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г.,
стр. 1101*, и № 20—29 г., стр. 22*.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1863.
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ней Советской Социалистической Республики
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 32, ст. 334) 1 )
в следующей редакции:
«1. Установить безлицензионный, беспош-
линный и безакцизный ввоз из-за границы то-
варов в следующие местности Якутской Авто-
номной Советской Социалистической Респу-
блики: Булунский, Колымский, Верхоянский
округа, Оймяконский, Нельканский, Алдано-
Майский улусы Якутского округа, районы рас-
селения тунгусов Баягантайского, Намского и
Амгинского улусов Якутского округа, Чон-
ский, Ботобинский и Бранатто-Садынский на-
слеги Вилюйского округа, районы расселения
тунгусов Вилюйского округа и Учурского рай-
она Алданского окрѵга — по спискам и нор-
мам, утверждаемым Таможенно-Тарифным Ко-
митетом».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 29 г. № 28, ст. 260).
Опубликован:
Приказ ВСНХ СССР от 17 апреля 1929 г.
№ 67 о вывозе за границу облига-
ций государственных займов ино-
странными специалистами, работаю-
щими в органах промышленности (Пр. ВСНХ
№ 16—28/29 г., стр. 21).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об отмене ст. 2 общего таможенного тарифа
по вывозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Оуменить ст. 2 общего таможенного тари-
фа по вывозной торговле (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 66, ст. 604) 2 ).
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 29 г. № 28, ст. 259).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о таможенных льготах для товаров, привози-
мых на Нижегородскую ярмарку 1929 года.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Установить на время с 1 июня по 15 сен-
тября 1929 года для турецких, персидских, аф-
ганских, западно-китайских, монгольских и ту-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V С'ЕЗДА СОВЕТОВ
СССР
о путях под'ема сельского хозяйства и коопе-
ративном строительстве в деревне.
Заслушав и обсудив доклад тов. Калинина,
М. И., о путях под'ема сельского хозяйства и
кооперативном строительстве в деревне, V Все-
союзный С'езд Советов констатирует:
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1085.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50— 28 г., стр. 2368.
винских товаров, привозимых из этих странчерез сухопутную границу Союза ССР с Тур-цией, Персией, Афганистаном, Западным Ки-таем, Монголией и Тувинской народной рес-публикой и через порты Каспийского моря наНижегородскую ярмарку 1929 г., следующиеиз'ятия из свода таможенных тарифов СоюзаССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 8,ст. 79) Ч:1)
 
Шерсть и пуша нечесаные и непряденые,немытые и мытые, некрашеные, пушнина вся-кая пропускаются беспошлинно.2)
 
Шкуры бараньи, козьи и овечьи пропу-скаются с пошлиной: а) выделанные, но не-окрашенные — 10 кг. 9 рублей; б) выделанные
и окрашенные — 100 кг 15 рублей.3) Гумми-драгант — с пошлиной 100 кг бр.2 руб. 80 к.2. Установить возврат пошлины на погра-ничных таможнях по удостоверениям Нижего-родского ярмарочного комитета за непродан-ные на Нижегородской ярмарке 1929 года ту-рецкие, персидские, афганские, монгольские,тувинские и западно-китайские товары, приве-зенные из Турции, Персии, Афганистана, Мон-голии, Тувинской народной республики и За-падного Китая и вывезенные обратно в этистраны не позднее 1 декабря 1929 года.3. Досмотр грузов, ввозимых на Нижего-родскую ярмарку 1929 года из указанных вст. 2 стран, и оплата этих грузов таможенны-ми пошлинами и другими сборами при жела-нии грузораспорядителей могут быть произ-водимы не только во впускных таможнях, нои на ярмарочной территории.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.Управделами СНК СССР и СТО Горбунов.Москва, Кремль, 28 мая 1929 г.(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 29 г. № 121).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 15 МАЯ1929 г. № 447
о беспошлинном пропуске из-за границы дляКарельской Публичной Библиотеки печатныхпроизведений.
На основании ст. 7 положения от 12 ноября1923 г. (Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР 1923 г.№ 10, ст. 30_9), Народный Комиссариат Финан-сов СССР постановляет разрешить беспошлин-ный пропуск из-за границы для КарельскойПубличной Библиотеки научных и учебныхкниг, нот и других печатных произведений.Наркомфин СССР Н. Брюханов.Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.(Изв. НКФ 23/Ѵ— 29 г. № 32, стр. 641).
1. В результате Октябрьской революции вруки бедняцкого и середняцкого хозяйствабезвозмездно перешли помещичьи, купеческие,кулацкие, монастырские, церковные, казенныеи удельные земли. Благодаря этому землеполь-зование основных крестьянских масс значи-тельно увеличилось. Однако, крестьянство по-лучило в общем чрезвычайно отсталое в агри-культурном и техническом отношениях сель-ское хозяйство, подвергшееся невиданному
!) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 10—27 г., стр. 333.
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разрушению во время империалистической и
гражданской войн. В этих труднейших усло-
виях пролетариат и крестьянство приступили
к разрешению своих хозяйственных задач: вос-
становлению сельского хозяйства и поднятию
крупной государственной промышленности,
чтобы затем при помощи ее поднимать сель-
ское хозяйство на высший уровень техники и




На данной ступени период восстановле-
ния сельского хозяйства в основном закончил-
ся. Вся посевная площадь по сравнению с до-
военным уровнем составляет 96,6 проц., тех-
нические культуры — 158,5 проц., зерновые
культуры — 90,1 проц., животноводство —
102,4 проц.
Восстановление сельского хозяйства сопро-
вождалось значительным агротехническимпро-
грессом. Межселенное землеустройство охва-
тило около Уз всей земельной площади, вну-
триселенное — около ' •■>■ Площадь под мно-
гопольными севооборотами составляет около
10 проц. Посев по раннему и улучшенному па-
ру охватывает до 30 проц., по зяблевой вспаш-
ке — до 35 проц. Чистосортными семенами за-
севается около 10 проц. всей посевной площа-
ди под зерновыми культурами. Употребление
искусственных удобрений превосходит до-
военный уровень и с каждым годом все возра-
стает. Снабжение сельскохозяйственными ма-
шинами превосходит в 2% раза довоенные раз-
меры. В настоящее время работает около
40.000 тракторов, которые до революции со-




В итоге восстановительного периода
средний крестьянин, несмотря на развиваю-
щееся расслоениедеревни, укрепился в качестве
центральной фигуры земледелия. Этот соци-
альный результат был обусловлен ростом обес-
печенности бедняцких и середняцких хозяйств
средствами производства, под'емом их агри-
культурного уровня и систематическимограни-
чением роста кулацких хозяйств.
Вместе с тем в сельском хозяйстве значи-
тельно развились социалистические элементы.
Сельскохозяйственная кооперация охватила
свыше Ы крестьянских дворов. Количество
колхозов увеличилось за последний год на
140,6 проц. Поднимаются старые и организу-
ются новые совхозы. В нынешнем году пло-
щадь посева под совхозами достигает 1,5 мил-
лиона гектаров. Растут из года в год вложе-
ния в сельскохозяйственную индустрию.
4. При общем восстановлении сельского хо-
зяйства наблюдается значительное замедление
темпа роста отдельных его отраслей, в особен-
ности — зерновой. Это замедление чрезвычай-
но остро сказывается в переживаемый момент
в условиях быстрого роста потребительского и
производственного спроса на сельскохозяй-
ственные продукты и сырье, который (рост)
вызван успешным ходом индустриализации
страны и выросшими потребностями населе-
ния. В основе замедленного темпа развития
сельского хозяйства и крайне малой его то-
варности лежат: распыленность и дробность
крестьянского хозяйства, полунатуральныйего
характер, низкий уровень сельскохозяйствен-
ной техники и культуры. На почве мелкого
раздробленного индивидуального хозяйства не-
возможно изжить полностью несоответствиев
развитии сельского хозяйства и промышлен-
ности, поскольку в итоге восстановительного
периода конкретно выявились ограниченные
возможности развития мелкого хозяйства и в
особенности — роста его товарности при его
размерах и способах производства.
Отсюда настоятельная необходимость упор-
ной и систематическойработы по переустрой-
ству всего сельского хозяйства на кооператив-
ных началах в целях создания крупного обоб-
ществленного земледелия, которое способно
подняться на уровень современной техники,
использовать все достижения агрономической
науки и поднять на невиданную высоту мате-
риально-культурное благосостояние основных
масс крестьянства. Только путем создания об-
обществленного земледелия можно будет до-
биться осуществления указанных задач.
5. Все это отнюдь не исключает, а непре-
менно предполагает необходимость проведения
не только в данный момент, но и в дальней-
шем ряда мер, обеспечивающих под'ем и раз-
витие индивидуального бедняцкого и середняц-
кого хозяйства, так как его возможности дале-
ко еще не исчерпаны. Эта задача приобретает
тем более важное значение, что еще на значи-
тельный период времени индивидуальное бед-
няцкое и середняцкое хозяйство будет высту-
пать основным поставщиком продуктов продо-
вольствия и сырья на сельскохозяйственном
рынке. Однако, действительный под'ем бедняц-
кого и середняцкого хозяйства и дальнейшее
его развитие немыслимы на практике в сколь-
ко-нибудь ощутительных размерах иначе, как
только посредством массового и последова-
тельного кооперирования важнейших отраслей
сельскохозяйственного производства.
6. Создание крупного сельскохозяйственно-
го производства, являющегося решающим ме-
тодом преодоления отсталости земледельче-
ского труда, может быть достигнуто либо пу-
тем создания крупного капиталистическогохо-
зяйства, либо путем создания крупного социа-
листического хозяйства (совхозы, колхозы,
простейшие производственные кооперативы).
Капиталистический путь развития деревни
означает, как показывает история развития
капиталистических стран, создание мощного
класса капиталистов (кулаков), которые по-
средством грабежа и беспощадного разорения
на основе жестокой эксплоатации миллионов
бедняцких и середняцких хозяйств концентри-
руют в своих руках основную массу средств
производства и сельскохозяйственной продук-
ции. Социалистический путь развития в дерев-
не, в противоположность капиталистическому,
означает создание крупного общественного
производства, совершенно исключая пожира-
ние, разрушение, уничтожение и разорение
бедняцкого и середняцкого хозяйства. Социа-
листический путь развития действует посред-
ством добровольного производственного ко-
оперирования и коллективизации, что дает воз-
можность на основе производственной помо-
щи и под руководством советской власти
преобразовать бедняцко-середняцкое хозяйство
в хозяйство общественное и поднять его на
высший уровень техники и агрикультуры. Со-
циалистический путь развития является един-
ственным путем избавления бедняков и серед-
няков от нищеты и разорения. Вместе с тем,
этот путь означает не только ограничение ро-
ста капиталистическихэлементов в деревне, но
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Успехи, которые советская власть одер-
живает в деле социалистического строитель-
ства на данной стадии, неизбежно обостряют
классовую борьбу в стране. Практическое пре-
творение в жизнь социалистическогопути раз-
вития сельского хозяйства встречает упорное
и усиливающееся сопротивление со стороны
капиталистических элементов деревни. Эта
борьба между социалистическим и капитали-
стическим направлениями в развитии сельско-
го хозяйства порождает в некоторых прослой-
ках крестьянства, даже в некоторой части ра-
бочих, известные колебания и шатания, что
усугубляется переживаемыми трудностями
строительной работы. На этой почве имеют ме-
сто попытки затормозить и задержать разви-
тие сельского хозяйства по социалистическо-
му пути. Такой политический курс, выражаю-
щий собой отказ от систематического и на-
стойчивого перевода сельского хозяйства на
рельсы крупного обобществленного производ-
ства (колхозы, совхозы, кооперирование),
является на деле прямым переходом на пози-
ции кулака и ведет к победе капиталистиче-
ского направления.
Этим тенденциям должна быть противопо-
ставлена еще более настойчивая социалистиче-
ская работа в городе и деревне и решительная
борьба с колебаниями в рядах рабочего клас-
са и крестьянства.
8. Если при завершении в основном восста-
новительного периода в развитии сельского хо-
зяйства уже сказались ограниченные возмож-
ности дальнейшего под'ема индивидуального
бедняцкого и середняцкого хозяйства, как та-
кового, то одновременно выросли количе-
ственно и качественно ресурсы советского го-
сударства, дающие возможность ускоренным
темпом перестроить сельское хозяйство и обес-
печить его гигантский под'ем на основе новой
машинной техники и коллективного труда, а
также выявилось огромное стремление бедняд-
ко-середняцких масс крестьянства к производ-
ственному кооперированию и коллективизации
сельского хозяйства. Здесь решающее значе-
ние имеют: быстрое развитие промышленно-
сти и в частности быстрый рост сельскохозяй-
ственного машиностроения; укрепление плано-
вого регулирования народного хозяйства, ко-
торое обеспечивает надлежащую увязку раз-
вития сельского хозяйства с быстрым ростом
промышленности; национализация земли, дав-
шая крестьянству возможность вкладывать в
сельскохозяйственное производство те сред-
ства, которые оно вкладывало раньше на по-
купку земли; рост кредитной системы и госу-
дарственного бюджета, дающий возможность
использовать значительные средства в инте-
ресах под'ема и развития сельского хозяйства;
укрепление старых и строительстве новых сов-
хозов, действующих не только в качестве об-
разцов крупного общественного производства,
но и выступающих в роли активных преобра-
зователей сельского хозяйства на социалисти-
ческих началах посредством широкой произ-
водственной помощи и организаторской рабо-
ты в бедняцко-середняцких массах крестьян-
ства; развитие производственной контракта-
ции, развертывание межселенных машино-
тракторных станций и сети тракторных колонн,
обеспечивающих быстрое и выгодное для бед-
няцко-середняцких масс крестьянства произ-
водственное кооперирование на добровольных
началах.
Исходя из всего этого, V Всесоюзный С'езд
Советов постановляет:
1. Одобрить: а) закон, принятый 4-й сессией
Центрального Исполнительного Комитета Сою-
за ССР 4-го созыва об общих началах земле-
пользования и землеустройства *);
б)
 
постановление 4-й сессии Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР 4-го со-
зыва, о мерах поднятия урожайности к концу
пятилетия по меньшей мере на 35 проц. 2);
в) положение о едином сельскохозяйствен-
ном налоге, утвержденное в 1929 г. 3), предоста-
вляющее на ряду с освобождением 35 проц.
всех крестьянских дворов от налога и льгота-
ми коллективам необходимые налоговые льго-
ты середняцким хозяйствам, обеспечивающее
расширение посевной площади и рост живот-
новодства, а также все мероприятия по даль-
нейшему укреплению революционной закон-
ности.
2. Одобрить решение и практические меро-
приятия правительства Союза ССР по органи-
зации новых и укреплению старых совхозов.
Поручить правительству Союза ССР изыскать
дополнительные свободные земли, годные для
организации зерновых совхозов, чтобы в теку-
щем пятилетии закрепить за Зернотрестом от
10 до 12 миллионов гектаров земли, как резерв
для дальнейшего развертывания совхозов.
3. Одобрить все меры правительства в об-
ласти материально-финансовой поддержки
идущего снизу массового колхозного движе-
ния и кооперативного строительства в дерев-
не. Обеспечить все расширяющееся снабжение
колхозов и производственных кооперативов
сложными машинами и особенно тракторами.
Всемерно поддержать инициативу перехода
целых сел и деревень к коллективным формам
труда, всеми мерами преодолевая сопротивле-
ние кулачества развитию коллективных форм
сельскохозяйственного производства и созда-
вая условия экономической заинтересованно-
сти бедняцко-середняцких масс крестьянского
хозяйства в переходе к коллективным формам
хозяйства. Использовать в этих целях массо-
вую контрактацию посевов, придавая ей все
более производственный характер, а также
межселенные машинотракторные станции и
тракторные колонны.
4. Оказать всяческое содействие развиваю-
щемуся процессу укрупнения старых колхозов
путем вовлечения в их состав новых членов и
слияния мелких колхозов, а также организации
кустовых об'единений колхозов. Обеспечить
содействие и преимущественную помощь круп-
ным колхозам, способным дать максимальную
товарность и подняться на уровень современ-
ной техники и агрономической науки. Усилить
плановое и оперативное руководство колхоз-
ным движением со стороны колхозных союзов.
5. Сельскохозяйственная кооперация, являю-
щаяся простейшей и самой доступной формой
объединения крестьянских масс, открывает ши-
рокие возможности в области агрикультурной
и технической помощи индивидуальному бед-
няцкому и середняцкому хозяйству. Вместе с
тем, сельскохозяйственная кооперация обеспе-
чивает последовательное и систематическое
кооперирование решающих отраслей сельско-
П См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2432,
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—28 г.,стр. 2468.
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хозяйственного производства и тем самым под-готовляет, облегчает и ускоряет рост коллек-тивного земледелия. Поэтому в системе основ-ных мероприятий по под'ему и социалистиче-скому переустройству сельского хозяйства надолю сельскохозяйственной кооперации выпа-дает исключительно ответственная роль, и са-ма она приобретает в настоящий момент осо-бенное значение.Признавая недостаточной работу сельскохо-зяйственной кооперации как по линии произ-водственного кооперирования и организациикрупного коллективного земледелия, так и полинии агрикультурной и технической помощииндивидуальному бедняцкому и середняцкомухозяйству, V Всесоюзный С'езд Советов поста-новляет обеспечить в течение пятилетия про-изводственное кооперирование по меньшеймере 85 проц. крестьянских дворов и неуклон-ное перерастание первичных кооперативно-производственных об'единений в крупные кол-лективные хозяйства. В этих целях: развернутьсоответствующую сеть межселенных машино-тракторных станций; разработать практическиемероприятия по расширению и углублениюагрикультурной и производственной помощибедняцкому и середняцкому крестьянству состороны совхозов, добиваясь превращения по-следних в мощные рычаги кооперативного пе-реустройства деревни; расширить производ-ственную контрактацию, чтобы к концу пяти-летия была охвачена вся товарная масса тех-нических культур, не менее 70 проц. товарногозерна и не менее 50 проц. товарной части жи-вотноводства; развернуть сеть тракторных ко-лонн; провести реорганизацию прокатныхпунктов, обеспечивающую превращение их встанции цельных комплектов машин, исполь-зуемых на кооперативных началах организую-щимися вокруг них группами бедняцких и се-редняцких хозяйств; уделить при этом внима-ние особенностям национальных республик иобластей.6. В целях обеспечения прочного под'емасельского хозяйства и успешного переустрой-ства его на кооперативных началах, усилитьсельскохозяйственное машиностроение, чтобыза предстоящее пятилетие в деревне поступиломашин не менее чем на 2,5 миллиарда рублей.Ускорить тракторизацию сельского хозяйства,для, чего обеспечить достаточный ввоз тракто-ров из-за границы, кроме тех 88.000, которыебудут созданы в течение 5 лет нашей промыш-ленностью. Усилить индустриализацию сельско-го хозяйства, для чего вложить на протяжениипяти лет не менее 1.500 миллионов рублей встроительство предприятий по переработкесельскохозяйственных продуктов. Развернутьпроизводство минеральных удобрений и дове-сти их продукцию к концу пятилетия не менеечем до 8 миллионов тонн. Провести известко-вание в течение пяти лет не менее 7 миллио-нов гектаров. Обеспечить завершение земле-устройства на территории всего Союза к кон-цу пятилетия. В тот же срок заселить не менее7 миллионов гектаров новых земель, расселивна них 1,3 миллиона душ. Провести мелиора-цию за пятилетие на площади не менее 2 мил-лионов гектаров и ирригацию — на площадине менее 1,5 миллиона гектаров. Форсироватьразвитие животноводства, и к концу пятиле-тия увеличить количество лошадей (рабочих,верховых и др.) не менее чем на 19 проц., ко-ров — не менее чем на 21 проц. Обратить вни-
мание на развитие огородничества. Расширить
производство технических культур и к концу
пятилетия поднять товарный сбор хлопка не
менее чем на 179 проц. и валовую продукцию
льна — не менее чем на 120 проц. Расширить
производство средств борьбы с вредителями в
течение 2—3 лет до размеров, полностью обес-
печивающих потребности сельского хозяйства,
и организовать массовую борьбу с вредителя-
ми. Разработать в текущем году план практи-
ческих мероприятий по борьбе с засухой пу-
тем обводнения, облесения и т. д., развивая
всячески самодеятельность крестьянских масс
в этом деле.
7. Чтобы успешно и в срок разрешить но-
вые задачи, стоящие перед сельским хозяй-
ством, необходимо увеличить, по крайней ме-
ре, в три раза количество сельскохозяйствен-
ных специалистов и создать широко развет-
вленную кооперативную и колхозную агроно-
мию. В тех же целях должна быть более при-
способлена вся система земельных органов в
направлении: а) усиления планово-экономиче-
ской работы с укреплением материально-тех-
нической и научно-агрономической базы;
б) об'единения и развития научно-исследова-
тельских организаций и сельскохозяйственно-
го опытно-показательного дела; в) превраще-
ния земельных органов в действительных орга-
низаторов крупного социалистического земле-
делия и руководителей агрикультурной рево-
люцией в сельском хозяйстве, вовлекая в нее
миллионы бедняцких и середняцких хозяйств
и поставив на службу культурной революции
всех агрономов и специалистов. В целях раз-
вития сельскохозяйственного опытного дела и
мобилизации агрономической науки на службу
скорейшего под'ема сельского хозяйства и со-
циалистической его реконструкции, немедлен-
но приступить к возможно полному разверты-
ванию научно-исследовательских институтов,
которые должны быть созданы по пятилетне-
му плану в составе сельскохозяйственной ака-
демии имени В. И. Ленина, и организовать сеть
областных научно-исследовательских институ-
тов в качестве отделений сельскохозяйственной
академии. В числе других задач, стоящих пе-
ред сельскохозяйственной академией и ее от-
делениями, С'езд Советов особо выдвигает за-
дачу изучения и обобщения опыта колхозного
движения и производственного кооперирова-
ния. Для расширения и приближения этой ра-
боты к бедняцко-середняцким массам кресть-
янства создать соответствующие отделения при
всех опытных станциях.
8. В виду того, что вопросам под'ема произ-
водительности сельского хозяйства в работе'
местных советских органов до сих пор уде-
ляется недостаточное внимание, V Всесоюзный
С'езд Советов постановляет: а) обязать мест-
ные советы немедленно усилить работу по
производственному обслуживанию деревни. Ме-
рилом успешности работы исполкомов и со-
ветов в деле защиты интересов бедняцких и
середняцких масс от эксплоатации кулацких и
всяких иных капиталистическихэлементов де-
ревни должно стать, в какой мере они являют-
ся руководителями под'ема сельского хозяй-
ства, организаторами крупного общественного
сельского хозяйства и производственной помо-
щи индивидуальному бедняцкому и середняц-
кому крестьянскому хозяйству; б) усилить ра-
боту по поднятию общественной ивициативы
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шего под'ема урожайности, расширения посев
ных площадей, развития технических культур,
животноводства, борьбы с вредителями и за-
сухой и т. д., а также в области перевода сель-
ского хозяйства на начала крупного обще-
ственного производства. Организовать и раз-
вернуть массовое социалистическое соревнова-
ние между колхозами, совхозами, производ-
ственными кооперативами, тракторными ко-
лоннами, межселенными машинотракторными
станциями, прокатными и зерноочистительны-
ми пунктами, между индивидуальными хозяй-
ствами, целыми селениями, районами, округа-
ми и областями; в) обратить особое внимание
на отдельные районы массового производ-
ственного кооперирования и коллективизации,
превратив их в ближайшие же годы в подлин-
но-образцовые районы крупного обобществлен-
ного и культурного сельского хозяйства; г) по-
ставить использование средств, направляемых
советской властью в сельское хозяйство, под
общественный контроль; д) усилить работу
сельскохозяйственных комиссий (секций при
сельсоветах, районных и волостных исполни-
тельных комитетах); ввести в их состав чле-
нов коллективных хозяйств, работников сов-
хозов и единоличников — бедняков и середня-
ков, культурно ведущих хозяйство, построить
работы сельскохозяйственных секций по при-




Одобряя целиком мероприятия правитель-
ства по организации деревенской бедноты и
сплочению батрачества, V Всесоюзный С'езд
Советов предлагает местным советским орга-
нам еще более усилить работу по организации
бедноты и батрачества, принимая все меры к
укреплению их союза со средним крестьян-
ством. С'езд Советов считает, что поставлен-
ные им в области сельского хозяйства задачи
могут быть разрешены только на основе акти-
визации батраков и бедняцко-середняцких масс
крестьянства, при условии пролетарского руко-
водства крестьянством, сплочения и организа-
ции всей батрацко-бедняцко-середняцкой мас-
сы деревни для под'ема и социалистического
переустройства сельского хозяйства на основе
еще большего укрепления союза рабочего
класса с крестьянством.
10. V Всесоюзный С'езд Советов призывает
всех трудящихся деревни и города, всех спе-
циалистов и ученых, работающих в области
сельского хозяйства, напрячь все свои силы
для полного проведения в жизнь этих меро-
приятий.
Председатель V С'езда Советов СССР
М. Калинин.
Секретарь V С'езда Советов СССР
А. Енукидзе.
Москва, 28 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 29 г. № 120).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 24 июля 1928 года
о содействии учреждений Союза ССР и пред-
приятий общесоюзного значения местным орга-
нам при тушении лесных пожаров.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Дополнить ст. 1 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 24 июля
1928 года о содействии учреждений Союза ССР
и предприятий общесоюзного значения мест-
ным органам при тушении лесных пожаров
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 47, ст. 416) *)
абзацам вторым следующего содержания:
«Для перевозки рабочей силы и пожарного
инвентаря к месту тушения пожара и обратно
органы Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения предоставляют бесплатно в распоряже-
ние местных органов перевозочные средства
в необходимом количестве, вплоть до специ-
альных поездов и пароходов, при чем послед-
ние на реках европейской части Союза ССР
предоставляются на расстояние до 20 километ-
ров, а на реках азиатской части — на расстоя-
ние до 100 километров от места пожара».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 марта 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 233).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении положения о порядке утвержде-
ния проектов водохозяйственных работ в За-
кавказской Социалистической Федеративной
Советской Республике, Средней Азии и Казан-
ской Автономной Советской Социалистической
Республике.
Во изменение положения о порядке утвер-
ждения проектов водохозяйственных работ в
Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республике, Средней Азии и Ка-
занской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республике от 23 апреля 1928 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 22, ст. 199) 2 )
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1.
1. Изложить ст. 4, п. «б» ст. 5 и ст.ст. 6, 7,
8, 13 и 15 означенного положения в следую-
щей редакции:
«4. Схемы утверждаются: при общей стои-
мости предусмотренных схемой работ до
200 тысяч рублей — начальником управления
водного хозяйства соответствующей республи-
ки, по соглашению с государственной плано-
вой комиссией той же республики и по полу-
чении заключения главного технического ру-
ководителя названного управления; при стои-
мости означенных работ свыше 200 тысяч руб-
лей до 1 миллиона рублей — Средне- Азиат-
ским Экономическим Советом и Высшим Эко-
номическим Советом Закавказской Социали-
стической Федеративной Советской Республи-
ки — по принадлежности, по представлению
начальника соответствующего главного упра-
вления водного хозяйства и по получении за-
ключения технического совета того же глав-
ного управления; при стоимости таковых ра-
бот свыше 1 миллиона рублей — Государствен-
ной Плановой Комиссией Союза ССР (по сек-
ции водного хозяйства)».
«5... б) о технической правильности схемы
при общей стоимости предусмотренных схе-
мой работ свыше 1 миллиона рублей — техни-
ческого совета Главного Управления Водного
Хозяйства Закавказской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики или Сред-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—28 г., стр. 1447.
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ней Азии — по принадлежности и, в случае
необходимости, экспертно-технического сове-
та секции водного хозяйства Государственной
Плановой Комиссии Союза ССР».
«6. Предварительные проекты составляют-
ся в соответствии с утвержденными схемами
и представляются на заключение:
а)
 
при общей стоимости намеченных проек-
том работ до 500 тысяч рублей — главного
технического руководителя управления водно-
го хозяйства соответствующей республики;
б)
 
при общей стоимости работ свыше
500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей —
технического совета Главного Управления
Водного Хозяйства Закавказской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики
или Средней Азии — по принадлежности;
в) при общей стоимостиработ свыше 5 мил-
лионов рублей — экспертно-технического сове-
та секции водного хозяйства Государственной
Плановой Комиссии Союза ССР».
Примечание к ст. 6 оставить без измене-
ний.
«7. Предварительные проекты, одобренные
в технической части указанными в ст. 6 тех-
ническими органами, а в части экономической
их оценки и согласованности с общим планом
народного хозяйства — соответствующими пла-
новыми органами, поступают на окончательное
утверждение: указанные в п. «а» ст. 6 — на-
чальнику управления водного хозяйства соот-
ветствующей республики, в п. «б» ст. 6 — на-
чальнику Главного Управления Водного Хо-
зяйства Закавказской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики или Средней
Азии, по принадлежности, и в п. «в» ст. 6—
председателю секции водного хозяйства Госу-
дарственной Плановой Комиссии Союза ССР».
«8. Утверждение детальных проектов от-
дельных сооружений или частей их, предусмо-
тренных предварительным проектом, за исклю-
чением указанных в ст.ст. 9 и 10, производится:
а) при стоимости сооружения или части его
до 200 тысяч рублей — главным техническим
руководителем того управления водного хо-
зяйства, к непосредственному ведению кото-
рого относится производство соответствую-
щих работ;
б) при стоимости свыше 200 тысяч рублей
до 3 миллионов рублей — техническим советом
Главного Управления Водного Хозяйства За-
кавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики, или Средней Азии — по
принадлежности;
в) при стоимости свыше 3 миллионов руб-
лей — экспертно-техническим советом секции
водного хозяйства Государственной Плановой
Комиссии Союза ССР».
«13. Программы естественно-исторических,
технических и экономических исследований и
наблюдений, необходимых для составления
схем, утверждаются при общей стоимостивсей
совокупности работ по составлению схем (т.-е.
необходимых для этого изысканий, исследо-
ваний и проектировок) до 15 тысяч рублей —■
главным техническим руководителем управле-
ния водного хозяйства соответствующей рес-
публики; при стоимости свыше 15 тысяч руб-
лей до 50 тысяч рублей — техническим советом
Главного Управления Водного Хозяйства За-
кавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики или Средней Азии — по
принадлежности; при стоимости свыше 50 ты-
сяч рублей — секцией водного хозяйства Го-
сударственной Плановой Комиссии Союза ССР.
Примечание. Программы изысканий.
а исследований, представляемые в высшие
инстанции, должны иметь отзывы по ним
технического органа и планового отдела
управления, представляющего программу».
«15. Одновременно с рассмотрением Госу-
дарственной Плановой Комиссией Союза ССР
подлежащих ее утверждению проектов, ею
рассматриваются:
а) при рассмотрении предварительных про-
ектов — заключения государственных плано-
вых комиссий заинтересованных республик и
технических советов Главного Управления
Водного Хозяйства Закавказской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики
или Средней Азии, по принадлежности, а при
рассмотрении проектов работ в Узбекской
Социалистической Советской Республике,
Туркменской Социалистической Советской
Республике, Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республике, Таджикской
Автономной Советской Социалистической Рее-,
публике и Казанской Автономной Советской'
Социалистической Республике, в случае, если
работы намечаются на межреспубликанских
системах, кроме того, заключения Средне-
Азиатского Экономического Совета;
б) при рассмотрении детальных проектов—
заключения технических советов соответству-
ющих главных управлений водного хозяй-
ства».
И.
2. Предоставить право Совету Народных
Комиссаров Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики времен-
но снизить установленные настоящим постано-
влением лимиты для применения в пределах
Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики, учитывая степень тех-
нической подготовленности управлений водно-
го хозяйства отдельных республик Закавказ-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики.
3. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР в трехмесячный срок пере-
смотреть на основе имеющегося опыта и мате-
риалов вышеназванное положение и предста-
вить об этом доклад Совету Труда и Обороны.
4. Предложить Государственной Плановой
Комиссии Союза ССР (по секции водного хо-
зяйства):
а) в развитие настоящего постановления не
позже 1 августа 1929 года разработать и из-
даіь инструкцию:
1) уточняющую на основании имеющегося
опыта действующее ныне определение состава
проектных материалов по водохозяйственным
работам (приложения №№ 1, 2 и 3 к положе-
нию от 23 апреля 1928 года);
2) определяющую состав, права и обязан-
ности технических инстанций, на которые
названным положением возложено утвержде-
ние хіроектных материалов;
3) устанавливающую порядок и сроки рас-
смотрения в технических советах предста-
вляемых им проектов, схем и программ изы-
сканий;
б) одновременно отменить инструкцию по
применению положения о порядке утвержде-
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нѵю Государственной Плановой Комиссией Со-
юза ССР 20 августа 1928 г.
5. С изданием Государственной Плановой
Комиссией Союза ССР названной (ст. 4) ин-
струкции считать отмененными приложения
№№ 1, 2 и 3 к положению от 23 апреля 1928 г.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 29 г. № 28, ст. 261).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКВД РСФСР ОТ 3 МАЯ
1929 г. № 117/ЗР
с об'явлением перечня нарушений, совершение
которых в рыбохозяйственных угодиях обще-
республиканского значения влечет за собой
штраф в административном порядке, и о по-
рядке наложения этого штрафа за указанные
нарушения.
§ 1.
На основании абзаца третьего ст. 86 Угол.
Кодекса РСФСР (С. У. 1928 г. № 121, ст. 758) *),
устанавливается следующий перечень наруше-
ний в перечисленных ниже рыбохозяйствен-
ных угодиях общереспубликанского значения,
совершение которых в этих угодиях влечет
штраф в административном порядке до 100 руб.:
А. В рыбопромысловых угодиях
общереспубликанского значения,
входящих в состав районов Каспий-
ского моря, реки Волги и реки Ура-
ла по списку рыбопромысловых
угодий, приобщенному к ст. 6 поло-
жения о рыбном хозяйстве РСФСР
(С. У. 1927 г. № 102, ст. 684) 2 ):
1.
  
Промысловый лов рыбы и бой тюленя
в вольных (общего пользования) водах без
билетов Волго-Каспийского управления рыбо-
ловства или самовольный промысловый лов




в запретных для рыболовства водах без ува-
жительных к тому причин.
3. Всякое рыболовство (кроме лова для лич-
ного потребления установленными для этого
орудиями) на расстоянии менее 500 метров от
существующих тоней.
4. Рыболовство плавными сетями вне уста-
новленных плавов.
5. Применение плавных сетей в реках, где
ширина их менее 200 метров.
6. Устройство плавов в межтоневых про-
странствах, где таковое менее 2% километров.
7. Перегораживание ставными орудиями
лова более двух третей ширины рек и прото-
ков, а равно расстановка этих орудий в шах-
матном порядке.
8. Производство рыбного и тюленьего про-
мысла с несоответствующим роду промысла
и емкости судна билетом или разрешением.
9. Передача билетов на право лова рыбы
и боя тюленя другому лицу, а равно отсут-
ствие билета или разрешения на судне.
10. Отсутствие на установленном месте на
судне или санях ярлыка, выдаваемого при
билетах.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1983.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48— 27 г., стр. 1972.
Б. В рыбопромысловых угодиях
общереспубликанского значения,
входящих в состав районов Азов-
ского моря, Черного моря, за исклю-
чением частей его, находящихся
в ведении НКЗ Крымской АССР, и осо-
бо поименованных в п. «Г» настоя-
щего циркуляра реки Кубани и реки
Дона по тому же списку рыбопро-
мысловых угодий.
1. Промысловый лов рыбы и морских живот-
ных и растений в вольных (общего пользова-
ния) водах без билетов Азовско-Черноморского
управления рыболовства и рыбоводства или
самовольный промысловой лов в водах, сдан-
ных в аренду.
2. Передача билетов на право лова рыбы
другому лицу, а равно отсутствие билета или
разрешения на судне.
3. Остановка рыбопромысловых судов в за-
претных для рыболовства пространствах без
уважительных к тому причин.
4. Перегораживание ставными орудиями
лова более двух третей ширины реки, поста-.,
новка их в шахматном порядке и занятие ими
части водоемов и приглубого берега.
5. Лов рыбы неводными орудиями, хотя бы
и с разрешения, но вне открываемых для сего
тоней.
6. Размещение на крыльях вентерей и перед
вентерями всякого рода приспособлений, меша-
ющих проходу рыбы вне вентерей.
7. Одновременный лов рыбы в тонях ору-
диями неводного и сетного типа.
8. Сетной лов в межтоневых пространствах
в низовьях реки Дона во время производства
на этих тонях неводного лова, если расстоя-
ние его между тонями менее одного кило-
метра.
9. Постановка сетей во время подледного
лова на Дону на запретном пространстве, уста-
навливаемом Азовско-Черноморским управле-
нием рыболовства и рыбоводства на средине
ширины реки.
10. Применение плавных сетей, длина кото-
рых превышает две трети ширины водоема в
месте плава, и сплывание их в шахматном по-
рядке.
11. Лов рыбы в прибрежной полосе моря,
шириной полтора километра вдоль берега
в местах расположения под'емных заводов и
ближе полутора километра от завода, а также
бой дельфинов (из оружия) ближе трех кило-
метров от завода.
12. Всякое рыболовство ближе 450 метров
от железнодорожных мостов и шлюзов.
13. Всякое рыболовство в устроенных для
прохода рыбы просветах на дамбах, гатях,
гребнях и других сооружениях.
14. Устройство кот в реках, ериках, прото-
ках, гирлах, озерах и лиманах, за исключением
чуларочных.
15. Установка морских под'емных заводов
ближе 2 километров один от другого.
16. Установка скипастей ближе 650 метров
от другой.
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В. В рыбопромысловых угодиях о б-
щереспубликанскогозначе ни я, вхо-
дящих в состав районов Финско-
го залива, р. Т у л о м ы, озер Ладож-
ского, Чудского, Теплого, Псков-
ского и Ильменя по тому же списку
рыбопромысловых угодий, нахо-




Лов рыбы и раков менее установленных




Лов рыбы сетными орудиями с недозво-
ленной ячеей.
3. Устройство в реках сплошных прегражде-
ний (заборов, «коз», земляных завалов и
т. п.), задерживающих рыбу.
4. Оставление в воде по прекращении лова
мережами или ставными сетями в реках и озе-
рах кольев, служивших для укрепления этих
орудий лова.
5. Установка сетей на местах, отведенных
для мережного лова, и мереж на местах лова
сетями.
6. Оплошное заграждение сетями и мереж-
ными заколами предустьевых пространств, по
сторонам фарватера, обозначенного судоход-
ными баканами или знаками.
7. Заграждение в проточных водах, в мор-
ских и озерных проливах ставными орудиями
лова (сетями, мережными заколами, переметами
и пр.) более одной трети ширины водовмести-
лища от каждого из берегов.
Г. В рыбопромысловых угодиях
общереспубликанского значения,
входящих в состав районов Чер-
ного моря по тому же списку, в пре-
делах от мыса Чауда до границы
с У к р. ССР.
1. Промысловый лов рыбы и бой дельфинов
в вольных (общего пользования) водах без
установленных разрешений.
2. Самовольный промысловый лов рыбы или
бой зверя в водах, находящихся в аренде
у других лиц.
3. Остановка рыбопромысловых судов в за-
претных для рыболовства водах без уважи-
тельных к тому причин.
4. Применение в промысле дифонов (трех-
стенных сетей) и остроги (сандоли).
5. Производство рыбного и дельфиньего
промысла с билетами или разрешениями, не
соответствующими роду промысла и грузо-
под'емности судна.
6. Передача билетов на право лова рыбы
и боя зверя другому лицу, а равно отсутствие
билета или разрешения.
7. Лов рыбы и бой зверя в прибрежной
полосе моря, шириной 1% километра вдоль
берега, в местах расположения под'емных
заводов и ближе 3 километров от завода без
соответствующих на то разрешений.
Д. В рыбопромысловых угодиях
общереспубликанского значения,
входящих в состав районов Белого
моря и Ладожского озера по тому
же списку, в пределах Карельской
АССР.
1. Промысловый лов рыбы в вольных
(общего пользования) водах без .установлен-
і- ных билетов или самовольный лов в водах,
)- находящихся в аренде у других лиц.
)-
        
2. Лов в запретное время рыбы тех пород
:- ив тех районах, для которых установлено
;- запретное время.
у 3. Бой острогой и стрельба из ружей лосо-
севых пород на нерестилищах.
4. Сплошное заграждение сетями и мереже-
выми заколами предустьевых пространств как
по фарватеру, так и по сторонам его.
5. Устройство в реках сплошных загражде-
ний (заборов, «коз», замляных завалов и т. п.),
задерживающих рыбу.
6. Загораживание ставными орудиями лова
в речных водах, в морских и озерных проливах
более одной трети ширины водовместилища от
каждого берега.
7. Употребление в реках и др. проточных
а водах (протоки между островами или озерами
и т. п.) неводов, длина которых превышает
наименьшую ширину водовместилища в месте
лова.
8. Оставление в воде по прекращении лова
а мережами или ставными сетями в реках и озе-
рах кольев, служивших для укрепления этих
орудий лова.
9. Употребление сетных орудий лова с недо-
зволенной ячеей.
10. Установка каких бы то ни было орудий
лова между сваями, устоями или ряжами как
1 действующих, так и заброшенных мостов.
і
§ 2.
Рассмотрение дел и наложение взысканий
с по нарушениям, приведенным в вышеуказанном
перечне, производится в порядке, установлен-
.' ном положением об издании местными испол-
нительными комитетами и городскими советами
І обязательных постановлений и о наложении за
их нарушение взысканий в административном
порядке (С. У. 1926 г. № 39, ст. 304, и 1928 г.
! № 69, ст. 495) 1 ), с тем, однако, что дела о
' нарушениях в сельских местностях рассматри-
ваются и взыскания налагаются начальниками
і районных административных отделений или их
■
  
заместителями, с утверждения райисполкомов,
лишь в тех случаях, когда по этим нарушениям
представляется возможным ограничиться нало-
жением штрафа до 10 рублей.
В случае, если райисполкомы непосред-
ственно или из представлений рыбопромысло-
вого надзора и милиции усмотрят, что совер-
' ше'нные нарушения правил рыболовства по
■ своей важности или вследствие повторности
требуют наложения штрафа свыше 10 рублей,
то дела о таких нарушениях передаются
начальникам вышестоящих адмотделов для
наложения штрафа до ста рублей.
Наркомзем РСФСР Кубяк.
И. о., Наркомвнудел РСФСР А. Анохин.
(Бюл. НКЗ, 11/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 13).
Опубликованы:
Инструкция НКЗ и НКФ РСФСР от 14 мая
1929 г. о порядке взимания, приема,
хранения и расходования лесокуль-
тур ных фондов НКЗ РСФСР по Управле-
нию лесами и краевых, областных и губернских
земельных управлений по лесному отделу, в
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206,
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отмену циркуляра от 30/ХІ—28 г. № 285/113 *)
(Бюл. НКЗ от 18/Ѵ—29 г. № 20, стр. 23).
— Циркуляр НКЗ и, НКФ РСФСР от И мая
1929 г. № 122/ЛЭ об изменении § 291 инструк-
ции НКЗ РСФСР от 6/Ѵ—26 г. о порядке
отпуска леса (Бюл. НКЗ от 18/Ѵ—29 г.
№ 20, стр. 29). __™
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 МАЯ 1929 г.
№ 465
с раз'яснениями по сельхозналогу.
Наркомфинам Союзных Республик.
В виду поступающих запросов по единому
сельскохозяйственному налогу, НКФ СССР
считает необходимым дать следующие р а з '-
я с н е н и я:
1. Прирост посевных площадей за 1929/30
и 1930/31 гг. по сравнению с площадями, уч-
тенными и записанными в поселенные списки
при обложении в 1928/29 году, освобождается
от обложения независимо от того, произве-
дено ли расширение посева хозяйством на на-
дельной или на арендованной земле (§ 23 ин-
струкции) *).
Точно так же хозяйство не лишается льгот
по расширению посева, если оно одновременно
сдает и арендует землю.
В хозяйствах, имевших в 1928/29 году на-
дельную землю, но не имевших своего посева,
весь произведенный хозяйством посев в
1929/30 и 1930/31 гг. подлежит освобождению
от обложения. Во вновь возникающих хозяй-
ствах в результате раздела прирост посева
определяется и освобождается от обложения
на основаниях, указанных в § 24 инструкции
по с.-х. налогу. Во вновь же возникающих хо-
зяйствах, не имевших в 1928/29 г. надела, про-
изведенный в 1929/30 году посев не освобо-
ждается от обложения. В таких хозяйствах
освобождению подлежит прирост посева за
1930/31 год по сравнению с посевом 1929/30 г.
Скидки с норм доходности арендованных
земель хозяйствам, получившим льготу по при-
росту посевных площадей, предоставляются на
общих основаниях, при чем в тех случаях, ког-
да прирост посева имеет место на арендован-
ной земле, скидка не предоставляется только
с той части арендованной земли, которая осво-
бождена от обложения в порядке льготы по
приросту посева.
При стихийном бедствии, повлекшем за со-
бою полную или частичную гибель посева,
освобождаемого от обложения, скидка с нало-
га предоставляется следующим образом: исчи-
сляется нормативный доход от погибшей пло-
щади, определяется, какую долю составляет
полученная сумма от общего облагаемого до-
хода хозяйства, после чего размер скидки с
налога устанавливается в порядке, указанном
в § 429 инструкции по сельхозналогу от
4 апреля с. г., т.-е. в зависимости от понесен-
ного ущерба и мощности данного хозяйства.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2213.
*) Выпущена Госфиниздатом отдельной бро-
шюрой.
2. Во всех хозяйствах, подлежащих обложе-
нию единым сельскохозяйственным налогом,
доходы от сдачи земли в аренду привлекают-
ся к обложению и включаются в облагаемый
доход хозяйства полностью — в сумме учтен-
ного дохода. Волостным и районным налого-
вым комиссиям предоставлено право освобо-
ждать такие доходы в отдельных бедняцких
хозяйствах в порядке § 59 инструкции по с.-х.
налогу.
Наличие в хозяйстве доходов от сдачи зем-
ли в аренду не может служить основанием
для привлечения такого хозяйства к обложе-
нию в индивидуальном порядке.
3. Все неземледельческиезаработки, привле-
ченные к обложению сельскохозяйственным
налогом, в хозяйствах, облагаемых в индиви-
дуальном порядке, освобождаются на общих
основаниях от обложения другими общегосу-
дарственными и местными налогами, кроме
водного сбора (ст. 3 положения).
Исключением являются только неземледель-
ческие заработки, указанные в § 53 инструкции
по с.-х. налогу, если они имеются в хозяй-
ствах, облагаемых в индивидуальном порядке,
и не обложены подоходным налогом.
В этом случае такие неземледельческие за-
работки облагаются сельскохозяйственным на-
логом и не освобождаются от обложения про-
мысловым налогом.
4. Сельскохозяйственным налогом облага-
ются все виноградные и плодовые питомники
вне зависимости от размера площади, кроме
вновь закладываемых питомников, которые
подлежат освобождению от обложения с.-х.
налогом в порядке льготы (п. «в» ст. 48 поло-
жения) в течение первых четырех лет со вре-
мени закладки.
В облагаемую площадь питомника вклю-
чается вся площадь, занятая питомником, в
том числе и площадь пара, предназначенная
для использования под питомник.
Облагаемый доход от питомника исчисляет-
ся по специальной норме доходности, устано-
вленной губернскими или окружными испол-
нительными комитетами для питомников дан-
ной местности.
Если специальных норм доходности для пи-
томников не установлено, облагаемый доход
от виноградных питомников исчисляется по
нормам доходности виноградников, а от пло-
довых питомников— по специальным нормам
доходности сада, установленным для данной
местности.
В тех же районах, где установлены различ-
ные нормы доходности для разных категорий
садов, облагаемый доход от плодовых питом-
ников исчисляется по наиболее высокой норме
доходности сада.
В хозяйствах, облагаемых в индивидуаль-
ном порядке, облагаемый доход от питомни-
ков исчисляется по фактическому доходу, по-
лучаемому хозяйством.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. д. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 30/Ѵ— 29 г. № 33, стр. 671).
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Н о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о работе лесной кооперации.





Дополнить постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 2 февраля
1928 г- о мерах к упорядочению лесного хо-
зяйства (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 21,
ст. 189) *) ст.ст. б1, б2 б3 и б4 следующего со-
держания:
«б1. Лесная кооперация не входит в число
основных лесозаготовителей, ее лесозаготови-
тельная работа должна проводиться в основ-
ном на лесосеках государственных лесозагото-
вителей на основе особых договоров.
Примечание. Экономическим сове-
там (совещаниям) союзных республик пре-
доставляется право в зависимости от мест-
ных условий включать лесную кооперацию
в число основных лесозаготовителей».
«б2. Разногласия, возникающие при заклю-
чении договоров (ст. б1), а также при измене-
ниях этих договоров, вызываемых изменения-
ми кон'юнкгуры или соображениями государ-
ственной экономической политики, в тех слу-
чаях, когда контрагентами лесной кооперации
являются учреждения и предприятия, подве-
домственные Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР или высшим советам на-
родного хозяйства союзных республик, разре-
шаются Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР, а во всех остальных слу-
чаях—Народным Комиссариатом Внешней иВнутренней Торговли Союза ССР.
Примечание. Если обе спорящие
стороны являются учреждениями или пред-
приятиями одной и той же союзной рес-
публики, право разрешения указанных раз-
ногласий принадлежит высшему совету на-
родного хозяйства или народному комисса-
риату торговли соответствующей союзной
республики».
«б3 . Предложить советам народных комис-
саров союзных республик принять меры к то-
му, чтобы для удовлетворения потребности в
древесине местных государственных учрежде-ний и предприятий местной промышленности
привлекались, при прочих равных условиях, в
первую очередь местные союзы лесной коопе-
рации».
                        
,
«б4 . В целях направления дальнейшего раз-
вития лесной кооперации преимущественно по
личин производственного кооперирования тру-
да в области переработки древесины, признатьнеобходимым усилить производственное ко-
оперирование населения в области лесохимиче-ской и древесно-кустарной переработки дре-
весины и сосредоточить в районах с коопери-
рованным населением заготовку и сбыт про-
дукции этой переработки в организациях лес-кой кооперации».
И.2. Отменить:а) постановление Совета Труда и Обороны
от 14 октября 1927 г. о работе лесной коопе-
0 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 666.
рация
рации (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 59,
ст. 601) 2); б) примечание к ст. 6 упомянутого
постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 2 февраля 1928 года о мерах
к упорядочению лесного хозяйства.
3. В п. «п» ст. 6 упомянутого постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 2 февраля 1928 года о мерах к упорядоче-
нию лесного хозяйства исключить слова: «и
в тех районах, где разработки ведутся непо-
средственно через кооперированное население
лесной кооперации».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1929 г.
(С. 3. ■ 16/Ѵ—29 г. № 28, ст. 256).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о лесопромысловых кооперативных товарище-
ствах (артелях) и их союзах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. ■ Лесопромысловые кооперативные орга-
низации (товарищества, артели, союзы) обра-
зуются и действуют на основе законов о про-
мысловой кооперации и входят в систему про-
мысловой кооперации.
2. Число членов лесопромыслового коопера-
тивного товарищества (артели) не может быть
менее десяти человек.
3. Лесопромысловые кооперативные орга-
низации имеют задачей кооперирование тру-
дящихся в лесных и древесно-кустарных про-
мыслах и образуются для осуществления сле-
дующих целей:
а) совместной разработки лесных площа-
дей, механической и химической переработки
и обработки древесины и других лесопродук-
тов; б) усовершенствования и развития лесо-
заготовительных, лесохимических, древесно-
кустарных и других промыслов, связанных с
первичной разработкой и переработкой леса,
путем механизации производства и примене-
ния технически усовершенствованных машин
и оборудования; в) проведения лесохозяй-
ственных, лесомелиоративных и лесокультур-
ньгх мероприятий; г) сбыта продуктов лесно-
го хозяйства и лесных промыслов.
4. Инструкция, о порядке передачи Народ-
ным Комиссариатом Земледелия РСФСР и на-
родными комиссариатами земледелия автоном-
ных республик осуществления надзора за ле-
сопромысловыми кооперативными организа-
циями Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР и местным органам народного хозяй-
ства, а также о передаче регистрации уставов
лесопромысловых кооперативных организаций
из органов, регистрирующих сельскохозяй-
ственные кооперативные организации, в орга-
ны, регистрирующие промысловые кооператив-
ные организации, издается Высшим Советом
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Народного Хозяйства РСФСР по соглашению
с Народным Комиссариатом Земледелия
РСФСР и Всеросссийским союзом промысло-
вой кооперации в месячный срок со дня опу-
бликования настоящего постановления.
5. В связи с изложенным в ст.ст. 1 и 2 на-
стоящего постановления: а) считать утратив-
шим силу ст.ст. 42—44 Положения о сельско-
хозяйственной кооперации, "утвержденного
Всероссийским Центральным Исполнителньым
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 3 октября 1927 года (Собр. Узак. 1927 г.
№ 109, ст. 736) *)'; б) в ст. 5 раздела II поста-
новления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 31 мая 1927 года об итогах разви-
тия кустарно-ремесленной промышленности и
промысловой кооперации и о мерах дальней-
шего их укрепления и развития (Собр. Узак.
1927 г. № 53, ст. 356) 2) слова: «охота, лесной и
рыбный промыслы» заменить словами: «охота
и рыбный промысел»; в) в статье 5 Положе-
ния о промысловой кооперации, утвержден-
ного Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом и Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР 11 июня 1928 года (Собр.
Узак 1928 г. № 86, ст. 567) 3) слова: «число чле-
нов товарищества не может быть менее пяти
человек, а в промысловых кредитных товари-
ществах— менее пятидесяти» заменить слова-
ми: «число членов товарищества не может
быть менее пяти человек, а в лесопромысло-
вых кооперативных товариществах'— менее
десяти человек. В промысловых кредитных ко-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об оплате военнослужащими жилых поіиеще-
ний в городах и рабочих поселках.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 23 января
1929 года (Собр. Зак. 1929 г. № 6, ст. 59) *>,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР п о с тано в л'я ю т:
Внести нижеследующие дополнения в по-
становление Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 14 мая 1928 г. об опла-
те жилых помещений в городах и рабочих
поселках (Собр. Узак. 1928 г. № 53, ст. 402) в ).
1. Дополнить статью 5 названного постано-
вления примечанием 3 в следующей редакции:
«Примечание 3. Военнослужащие
среднего, старшего и высшего кадрового на-
чальствующего состава Рабоче-Крестьянской
Красной армии, а также военнослужащие ря-
дового и младшего начальствующего состава
сверхсрочной службы, проживающие в домах,
где квартирная плата взимается по устано-
вленным в порядке настоящего постановления
ставкам, оплачивают занимаемые помещения
оперативных товариществах число членов неможет быть менее пятидесяти».Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.Секретарь ВЦИК А. Киселев.15 апреля 1929 года.(С. У. 15/Ѵ—29 г. № 34, ст. 347).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием статьи 83 Положе-ния о сельскохозяйственной кооперации.
Всероссийский Центральный Исполнитель-ный Комитет и Совет Народных КомиссаровРСФСР постановляют:Дополнить статью 83 Положения о сельско-хозяйственной кооперации, утвержденногоВсероссийским Центральным ИсполнительнымКомитетом и Советом Народных КомиссаровРСФСР 3 октября 1927 г. (Собр. Узак. 1927 г.№ 109, ст. 736) *), примечаниемследующего со-держания:«Примечание. Общие собрания уполно-моченных сельскохозяйственных кооператив-ных союзов, уставы которых утверждаются впорядке статьи 114 настоящего ПоложенияЭкономическим Советом РСФСР, созываютсяне реже одного раза в два года».
Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.Секретарь ВЦИК А. Киселев.15 апреля 1929 года.(С. У. 15/У—29 г. № 34, ст. 349).
!) Ом. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 44—27 г., стр. 1813.
2)
 
См. '«Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1274.
3)
 
См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 31— 28 г., стр. 1394.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 20.
5) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 977.
ХОЗЯЙСТВ®
на основаниях, установленных для рабочих ислужащих».2. Дополнить статью 12 того же постано-вления абзацем вторым следующего содержа-ния:«Для военнослужащих среднего, старшегои высшего кадрового начальствующего соста-ва Рабоче-Крестьянской Красной армии, а так-же военнослужащих рядового и младшего на-чальствующего состава сверхсрочной службы,квартирная плата исчисляется с основногооклада жалованья, получаемого означеннымивоеннослужащими».
Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.Секретарь ВЦИК А. Киселев.15 апреля 1929 года.(С. У. 15/Ѵ—29 г. № 34, ст. 344).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о бойнях и убойных пунктах.
В целях успешного развития боенской про-мышленности и обеспечения населения добро-качественными и здоровыми продуктами и вразвитие Ветеринарного устава РСФСР СоветНародных Комиссаров РСФСР постано-вляет:
1. Во всех городах и других пунктах с на-селением от двадцати тысяч человек и болееубой всякого рода домашних животных намясо с промышленной целью или для личных^потребностей забойщиков должен произво-
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диться исключительно на .специально оборудо-
ванных бойнях для убоя скота.2.
 
Городские советы и исполнительные ко-митеты, а также торгово-промышленные орга-низации, производящие убой скота в указан-ных в ст. 1 населенных пунктах, обязаны при-нять меры к тому, чтобы в тех из этих насе-ленных пунктов, где бойни еще не сооруже-ны или не оборудованы, они были сооруженыили оборудованы в течение пяти лет со днявведения в действие настоящего постановле-
ния.До истечения указанного пятилетнего сро-ка в этих населенных пунктах разрешаетсяпроизводить убой скота для торгово-промыш-ленных целей на убойных пунктах.3. В других населенных пунктах, кроме упо-мянутых в статье 1, при отсутствии в них боенубой скота производится торгово-промышлен-ными организациями на убойных пунктах длязабойки скота. В тех поселениях, где имеютсяубойные пункты, убой скота для личных на-добностей должен производиться населениемтакже лишь на убойных пунктах.4. Бойни и убойные пункты должны нахо-диться под постоянным ветеринарно-санитар-ным надзором и под наблюдением санитарныхорганов. По назначению своему бойни разде-ляются на:а) бойни общественного пользования (ком-мунальные, имеющие основной целью обслу-живание потребностей местного населения)или местного значения и б) бойни промыш-ленного значения, имеющие целью как удовле-творение потребностей местного населения,так и вывоз мяса на внешний или внутреннийрынки.5. Разрешение на открытие боен экспорт-ного значения (в том числе бэконных фабрик),промышленных хладобоен, а также боен, име-ющих своею целью вывоз мясных продуктовна внутренний рынок далее своего местногорайона обслуживания (п. «б» ст. 4), даетсяНародным КомиссариатомТорговли РСФСР посогласовании с Народным Комиссариатом Вну-тренних Дел, Народным Комиссариатом Земле-делия и Народным Комиссариатом Здраво-охранения РСФСР.6. Разрешение на открытие боен местногозначения с годовой производительностью неменее 10.000 голов крупного скота дается На-родным Комиссариатом Внутренних ДелРСФСР, по согласованию с Народным Комис-сариатом Земледелия, Народным Комиссариа-том Торговли и Народным КомиссариатомЗдравоохранения РСФСР.Разрешение на открытие боен местногозначения с годовой производительностью ни-же 10.000 голов крупного рогатого скота дает-ся соответствующими городскими советамиили исполнительными комитетами по заклю-чению подлежащих органов коммунальногохозяйства, согласованному с органами ветери-нарного и санитарного надзора, строительно-го контроля и органами торговли и охранытруда.7. Для подсчета пропускной способностибоен с разнохарактерным убоем одна головакрупного рогатого скота приравнивается к че-тырем головам баранов, трем головам телят иодной голове свиньи.8. Если в данном населенном пункте ужеимеется бойня, то открытие в том же пунктеили в обслуживаемом бойней районе новой
бойни допускается не иначе, как с разрешенияНародного Комиссариата Внутренних Дел
РСФСР, согласованного с Народным Комисса-
риатом Торговли, Народным Комиссариатои




Обеспечение нужд населения устрой-
ством боен местного значения возлагается на
соответствующие органы коммунального (мест-
ного) хозяйства.
10. Открытие боен и убойных пунктов раз-
решается исключительно государственным
учреждениям и предприятиям, кооперативным
организациям и смешанным акционерным об-
ществам.
11. Организации, которые эксплоатируют
бойни и находящиеся при них скотозагонные
дворы и торговые площадки, могут взимать
сборы за пользование этими бойнями, двора-
ми и площадками.
Размер сборов для боен и убойных пунктов
местного значения устанавливается комиссией
из представителеей местных органов комму-
нального хозяйства, земельного, торговли и
финансов и утверждается: в городах —■ город-
скими советами, а в сельских местностях—
окружными и уездными исполнительными ко-
митетами. Размер сборов для боен промыш-
ленного значения, а также для хладобоен и
боен, находящихся в ведении центральных мя-
созаготовительных организаций, производя-
щих убой на внутренний рынок далее своего
местного района или на внешний рынок, уста-
навливается Народным Комиссариатом Торго-
вли РСФСР по согласовании с Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР и с городским
советом или исполнительнымкомитетом, в рай-
оне которого находится бойня.
12. Сборы (ст. 11) устанавливаются в соот-
ветствии:
а) с размером затрат на постройку и обо-
рудование боен, скотозагонных дворов и тор-
говых площадок при амортизационных пога-
шениях, исчисляемых в размере, предусмо-
тренном положениями и инструкциями подле-
жащих ведомств, однако, не свыше 10% го-
довых на инвентарную стоимость подлежаще-
го амортизации имущества; б) с необходимо-
стью покрытия хозяйственно - эксплоатацион-
ных расходов и в) со стоимостью проведения
ветеринарно-санитарных мероприятий и рас-
ходами по оплате содержания ветеринарного
персонала, обслуживающего бойни и скотоза-
гонные дворы.
Порядок открытия и эксплоатации подсоб-
ных предприятий, занятых переработкой сы-
рых животных продуктов и утилизацией от-
ходов, а также порядок установления тари-
фов за пользование этими предприятиями
устанавливаются особыми правилами, издавае-
мыми Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР по согласовании с Народным Комисса-
риатом Финансов, Народным Комиссариатом
Внутренних Дел, Народным Комиссариатом
Земледелия и Народным Комиссариатом Здра-
воохранения РСФСР.
Порядок открытия сезонных убойных пунк-
тов (салганов) устанавливается особыми пра-
вилами, издаваемыми Народным Комиссариа-
том Земледелия РСФСР по согласовании с
Народным Комиссариатом Торговли, Народ-
ным Комиссариатом Внутренних Дел и Народ-
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13. Построенные до издания настоящего
закона бойни и убойные пункты, не удовле-
творяющие ветеринарным, санитарным и тех-
ническим требованиям, предусмотренным дей-
ствующими правилами открытия, устройства,
оборудования и эксплоатации боен и убойных
пунктов (ст. 14), должны быть соответствен-
ным образом переустроены или заменены но-
выми, согласно заключениям о том комиссии,
в составе представителей местных отделов:
коммунального хозяйства, земельного, здра-
воохранения и труда и местного управления
строительного контроля.
14. Правила открытия, устройства, оборудо-
вания и эксплоатации боен и убойных пунк-
тов, а также инструкции в развитие настояще-
го постановления издаются Народным Комис-
сариатом Земледелия РСФСР, по согласовании
с Народным Комиссариатом Внутренних Дел,
Народным Комиссариатом Торговли и Народ-
ным Комиссариатом Здравоохранения РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
5 апреля 1929 года.
(С. У. 15/Ѵ—29 г. № 34, ст. 351).
ИНСТРУКЦИЯ СТРОЙКОМА РСФСР ОТ
2 АПРЕЛЯ 1929 г.
о привлечении общественных организаций к
приемке жилых зданий и просмотру таковых
для проверки их рациональности и экономич-
ности.
Всем ведомствам и центральным
учреждениям РСФСР, строитель-
ным организациям и управлениям
строительного контроля.
Издается во исполнение постановления ВЦИК
и СНК от 31 /XII—28 г. «О политике и прак-
тике жилищного строительства в городах и ра-
бочих поселках» (ст. 19, п. 3) х).
1. В целях реального осуществления обще-
ственными организациями наблюдения за эко-
номичностью и надлежащим качеством возво-
димых жилых зданий, а равно за соответствием
их нормальным условиям и требованиям засе-
ления, благоустройства и т. п., все государ-
ственные, кооперативные и общественныепред-
приятия и учреждения, осуществляющие жи-
лищное строительство, обязаны привлекать к
участию в приемке и просмотре законченных
зданий соответствующие общественные органи-
зации.
2. К участию в приеме и просмотре закон-
ченных жилых зданий привлекаются следую-
щие общественные организации:
а) секции горсоветов — строительные, а в
отсутствии их—коммунальные; б) завкомы и их
органы (произв. комиссии, ВКК); в) жилстрой-
коолеративные организации; г) іпостройкомы
соответствующих построек.
При этом в тех случаях, когда законченная
постройка может иметь особо показательное
значение в смысле положительном или отрица-
тельном, к ее приемке и просмотру привлека-
ются, кроме общественных организаций, об'-
единяющих будущих жильцов данной построй-
ки, и постройкома, также и общественные ор-
ганизации с других фабрик, жилкооперативов
и построек.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 42.
Секции горсоветов привлекаются к приемке
и просмотру законченных жилых зданий в тех
случаях, когда эти постройки представляют
интерес с точки зрения их об'ема, типов назна-
чения, достижения и т. п.
Кроме того, в случаях осуществления осо-
бенно значительных по масштабу или по но-
визне применяемых конструкций об'ектов
строительства к участию в приемке и просмо-
тре жилых зданий привлекаются ИТС ВССР,
а также представители научно-техническихоб-
ществ, втузов и вузов.
3. В порядке указанного в п. 1 привлечения
общественных организаций к приемке и про-
смотру законченных зданий, со стороны хозор-
ганов, распоряжением которых производились
данные работы, и непосредственных исполни-
телей —• строительных контор — должна быть
обеспечена возможность полного ознакомления
представителей общественных организаций со
всеми интересующими их вопросами, в частно-
сти:
а) со сметной и фактической стоимостью
работ по возведению данного сооружения в
целом и единицы полезной и жилой площади,
с размером достигнутого снижения стоимости
по сравнению с прошлым годом, а также при-
чинами отклонения от нормальной стоимости,
если таковые имели место; б) с намеченными
по плану и фактическими сроками окончания
работ; в) со сделанными в процессе работ
отступлениямиот утвержденного проекта; при-
чинами этих отступлений и их влиянием на
стоимость или эксплоатационные качества зда-
ний; г) с применением в выстроенном здании
местных стройматериалов, облегченных кон-
струкций и т. п. и результатами этого приме-
нения; д) с качеством законченного построй-
кой жилого здания и отдельных работ (столяр-
ные изделия, внутренняя отделка, санитарно-
техническое оборудование и т. п.) и степенью
приспособленности здания к заселению; е) с
соблюдением установленных норм соотношений
между жилой и полезной площадью, а также
между площадью и об'емом здания; ж) с це-
лесообразностью распланирования внутренних
помещений отдельных квартир и помещенийЩ
культурно-бытового обслуживания, коммуналь- ■
ных устройств, а также размещения холодных ■
служб, вспомогательных построек и т. п.; з) с I
правилами нормальной эксплоатации и обслу- Щ
живания выстроенных жилищ.
4. Представителиобщественных организацийI
принимают участие в приемке и просмотре за' I
конченныхч жилых строений путем:
а) участия в работе приемочных комиссийI
с правом совещательного голоса; б) специаль-И
ных посещений законченной постройки.
5. Конкретный порядок и программа привле-
чения тех или иных общественных организа-
ций к приемке и просмотру жилых зданий, в
соответствии с п. 2 положения, устанавливают-
ся управлением строительного контроля по
согласованию с местным горсоветом, советом
профсоюзов и союзом жилищной кооперации.
6. Порядок выделения представителей соот-
ветствующих общественных организаций уста-
навливается самими организациями,с тем, одна-
ко, чтобы было обеспечено достаточное уча-
стие рабочих.
7. Предложения представителей обществен-
ных организаций учитываются при составлении
приемочного акта и направляются как хозорга-
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ствующие управления строительного контро-
ля. Если предложения могут быть проведены
в законченном жилом здании и дать при этом
технико-экономический эффект, то они осуще-
ствляются хозорганами по этому жилому зда-
нию. Предложения же, не могущие быть про-
веденными в данном жилом здании, принима-




Все ведомства и центральные учрежде-
ния РСФСР дают подведомственным им учре-
ждениям и хозорганам соответственные указа-
ния строящим организациям по осуществлению
настоящей инструкции.
9. На УСК возлагаются:
а) общее наблюдение за выполнением за-
стройщиками настоящей инструкции;
б) учет предложений, вносимых представи-
телями общественных организаций, суммиро-
вание этих предложений и информация о них
проектирующих и строящих хозорганов с на-
блюдением за проведением в жизнь целесооб-
разных предложений;
в) периодические доклады о поступивших
предложениях и их выполнении в обществен-
ных организациях — в заседаниях советов и
их секций, на рабочих конференциях, в ИТС
ВССР, научно-технических обществах и т. д.
Председатель Стройкома РСФСР В. Вельман.
Отв. Секретарь М. Бронштейн.
(Эк. Ж. 24/Ѵ— 29 г. № 116).
ПРАВИЛА НКЗ И НКВД РСФСР ОТ 18 АП-
РЕЛЯ 1929 г.
о ведении хозяйства в городских лесах.
(Утв. СНК РСФСР 15 марта 1929 г. прот. № 31).
Часть I.
1. Леса, переданные городским и приравнен-
ным к ним поселениям, назнаются:
а) для улучшения санитарно-гигиенических
условий жизни в городах и поселках; б) для
образования защитных зон, в связи с инженер-
ными сооружениями по укреплению берегов,
борьбы с оползнями, удержанием сыпучих пе-
сков и т. п.; в) для образования противопожар-
ных рубежей; г) для надобностей физкультуры;
д) для архитектурного оформления городов и
поселков и е) для удовлетворения потребно-
стей города или поселка в топливе и строитель-
ных материалах, но лишь в городских лесах
эксшюатационного значения, передаваемых го-
родам в порядке ст. 50 Лесного Кодекса
РСФСР.
2. Важнейшая обязанность городов, в веде-
ние коих переданы лесные участки, —сохране-
ние в неприкосновенности лесной площади,,
полное обеспечение возобновления вырубаемых
насаждений, а также постепенное улучшение
состояния и роста лесов в связи с поддержа-





3. Переданные городам леса, оставаясь в со-
ставе государственного лесного фонда, состоят
в заведывании городских или приравненных к
ним советов в лице их органов коммунального
хозяйства и могут быть по постановлению го-
родского совета об'явлены заповедными пол-
ностью или в отдельных их частях.
4. При значительности площади городских
лесов коммунхозы приглашают на службу
для управления лесами и ведения в них пра-
вильного хозяйства лесных специалистов (лес-
ничих), которые подчиняются коммунхозу,
пользуются правами и несут обязанности лес-
ничих государственных лесов, при чем лесное
хозяйство ведут по утвержденному плану, со-
ставляемому при лесоустройстве.
5. Охрана городских лесных дач произво-
дится специальной лесной стражей, содержимой
каммунхозами, пользующейся правами лесной
стражи общегосударственных лесов (лесни-
честв) и находящейся в непосредственном под-
чинении должностного лица, коему поручено
управление данными лесами.
6. Лесная стража городских лесов обязана
следить за порядком, сохранением лесов от
пожаров и самовольных порубок, правиль-
ностью пользования в лесных угодиях и прини-
мать меры к охране лесов в соответствии с ин-
струкцией лесной страже общегосударственных
лесов.
7. Общее наблюдение и руководство над
управлением и хозяйством в городских лесах
находится в ведении Главного управления ком-
мунального хозяйства НКВД и местных его
органов (край-, обл- и губотд. ком. хоз.) на об-




8. Для установления в лесных дачах, состоя-
щих в заведывании городов, правильного лес-
ного хозяйства горсоветы обязаны в двухлет-
ний срок со дня издания настоящих правил со-
ставить план лесного хозяйства.
Для лесных дач, передаваемых городам
после издания настоящих правил, план лесного
хозяйства должен составляться в двухлетний
срок со дня фактической передачи лесов в за-
ведывание городов.
Лесоустройство и составление планов хозяй-
ства производится аппаратом Управления ле-
сами и его местных органов за счет городских
или приравненных к ним советов.
9. Впредь до издания специальной инструк-
ции, устройство городских лесов производится
по инструкции НКЗ РСФСР от 1 июля 1926 г.
для устройства, ревизии устройства и лесоэко-
номического обследования общегосударствен-
ных лесов (издание 1926 года), с учетом специ-
фических условий городского хозяйства и про-
екта планировки данного городского поселе-
ния или поселка, при чем для участия в лесо-
устроительных совещаниях приглашаются пред-
ставители соответствующего коммунального
хозяйства с правом решающего голоса.
10. Лесоустроительные отчеты и планы хо-
зяйства, составленные на каждую отдельную
дачу или группу дач, об'единенных в лесниче-
ство, рассматриваются и утверждаются на осо-
бых совещаниях, назначаемых президиумом со-
ответствующего губернского (областного) или
краевого исполкома, под председательством
одного из членов президиума, в составе: пред-
ставителя губернского, областного (краевого)
лесотдела и губернского, областного (краево-
го) отдела коммунального хозяйства. Утвер-
ждение указанных отчетов и планов хозяйства
производится совещаниями в соответствии с
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утверждения лесоустроительных отчетов и пла-
нов хозяйства в городских лесах, издаваемой
НКЗ РСФСР по соглашению с НКВД РСФСР.
Часть IV.




В городских лесах ведется парковое хо-
зяйство, за исключением лесов, переданных го-
родам в порядке особых соглашений (ст. 50





в городских лесах является сохранение име-
ющегося насаждения с непрерывною заботою
о его возобновлении.
Пользование древесиной, как цель хозяйства
в городах лесах, переданных в порядке ст. 49
Л. К. РСФСР, исключается совершенно. В этих
лесах должна производиться только уборка
мертвого и валежного леса, представляющего
очаги для распространения вредящих насажде-
ниям насекомых, а также уборка деревьев, тре-
бующих вырубки (угрожающих падениям, усы-
хающих и пр.).
Прокладывание дорог, аллей и троп в го-
родских лесах должно производиться с соблю-
дением не только целесообразности, но и в со-
ответствии с проектом планировки данного го-
родского поселения или поселка.
13. Возобновление леса в городских лесах
должно быть вполне обеспечено или естествен-
ным путем, или искусственным (посевом или
посадкой).
14. В городских лесах, переданных в поряд-
ке ст. 49 Л. К. РСФСР, подлесок из кустарников
и подрост материнского полога должен быть
всемерно сохраняем. В случае отсутствия его
подрост и подлесок вводятся искусственно, при-
том возможно разнообразного состава.
15. Старые деревья, представляющие худо-
жественный или исторический интерес, равно
как экземпляры редких древесных пород и ку-
старников, должны всемерно оберегаться и под-
держиваться, почва вокруг них перекапы-
вается для возбуждения жизнедеятельности
корней.
16. Пни от мертвых или старых деревьев,
убранных по необходимости, должны выкорче-
вываться.
17. В городских лесах должны быть прини-
маемы меры к сохранению и привлечению по-
лезных зверей и птиц, тогда как хищники под-
лежат истреблению.
18. В лесах, передаваемых городам в по-
рядке ст. 50 Лесного Кодекса РСФСР, хозяй-
ство должно вестись согласно условиям, огово-
ренным в соглашениях на передачу, и в соот-
ветствии с планами хозяйства.
Примечание. На леса, переданные го-
родам до издания настоящих правил и име-
ющие эксплоатационное значение, должно
быть заключено соглашение, предусмотрен-
ное ст. 50 Лесного Кодекса РСФСР, неза-
висимо от устройства этих лесов. В таких
случаях план хозяйства подлежит пересо-
ставлению на основе указанного соглашения
в срок, установленный '§ 8 правил.
19. Рубка и заготовка леса в лесах, передан-
ных городам, производится аппаратом и сред-
ствами коммунхоза с соблюдением правил,
установленных в лесах госфонда.
20. Древесина, заготовленная в городских
лесах, переданных в порядке ст. 49 Л. К. РСФСР,
поступает в полное распоряжение коммунхо-
зов и используется по их усмотрению.
В лесах, передаваемых городам в порядке
ст. 50 Л. К. РСФСР, использование заготовляе-
мой древесины производится следующим обра-
зом: прежде всего удовлетворяются нужды
лесного хозяйства этих дач, затем удовлетво-
ряются общественные надобности, как-то: по-
стройка и ремонт дорог, мостов, потребности
школ, больниц и пр. Остающаяся древесина
отпускается окружающему местному населе-
нию, как городскому, так и сельскому, по та-
ксам, которые установлены для отпуска из об-
щегосударственных лесов.
21. Впредь до проведения лесоустройства и
утверждения планов лесного хозяйства (ст.ст.
8 и 10) в лесах, переданных городам, допу-
скается лишь уборка мертвых деревьев без по-
вреждения сырорастущих.
22. Суммы, выручаемые от эксплоатации ле-
сов (от продажи древесины, побочных поль-
зований, разработки недр земли и проч.), по-
ступают в особые средства горсоветов на веде-
ние и улучшение городского лесного хо-
зяйства.
23. Вырубленные лесные площади (лесосеки)
после немедленной очистки их от сучьев и
остатков лесозаготовок, если не имеется на-
дежды на естественное лесовозобновление,
подлежат искусственному облесению, путем по-
сева или посадки. Для искусственного лесово-
зобновления коммунхозы должны устроить до-
статочное количество питомников.
Часть V.
Побочные пользования в город-
ских лесах.
24. К побочным пользованиям, как-то: сбору
орехов, грибов, ягод, цветов, в городских ле-
сах допускается как городское, так и окрест-
ное сельское население, но без вреда для лес-
ного хозяйства, при чем в городских ле-
сах, переданных в порядке 49 ст. Л. К., побоч-
ные пользования могут быть ограничены или
вовсе запрещены по постановлению прези-
диума городских или приравненных к ним со-
ветов.
25. Охота, стрельба, ловля зверей и птиц,
а также собирание гнезд и яиц в городских
лесах, передаваемых в порядке ст. 49 Л. К.
РСФСР, воспрещается. В лесах, переданных
городам по особым соглашениям (ст. 50 Л. К.),
производство охоты с точным соблюдением
правил, установленных Наркомземом и местной
властью, может допускаться лишь в порядке
особых постановлений горсоветов.
26. Пастьба скота допускается лишь на осо-
бо огороженных местах, а сенокошение на
особо отграниченных участках, согласно утвер-
жденного плана хозяйства, без нанесения вреда
лесовозобновлению. Выемка глины, песка,
добыча- торфа, разработка камня допускается
в порядке, предусмотренном планом хозяйства.
27. Платность и бесплатность побочных
пользований устанавливается соответствующим
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Часть VI.




Прокладка дорог, аллей и устройство
площадок в городских лесах должны быть
предусмотрены при лесоустройстве и произво-
дятся в соответствии с утвержденными плана-
ми хозяйства и проектом планировки города,
при чем вырубаемый лес в таких случаях дол-
жен включаться в смету отпуска леса и посту-
пать в распоряжение коммунхоза.
29. Безнадежные к естественному облесе-
нию задернелые поляны и вырубки, в целях
подготовления их почвы к естественному или
к искусственному облесению, могут быть ком-
мунхозами сдаваемы в краткосрочную аренду
для временного сельскохозяйственного поль-
зования.
30. Если для увеличения селитебной пло-
щади или улучшения земельного хозяйства
коммунхозам представится необходимость
в расширении вышеназванных земель за счет
лесных, то таковое производится в порядке
распланирования (ст. 13 полож. о земельных
распорядках в городах — С. У. 1925 г. № 27,
ст. 188, и пост. СНК РСФСР от 4/ХІ 1927 г. —
С. У. 1927 г. № 117, ст. 799) *).
і 31. Лес, вырубаемый при расчистке, исполь-
зуется коммунхозами на общих основаниях
в порядке ст.ст. 20 и 22 настоящих правил,
с обращением вырученных сумм в особые
средства горсовета на ведение городского лес-
ного хозяйства.
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о чистке аппарата государственных органов,
кооперативных и общественных организаций.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
I.
1. Предоставить органам рабоче-крестьян-
окой инспекции право выносить обязательные
для всех государственных учреждений и пред-
приятий, а также кооперативных и обществен-
ных организаций постановления по нижесле-
дующим вопросам:
а) о запрещении навсегда или на время
службы во всех звеньях советского и коопе-
ративного аппарата, а также в общественных
организациях лицам, при оценке работы кото-
рых выяснилось, что она безусловно вредит
интересам рабочего класса, вследствие чего
оставление их на службе является абсолютно
недопустимым; б) о запрещении навсегда или
на время занимать должности в определенной
местности или в определенном ведомстве, учре-
ждении, предприятии или организации; в) о за-
прещении навсегда или на время занимать ту
или иную категорию должностей в советском
и кооперативном аппарате, а также в обще-
ственных организациях.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г., стр. 264.
Часть VII.
Обязанности и права лесных орга-
нов НКЗ по наблюдению за передан-
ными городам лесами.
32. Общее наблюдение за точным выполне-
нием плана и правильной постановкой и веде-
нием хозяйства в городских лесах лежит на
обязанности соответствующих лесных отделов
и выполняется -через лесных инспекторов и
уполномоченных на то лесничих, но без права
непосредственного вмешательства во внутрен-
ние распорядки коммунальных органов по
ведению ими лесного хозяйства и администра-
тивно-распорядительную их деятельность.
33. В случае обнаружения нарушения лес-
ного хозяйства и неправильного ведения его
лесные отделы сообщают об этом губернским
(обл-, краевым) отделам коммунального хозяй-
ства для принятия соответствующих мер,
с донесением о том губернским (областным,
краевым) исполкомам.
34. При систематичности нарушений лес-
ного хозяйства со стороны коммунхозов лес-
ные отделы входят с представлением о сем
в Управление лесами Наркомзема для принятия
соответствующих мер совместно с Главным
управлением коммунального хозяйства НКВД.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Зам. Нач. Упр. Лесами Заневский.
Замнаркомвнудел Анохин.
(Бюл. НКЗ 27/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 37).
2. Жалобы лиц, уволенных согласно ст. і,
рассматриваются м порядке, определяемом ин-
струкцией НК РКИ Союза ССР (ст. 5). В рас-
ценочно-конфликтных комиссиях и судах эти
жалобы рассмотрению не подлежат.
3. В случае полного восстановления лиц,
уволенных в порядке ст. 1, вынужденный про-
гул оплачивается соответствующим учреждени-
ем, предприятием или организацией полностью.
Порядок компенсации лиц, по отношению к
которым вышестоящими инстанциями будет
признано необходимым лишь смягчить меру,
принятую нижестоящей инстанцией, опреде-
ляется инструкцией НК РКИ СССР (ст. 5).
4. Постановления органов рабоче-крестьян-
ской инспекции о запрещении службы, приня-
тые в порядке п. «а» ст. 1, заносятся в трудо-
вые списки лиц, которым запрещена служба.
Эти лица лишаются права на получение вы-
ходного пособия, а также пособия по безрабо-
тице и всех видов пенсионного обеспечения.
5. Порядок проведения мероприятий, преду-
смотренных настоящим постановлением, а так-
же состав и функции образуемых для этого
комиссий определяются инструкцией, утвер-
ждаемой НК РКИ Союза ССР.
II.
6. НК РКИ Союза ССР поручается совмест-
но с НКТрудом Союза ССР в двухнедельный
срок внести на утверждение СНК Союза ССР
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ния изменений действующего законодательства
Союза ССР.
Правительствам союзных республик предла-
гается внести в законодательство республик
изменения, вытекающие из настоящего поста-
новления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР
Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 июня 1929 г.
.
            
(Изв. ЦИК 2/ѴІ— 29 г. № 124).
ИНСТРУКЦИЯ НК РКИ СССР
по проверке и чистке советского аппарата.
(Одобрена СНК СССР).
I. Задачи чистки.
В целях улучшения личного состава совет-
ского аппарата Рабоче-Крестьянская Инспекция
с привлечением профсоюзов и под контролем
широких масс рабочих, крестьян и служащих,
организует чистку советского аппарата от эле-
ментов разложившихся, извращающих совет-
ские законы, сращивающихся с кулаком и нэп-
маном, мешающих бороться с волокитой и ее
прикрывающих, высокомерно, по-чиновничьи,
по-бюрократически относящихся к насущным
нуждам трудящихся, от растратчиков, взяточ-
ников, саботажников, вредителей. Исходя из
того, что партия и советская власть всемерно
дорожат и поощрают каждого честного и до-
бросовестного работника, чистка должна про-
изводиться прежде всего и главным образом на
основании оценки качества работы, а не толь-
ко по признакам классового происхождения.
Пролетарское происхождение и принадлеж-
ность к коммунистической партии ни в коем
случае не должны превращаться в страховку
от чистки.
И. Организация чистки.
1. Руководство чисткой возлагается на спе-
циальную комиссию по чистке советского аппа-
рата при НК РКИ СССР.
2. НК РКИ союзных и автономных респуб-
лик, областные, краевые и окружные РКИ со-
здают для организации руководства чисткой
комиссии под председательством 'ответ, работ-
ника РКИ, в составе двух работников РКИ,
представителя прокуратуры, отдела труда,
одного представителя по назначению соответ-
ствующего ГСПС и двух рабочих от станка.
3. В учреждениях, находящихся в окруж-
ных, краевых, республиканских центрах и в Мо-
скве, непосредственную работу по проверке и
чистке аппарата проводят специальные комис-
сии под председательством представителя РКИ,
одного представителя администрации учрежде-
ния, одного представителя месткома, двух ра-
бочих с производства.
Местные советы рабочих депутатов коман-
дируют для участия в работах комиссий по
чистке необходимое количество рабочих с про-
изводства в распоряжение РКИ.
Персональный состав комиссии утверждает-
ся соответствующей руководящей комиссией
по чистке (окружной, краевой, республикан-
ской, союзной). Постановления комиссии, про-
водящей чистку в учреждениях, также утвер-
ждаются соответствующей комиссией по руко-
водству чисткой.
4. В учреждениях районных и сельских
чистку проводят комиссии, назначенные окруж-
ными РКИ. Личный состав и количество членов
комиссии определяются каждый раз окружны-
ми РКИ в соответствии с условиями того или
иного района. В составе комиссии обязательно
должен быть представитель окружного совета
профессиональных союзов. Председателем ко-
миссии обязательно должен быть не местный
работник, а работник, специально командиро-
ванный из окружной РКИ.
Поскольку опыт имеющейся чистки пока-
зывает особо большое количество ошибок при
чистке низового советского аппарата, что об'-
ясняется, главным образом, недостаточно тща-
тельным подбором комиссии по чистке, орга-
нам РКИ надлежит с особым вниманием отне-
стись к подбору этих комиссий, а также на-
блюсти за тем, чтобы вся работа по чистке в
районе и селе осуществлялась непосредственно
посланными комиссиями без передоверия этой
работы каким бы то ни было- другим органам.
5. Чистка учреждений союзного масштаба,
находящихся в Москве, проводится комиссия-
ми, созданными при учреждениях, в порядке,
указанном в п. 3, и действующими непосред-
ственно под руководством комиссии НК РКИ
СССР.
Чистка республиканских учреждений, а так-
же союзных, находящихся вне Москвы, прово-
дится соответствующими комиссиями под ру-
ководством республикнских, краевых и об-
ластных комиссий по чистке.
III. Очередность учреждений и сро-
ки чистки.
1. В первую очередь в течение 1929 г. про-
вести чистку учреждений, непосредственно свя-
занных с трудящимися массами. До 1 января
1930 г. надлежит закончить проверку и чистку
всех земельных органов, судебных органов, фи-
нансовых органов, органов НКТруда и мили-
ции.
2. В районах (как в районных центрах, так
и в селе) во избежание необходимости не-
сколько раз посылать комиссии чистка прово-
дится одновременно по всем отделам и учре-
ждениям данного района.
3. Сроки чистки каждого учреждения в от-
дельности определяются соответствующей ко-
миссией по руководству чисткой.
IV. Подготовка к чистке и методы
работы.
1. Чистке обязательно должна предшество-
вать серьезная подготовка как путем популя-
ризации задач чистки через печать, так я пу-
тем мобилизации профсоюзов, общественных
организаций проверяемого учреждения, секций
советов, отрядов легкой кавалерии и т. п.
2. Подготовка к чистке должна проходить
открыто перед лицом самых широких трудя-
щихся масс, под их контролем и при их непо-
средственном участии.
Огромную роль в деле подготовки чистки
должна сыграть печать путем широкой публи-
кации корреспонденции, указывающих на не-
достатки советского аппарата, в особенности
аппарата проверяемых учреждений, беспощад-
ной критики всяческих искажений классовой
линии, волокиты, бюрократизма, путем прове-
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Стенгазеты проверяемых учреждений в пе-
риод подготовки и чистки должны быть в
основном посвящены вопросам проверки аппа-
рата. В этих целях стенгазеты должны широко
освещать недостатки работы аппарата, прово-
дить смотр работы и соревнования в работе
отдельных отделов и частей аппарата, публи-
куя сообщаемые самими служащими проверен-
ные данные о виновных в волоките, бюрокра-
тизме, искажении классовой линии и т. д.
3. В целях возможно более широкого при-
влечения рабочих к чистке о предстоящей
чистке учреждений должно быть об'явлено на
рабочих собраниях. Рабочих необходимо при-
звать к тому, чтобы путем заявлений, писем в
свои стенгазеты, корреспонденции в общую
печать и в комиссии они сообщали о всех
известных им фактах искажения классовой ли-
нии, бюрократизма и т. д., с которыми им при-
ходилось сталкиваться при посещении этих
учреждений.
Таким методом работы необходимо достиг-
нуть не только удаления из аппаратанегодных
элементов, но и выявления имеющихся недо-
статков в работе учреждения и их устранения.
Выявленные недостатки в работе учрежде-
ния выносятся на широкое обсуждение эконом-
комиссий, производственных совещаний и об-
щих собраний рабочих и служащих.
4. Одним из методов выявления как иска-
жения классовой линии, так и волокиты и бю-
рократизма должны быть взаимная проверка
отдельных звеньев друг друга в самом учре-
ждении и их соревнование в работе.
Помимо этого, необходимо во время чистки
низовых звеньев организовать выявление и
подбор материалов, характеризующих недо-
статки в работе высших звеньев, сообщая эти
материалы соответствующим вышестоящим ко-
миссиям по чистке и проверке советского аппа-
рата.
5. Комиссии, проводящие чистку в учрежде-
ниях, должны ставить свою работу таким обра-
зом, чтобы широко привлечь на помощь себе
всех честных, преданных советской власти со-
трудников данного учреждения.
Органам РКИ необходимо наблюсти особен-
но за тем, чтобы чистка не превращалась в све-
дение личных счетов, взаимное подсиживание
и т. п.
6. О предстоящей чистке низового советско-
го аппаратадолжно быть об'явлено на сельских
сходах, вопросы чистки должны быть освеще-
ны выходящими в селах стенгазетами.При от-
сутствии таковых комиссия по чистке должна
выпускать во время чистки специальные стен-
газеты, сообщая о задачах чистки, ходе чист-
ки, публикуя на страницах газеты основные
выявленные факты и призывая батраков, бед-
ноту и середняков сообщать о всех известных
им актах искажения классовой линии, пособ-
ничества кулакам, высокомерного, барского
обращения с посетителями, волокиты и т. п.
V. Порядок чистки.
1. Чистка и проверка работников в совет-
ских учреждениях отнюдь не должны рассма-
триваться ни проводящими чистку, ни совет-
скими служащими, как огульное недоверие со-
ветской власти ко всем советским служащим.
Как указано выше, партия и советская власть
должны всемерно дорожить и поощрять каждо-
го честного, добросовестного работника. По-
этому комиссиями по чистке и проверке дол-
жны быть приняты все меры к тому, чтобы со-
здать во время проведения чистки товарище-
скую обстановку, в которой каждый преданный
советской власти работник чувствовал бы, что
он призван помочь выявлению и искоренению
всех недочетов в работе советского аппарата:
совершенно недопустимы торопливость и не-
товарищеское, грубое отношение при осуще-
ствлении проверки и чистки. Комиссии по чист-
ке должны внимательно заслушивать об'ясне-
ния тех служащих, против которых имеется
компрометирующий их материал, сугубо вни-
мательно проверять, насколько этот материал
обоснован, нет ли подсиживания, сведения лич-
ных счетов и т. п.
2. Все постановления комиссии должны быть
оформлены протоколами, из которых видно
было бы, за что подлежит снятию данный ра-
ботник, какое ему пред'является конкретно
обвинение и на чем оно основано. Ни в коем
случае недопустимо ограничиваться в постано-
влении одной формулировкой: «чуждый эле-
мент», «дворянка», «разложился» и т. п.
НК РКИ СССР предупреждает, что при про-
смотре работ местных комиссий по чистке на-
личие подобных общих формулировок, ничего
не говорящих о действительных причинах чист-
ки, поведет механически к отмене руководя-
щими комиссиями подобных постановлений
местных комиссий.
3. Самая процедура вычищения негодных
сотрудников должна быть обставлена так, что-
бы она имела наибольшее воспитательное зна-
чение для всех сотрудников учреждения, по-
этому нужно оглашать списки снимаемых на
общем собрании с сообщением, за что сни-
мается каждый отдельный работник.
На эти собрания необходимо приглашать
рабочих с производства, близко соприкасаю-
щихся с данным учреждением.
4. При обнаружении особо недопустимых
фактов проявления бюрократизма, искажения
классовой линии, волокиты, необходимо, не
ограничиваясь наложением взыскания со сторо-
ны комиссий по чистке, передавать дела в суд
или на рассмотрение рабочих заседателей при
бюро жалоб.
5. Лица, в отношении которых принято то
или иное постановление, подразделяются на
три категории:
В первую категорию должны войти лица,
оценка работы которых показывает абсолют-
ную невозможность их исправления и без-
условность вреда, наносимого их работой в со-
ветском аппарате интересам рабочего класса.
Такие лица должны вычищаться без права
работы в советском аппарате. Постановление о
них должно быть занесено в их трудовой спи-
сок и должно быть опубликовано в печати.
Вычищенные из учреждений по первой ка-
тегории лишаются права на выходное посо-
бие, права на пенсию по социальному страхо-
ванию, права на пособие по безработице, под-
лежат снятию с учета как военнобязанные, при-
нимаются на бирже труда на особый учет и не
посылаются на работу в какие бы то ни было
советские, хозяйственные, кооперативные и
прочие предприятия и организации социалисти-
ческого сектора.
Ко второй категории необходимо отнести
лиц, которых вредно оставить на работе в дан-
ном учреждении или в данной местности, но
которые, по мнению комиссии, могут еще
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учреждениях другого типа или в другой мест-
ности.
К третьей категории должны быть отнесе-
ны лица, которых нецелесообразно использо-
вать в дальнейшем на ответственных должно-
стях, но которым может быть без вреда для
советского государства предоставлена работа
технического порядка в этих же или других
учреждениях и предприятиях.
В отношении лиц, отнесенных ко 2-й и 3-й
категориям, комиссия может указать срок дей-
ствия постановления.
Постановления комиссий о вычищенных по
2-й и 3-й категориям хранятся в соответствую-
щих РКИ и сообщаются в соответствующие




Особое внимание должно быть обращено
на Точное выполнение пункта инструкции отно-
сительно того, что чистка должна произво-
диться прежде всего и главным образом на
основании оценки качества работы, а не толь-
ко по признакам классового происхождения.
Поскольку опыт показал, что именно в этом
отношении было допущено больше всего'оши-
бок, НК РКИ СССР обращает особое внима-
ние всех комиссий на следующее:
а) необходимо сугубо осторожно относить-
ся к чистке специалистов. Увольнение специа-
листов, с отнесением к 1-й категории, может
быть проводимо только по постановлению рес-
публиканских комиссий в отношении всех
учреждений, кроме союзных, и союзной комис-
сии по чистке — в отношении союзных учре-
ждений; б) такая же осторожность должна
быть проявлена в отношении нач. состава за-
паса. Увольнение лиц, принадлежащих к нач.
составу запаса, может иметь место только в
случаях безусловной необходимости, согласуя
в каждом отдельном случае увольнение с соот-
ветствующими военкоматами; в) в националь-
ных республиках и областях сугубо внима-
тельно необходимо подойти к проверке лиц,
относящихся к коренным национальностям. В
случае действительной необходимости вычи-
щения подобных лиц без права их работы в
советском аппарате вычищенных необходимо
замещать лицами той же национальности; г) за-
претить вычищать из советского аппарата кого
бы то ни было только из-за того, что он
является сыном или дочерью «бывших» людей.
7.
 
Одновременно при осуществлении чистки
обратить особое внимание на то, чтобы: а) в
отдельных звеньях аппарата не оставались «ку-
сты» бывших людей, не являющихся специали-
стами и удерживающихся в учреждении исклю-
чительно благодаря круговой поруке, а часто
родственным связям и т. д.; б) служители ре-
лигиозного культа, бывшие помещики, фабри-
канты, полицейские и жандармы ни в коем слу-
чае не оставались на какой бы то ни было
должности в низовом советском аппарате;
Примечание. Решительно запрещает-
ся относить к служителям культа лиц, сняв-
ших сан.
в) безусловно должны быть сняты с зани-
маемых должностей в советском аппарате
«лжеспециалисты», работающие в качестве
инженеров, агрономов и т. д., без специального
образования или соответствующей технической
и практической подготовки.
Примечание. Предложения о снятии
с работы лиц, находящихся на выборных
должностях, должны проводиться через со-
ответствующее избирательное собрание.
8. В виду того, что имеются случаи, когда
обычное сокращение аппарата, проводимое в
порядке рационализации аппарата, или сокра-
щение, проводимое в целях орабочения его,
проводится под видом чистки, в результате че-
го шельмуются увольняемые из аппарата лю-
ди, в действительности сокращенные по другим
причинам, —■ категорически предлагается мест-
ным органам РКИ наблюсти за тем, чтобы была
совершенно исключена возможность подобных
случаев, искажающих самую идею чистки.
9. В виду того, что имело место обратное
поступление вычищенных по 1-й категории на
работу в другие учреждения, предлагается
местным органам РКИ строжайше наблюсти за
тем, чтобы исключена была возможность по-
ступления вычищенных по 1-й категории в со-
ветский аппарат.
Лица, которые, несмотря на наличие записи
в трудовой книжке вычищенного о запрещении
работать в советском аппарате, примут его на
работу, сами подлежат снятию с работы.
VI. Порядок обжалования.
1. Жалобы лиц, вычищенных органами РКИ
по чистке соваппарата, не подлежат рассмо-
трению ни в расценочно-конфликтных комис-
сиях, ни в судах.
2. Решение комиссий по чистке в отноше-
нии лиц, вычищенных по 2-й и 3-й категориям,
может быть обжаловано только в соответ-
ствующие местные РКИ, решения которых
являются окончательными.
3. Решения комиссий по проверке и чистке
в отношении лиц, отнесенных к 1-й категории,
могут быть обжалованы этими лицами и в со-
ответствующие вышестоящие комиссии по
чистке, решения которых являются оконча-
тельными.
4. НК РКИ Союза и союзных республик
оставляют за собою право в порядке надзора
пересматривать решения нижестоящих РКИ.
5. Срок для подачи жалоб устанавливается
3-недельный со дня выдачи на руки выписки из
постановления комиссии.
6. Местные комиссии по чистке обязаны рас-
смотреть поступающие жалобы в месячный
срок.
7. В случае полного восстановления лиц уво-
ленных, вынужденный прогул оплачивается со-
ответствующим учреждением, предприятием
или организацией на общих основаниях.
В случае же неполного восстановления, а
только смягчения взыскания вышестоящей ин-
станцией, вынужденный прогул оплачивается в
сумме не более месячного заработка.
VII.
Губернские, областные, краевые и респуб-
ликанские РКИ по окончании проверки каждо-
го учреждения должны сообщать о результа-
тах в вышестоящие органы.
Областные и краевые РКИ копии своих до-
кладов направляют, кроме того, в НК РКИ
СССР.
. VIII.
Руководящие комиссии по чистке и про-
верке соваппарата обслуживаются аппаратом
соответствующей РКИ, а также привлекают для
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рядке советский, профессиональный и партий-
ный актив.Комиссии по проверке и чистке в учрежде-
ниях обслуживаются аппаратом соответствую-
щего учреждения.
(Изв. ЦИК 2/ѴІ— 29 г. № 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменениях действующего законодатель-
ства Союза ССР в связи с введением в дей-
ствие положения о Народном Комиссариате
Труда Союза ССР в новой редакции.
I.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 26 сентября
1928 г. об утверждении положения о Народном
Комиссариате Труда Союза ССР в новой ре-
дакции (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 62,
ст. 562) *), Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:1.
 
Признать утратившими силу с введением
в действие положения о Народном Комисса-
риате Труда Союза ССР в новой редакции:а)
   
положение о Народном КомиссариатеТруда Союза ССР от 12 ноября 1923 г. (Вест-
ник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 10,
ст. 308);б) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 21 августа 1923 г. об отме-
не положения о примирительных камерах на
транспорте (Вестник ЦИК, СНК и СТО СоюзаССР 1923 г. № 6, ст. 139);в) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 19 мая 1927 г. о пере-
даче Народному Комиссариату Труда СоюзаССР, народным комиссариатам труда союзныхреспублик и их местным органам функций по
надзору за безопасностью горных работ и за
горноспасательным делом (Собр. Зак. СоюзаССР 1927 г. № 28, ст. 295, и 1928 г. № 37,
ст. 344) 2);г) постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 4 марта 1927 года о воз-
ложении охраны труда на железнодорожном и
водном транспорте на инспекцию труда путейсообщения, состоящую в непосредственном ве-
дении Народного Комиссариата Труда СоюзаССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 14,
ст. 144) 8 ).
И.
2. Изложить п. «б» ст. 2 постановления Со-вета Народных Комиссаров Союза ССР от21 января 1927 года о ликвидации постоянной
комиссии Совета Труда и Обороны по трудо-вой сельскохозяйственной и промышленнойиммиграции и эмиграции (Собр. Зак. СоюзаССР 1927 г. № 10, ст. 95) *) в следующей ре-дакции:«б) разрешение вопросов о приглашениииз-за границы необходимых для советскойпромышленности рабочих и служащих, при чеммассовое и групповое привлечение рабочей си-лы из-за границы может производиться неиначе, как по согласованию с Народным Ко-миссариатом Труда Союза ССР».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1963.2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1007.3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 546.! ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12— 27 г.. стр.419.
3. Изложить ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 29 октября
1927 г. о порядке установления тарифных по-
ясов и обязательного минимума заработной
платы по поясам (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 64, ст. 640) °) в следующей редакции:
«Г. Количество тарифных поясов по зара-
ботной плате с указанием, какие из этих по-
ясов относятся к каждой из союзных республик,
и обязательный минимум заработной платы по
каждому из тарифных поясов устанавливаются
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР
по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР и Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов».
4. Внести следующие изменения в постано-
вление Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 4 марта 1927 года о мерах по регули-
рованию рынка труда (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г, № 13, ст. 132) 6 ):
а) Изложить ст. 1 в следующей редакции:
«1. Набор массовой и групповой рабочей
силы как в местах производства работ, так и
в других местностях для выполнения трудоем-
ких капитальных работ (постройка и пуск но-
вых заводов, постройка железных дорог и иных
сооружений и т. п.) и сезонных работ произ-
водится всеми государственными, обществен-
ными и частными учреждениями и предприя-
тиями не иначе, как на основании заблаговре-
менно заключаемых ими с народными комисса-
риатами труда союзных республик и их мест-
ными органами специальных соглашений.
Означенные соглашения могут предусма-
тривать либо право непосредственного набора
рабочей силы нанимателем, либо осуществле-
ние этого набора народными комиссариатами
труда союзных республик и их местными орга-
нами».
б) Исключить из ст. 2 слова: «Народного
Комиссариата Труда Союза ССР или» и из пер-
вой части ст. 5 слова: «Народного Комиссариа-
та Труда Союза ССР»'.
в) Отменить ст. 9.
5. Внести следующие изменения в постано-
вление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 11 апреля 1927 года о мероприятиях по
регулированию вербовочных операций (Собс
Зак. Союза ССР 1927 г. № 19, ст. 219) 7 ):
а) Изложить ст. 1 в следующей редакции:
«1. Соглашения о наборе массовой и груп-
повой рабочей силы заключаются нанимателя-
ми с народным комиссариатом труда той союз-
ной республики, в пределах которой находит-
ся место производства работ, для которых
вербуется рабочая сила, или с местными орга-
нами народного комиссариата труда союзной
республики по месту производства вышеозна-
ченных работ».
Примечание к означенной статье отменить.
б) В ст.ст. 6 и 7 заменить слова: «Народного
Комиссариата Труда Союза ССР и союзных
республик» словами: «народных комиссариатов
труда союзных республик».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 8 мая 1929 г.
(С. 3. С. 15/Ѵ— 29 г. № 27, ст. 248).
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51— 27г., стр.2115.
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № И— 27г., стр.379.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Кодекса Законов о Труде
РСФСР статьей 774
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Ввести в Кодекс Законов о Труде РСФСР
статью 77 1 следующего содержания:
«77 1 . Рабочим и служащим, освобожденным
от работ вследствие избрания их в члены со-
ветов рабочих, крестьянских, казачьих и крас-
ноармейских депутатов или их исполнитель-
ных комитетов, а также на выборные долж-
ности в профессиональных организациях, га-
рантируется в течение всего времени работы
по выборам должность (служба) по прежнему
месту работы».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
15 апреля 1929 года.
(С У. 15/Ѵ— 29 г. № 34, ст. 345).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 3 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 8 декабря
1928
 
года о государственном нормировании за-
работной платы служащих государственных
учреждений.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
ста н о в л яе т:
Изложить 1 часть статьи 3 постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 де-
кабря 1928 года о государственном нормиро-
вании заработной платы служащих государ-
ственных учреждений (Собр. Узак. 1929 г. № 1,
ст. 9) *) в следующей редакции:
«3. Ввести систему государственного нор-
мирования заработной платы в местных орга-
нах государственного страхования, социально-
го страхования и в государственных кредит-




Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
16 апреля 1929 года.
(С. У. 15/Ѵ— 29 г. № 34, ст. 352).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ И НКСО РСФСР от
9 АПРЕЛЯ 1929 г. № 100/16
о предоставлении детям рабочих и бывших
рабочих, инвалидов гражданской войны, права
преимущественной посылки в броню подрост-
ков.
(Издана на основании протокольного постано-
вления СНК РСФСР от 30 марта 1928 г. (про-
токол СНК РСФСР № 22) и протокольного
пост. СНК РСФСР от 2 февраля 1929 г. (про-
токол № 20).
1. Биржа труда при комплектовании брони
подростков в предприятиях и хозяйствах, где
таковая установлена действующими законами,
постановлениями НКТ СССР и коллективными
договорами, посылают в первую очередь под-
ростков детей инвалидов гражданской воины
из числа рабочих и бывших рабочих, если та-
ковые подростки состоят на учете биржи тру-
да. Указанные подростки, кроме того, должны
удовлетворять следующим требованиям: а) их
родители должны быть обеспечиваемы тем или
другим видом социального обеспечения, в том
числе и в виде трудового устройства через ор-
ганы собеса, и б) проживать в течение двух по-
следних до посылки на работу лет в поселе-
ниях городского типа.
2. Под детьми бывших рабочих понимаются
дети наемных рабочих, работавших непосред-
ственно не менее одного года перед вступле-
нием в Красную армию (или Красную гвар-
дию), а также в партизанские отряды, сражав-
шиеся на стороне советской власти, и полу-
чивших увечье или погибших на гражданской
войне, или умерших инвалидов гражданской
войны.
3. Под детьми рабочих, в смысле настоя-
щей инструкции, понимаются дети инвалидов
гражданской войны, работающих после ее
окончания «а производстве в качестве наемных
рабочих не менее одного года.
4. Лица, указанные в ст. 2, регистрируются




(В. С. О. 15/Ѵ— 29 г. № 10, стр. 14).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 21 МАЯ 1929 г. № 120
о приеме в союз лиц, получающих в дополне
ние к зарплате проценты от выработки.
Всем профорганизациям.
По имеющимся сведениям установлено, что
при существовавшем порядке приема в союз
лиц, получающих в дополнение к постоянной
зарплате проценты от выработки (зав. киоска-
ми, ларьками, агенты, всяжеры и пр.), в союз
сплошь и рядом просачивались непролетарские
элементы.
В силу этого ВЦСПС, во изменение своего
циркуляра № 31 от 1926 г. *), сообщает, что
из числа лиц, получающих в дополнение к
зарплате проценты от выработки в качестве
премии, впредь могут приниматься в союз
только те, которые состоят в штате предприя-
тия или учреждения, в котором они работают,
получая твердую ставку в соответствии с их
тарифным разрядом, и у которых сумма, полу-
чаемая как процент от выработки, не превы-
шает размера их твердой ставки.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Орготделом ВЦСПС А. Коростелев.
(Т. 1/ѴІ— 29 г. № 123).
Опубликованы:
Циркуляр ВСНХ и НКТ РСФСР от 10 мая
1929 г. № 30 об использовании труда
слепых в производстве (Торг. Пр. Г.
25/Ѵ— 29 г. № 117).
— Постановление НКТ РСФСР от 27 апре-
ля 1929 г. № 114 о введении в действие на тер-
ритории РСФСР постановления НКТ СССР от
23 'IV —29 г. № 150 об оплате труда ху-
дожественно-артистического пер-
сонала зрелищных предприятий ! )
(Т. 21/Ѵ— 29 г. № ИЗ).
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 10—29 г., стр. 34.
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № И— 26 г., стр. 505.
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о социальном страховании подростков, заня-
тых в учебно-производственных мастерских и
предприятиях комиссий по улучшению жизни
детей и обществ «Друг Детей».
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Распространить действие постановления
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
7 сентября 1927 года о социальном страхова-
нии учеников, работающих у кустарей, реме-
сленников, в промысловой кооперации и тру-
довых артелях (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 63, ст. 630) *), на подростков до восемнадца-
тилетнего возраста, занятых в учебно-произ-
водственных мастерских и предприятиях ко-
миссий по улучшению жизни детей при цен-
тральных исполнительных комитетах союзных
и автономных республик и при местных испол-




Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 мая 1929 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР
В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 29 г. № 120).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ, НКТ, НКТОРГА И нкид
СССР ОТ 16 МАЯ 1929 г. № 450/167
о порядке обеспечения работников учреждений
и предприятий Союза ССР за границей.
(Издана на основании ст. 5 постановления
ЦИК и СНК СССР от 13 марта 1929 г. о по-
рядке обеспечения работников учреждений и
предприятий СССР за границей — Собр. Зак.
Союза ССР 1929 г. № 21, ст. 183) 2 ).
Во исполнение и в развитие постановления
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
13 марта 1929 г., Наркомторг, Наркомфин,
НКИндел и НКТруд Союза ССР постано-
вляют:
1. Во время пребывания в пределах Союза
ССР граждане Союза ССР, работающие в
учреждениях и предприятиях Союза ССР за
границей (государственных, кооперативных,
смешанных и общественных), а также уволен-
ные из означенных учреждений и предприятий
и члены семейств упомянутых граждан обеспе-
чиваются в порядке социального страхования
всеми видами помощи надлежащими органами
социального страхования и здравоохранения
на общих со всеми застрахованными и члена-
ми их семей основаниях.
2. Работники учреждений и предприятий
Союза ССР за границей, застрахованные в по-
рядке обязательного страхования в иностран-
ных органах социального страхования, обеспе-
чиваются этими органами по нормам данной
страны.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1945.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3,» №17— 29г., стр.33.
За своих работников, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию, учрежде-
ния и предприятия Союза ССР за границей
уплачивают страховые взносы полностью за
свой счет, в том числе и в части, по закону
данного государства падающей на застрахо-
ванного.
Выдача указанным работникам каких-либо
добавочных пособий за счет нанимателей вос-
прещается.
3. Работники учреждений и предприятий
Союза ССР за границей, в тех странах, где
не существует обязательного социального,
страхования, а также работники указанных
учреждений и предприятий, не застрахованные
по временной нетрудоспособности и по меди-
цинской помощи в иностранных органах со-
циального страхования в тех государствах, где
обязательное социальное страхование суще-
ствует, получают пособие при временной не-
трудоспособности от соответствующих нанима-
телей за счет последних. Эти же работники и
члены их семей, совместно с ними проживаю-
щие за границей, получают от нанимателей по-
собие на лечение. Всякими иными видами
обеспечения, предусмотренными для граждан
СССР, проживающих в пределах СССР, про-
живающие за пределами СССР работники
учреждений и предприятий Союза ССР за гра-
ницей не пользуются.
4. Расходы на уплату страховых взносов
иностранным органам соцстраха (ст. 2) и на
выдачу пособия при временной нетрудоспособ-
ности и оказание медицинской помощи (ст. 3)
не должны в среднем превышать 3% с общей
суммы зарплаты, выплачиваемой работникам
данного учреждения или предприятия Союза
ССР за границей.
5. В тех случаях, когда по сметам централь-
ного ведомства или центральной кооператив-
ной организации предусмотрены ассигнования
на содержание нескольких учреждений или
предприятий Союза, за границей, данное ве-
домство или организация, учитывая свои по-
требности на покрытие предусмотренных
ст.ст. 2 и 3 настоящей инструкции расходов,
должны дифференцировать размер отчислений
в отношении каждого учреждения или пред-
приятия с таким расчетом, чтобы расход по
всем учреждениям или предприятиям, вместе
взятым, не выходил за пределы 3% общей
суммы заработной платы.
6. В случаях, указанных в ст. 5, отдельным
предприятиям и учреждениям, состоящим на
хозрасчете, разрешается, как правило, впредь
до получения распоряжения центрального ор-
гана, расходовать на перечисленные в ст.ст. 2
и 3 цели не свыше 2% с общей суммы зар-
платы.
7. Состоящим на госбюджете учреждениям
и предприятиям кредиты переводятся в разме-
ре до 2% с общей суммы зарплаты.
Неразассигнованные же средства остаются
в распоряжении ведомства и обращаются, в
соответствии с выявляющимися в течение года
фактическими потребностями, на корректиро-
вание произведенного в указанном порядке
распределения.
8. Работникам учреждений и предприятий
Союза ССР за границей при временной нетру-
доспособности заработная плата не выплачи-
вается.
Застрахованные в иностранных органах соц-
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медицинской помощи в случае болезни обеспе-
чиваются в порядке, указанном в ст. 2 настоя-
щей инструкции.
В тех странах, где не существует обязатель-
ного социального страхования, учреждениями
и предприятиями Союза ССР за границей вы-
дается указанное в ст. 3 пособие по времен-
ной нетрудоспособности в размере основного
заработка работника.
Означенное пособие по временной нетрудо-
способности не должно превышать основного
оклада полпреда СССР в данной стране, де-
ленного на 4 и умноженного на 2,25, или основ-
ного оклада генконсула СССР, деленного на
3,25 и умноженного на 2,25, или же основного
оклада консула СССР, деленного на 3 и умно-
женного на 2,25.
Расходы на лечение самого работника или
лечение совместно с ним проживающих за
границей членов семьи возмещаются админи-
страцией в размере, не превышающем полови-
ны фактической стоимости неотложных видов
помощи, как-то: амбулаторного лечения, на
дому, стационарного лечения, родовспоможе-
ния, лекарственной и зубоврачебной помощи.
Работникам, получающим содержание в раз-
мере, превышающем половину основного окла-
да полпреда СССР или 8 /із основного оклада
генконсула или же 2/з основного оклада кон-
сула СССР в данной стране, указанные расхо-
ды на лечение возмещаются администрацией
в размере, не превышающем 25% фактической
стоимости.
Примечание. Администрации не -раз-
решается выдача пособий на протезы, сана-
торно-курортное лечение, свето-водо-лече-




Указанные пособия по временной нетру-
доспособности выдаются в течение не более
2-х месяцев (при временной нетрудоспособно-
сти вследствие беременности и родов в тече-
ние шести недель до родов и шести недель
после родов), а по истечении этого срока обес-
печение временно нетрудоспособных граждан
СССР осуществляется органами социального
страхования СССР, по возвращении указанных
лиц в пределы СССР, при условии, если они
выехали не позднее 1 месяца со дня прекра-
щения выдачи пособия.
Для отдельных стран, в зависимости от
дальности расстояния и условий жизни, в ко-
торых находятся работники учреждений или
предприятий СССР в данной стране, двухме-
сячный срок выплаты пособия по временной
нетрудоспособности может быть удлинен с
разрешения соответствующего центрального
ведомства или центральной кооперативной ор-
ганизации, но не более чем до 4-х месяцев в
общей сложности.
10. Настоящая инструкция вводится в дей-
ствие с 1 мая 1929 г.
11. С введением настоящей инструкции от-
меняются: а) постановление Народных Комис-
сариатов Труда, Финансов и Иностранных Дел
Союза ССР от 18 октября 1926 г. № НКТ—
227/637 —о лечебной помощи работникам учре-
ждений СССР за границей («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 40) *). б) утвеожденное На-
родным Комиссариатом Труда СССР 15 ноября
1927 г. постановление Цусстраха НКТ СССР от
15 ноября 1927 г. за № 362 об установлении
перечня стран, в которых срок выдачи пособий
по временной нетрудоспособности работникам
учреждений и предприятий СССР за границей
удлиняется до шести месяцев («Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 51 2 ) и в) ст. 50 правил об
условиях труда работников учреждений СССР
за границей, утвержденных НКТ СССР 21 ок-
тября 1927 г. за № 339 («Известия НКТ СССР»,





(Изв. МКФ 30/Ѵ— 29 г. № 33, стр. 673).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 21 МАРТА 1929 г.
№ 151
об утверждении в новой редакции перечня се-
зонных и временных работ, на которые распро-
страняется частичное социальное страхование.
В целях об'единения действующих перечней
сезонных и временных работ, на которые рас-
пространяется частичное социальное страхова-
ние и на основании ст.ст. 1 и 3 постановления
СТО от 9 февраля 1927 г. о социальном страхо-
вании лиц, занятых на сезонных и временных
работах (Собр. Зак. СССР 1927 г. № 10,
ст. 102) 4 ), Союзный Совет Социального Стра-
хования при НКТ СССР постановил:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая
1929 г. прилагаемый перечень сезонных и вре-
менных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование.
2. Частичное социальное страхование рас-
пространяется только на те сезонные и времен-
ные работы (и в подлежащих случаях в тех
только районах), для которых оно установлено
в прилагаемом перечне.
Частичное социальное страхование не может
распространяться по аналогии на работы, не
упомянутые в прилагаемом перечне.
3. Частичное социальное страхование при-
меняется к лицам, занятым на сезонных или
временных работах, на которые согласно при-
лагаемому перечню распространяется частич-
ное социальное страхование, независимо от то-
го, является ли заработок от сезонной или вре-
менной работы для данноло лица основным или




Частичное социальное страхование не
применяется к лицам, занятым на сезонных или
временных работах, указанных в прилагаемом
перечне, в следующих случаях:
а) если они работают в данном предприятии,
учреждении или хозяйстве до начала сезона
или наняты не только для производства данной
сезонной или временной работы; б) если они
наняты, хотя бы в качестве временных работ-
ников, для замещения указанных в п. '«а» по-
стоянных работников.
Указанные в п.п. «а» и «б» лица подлежат
полному социальному страхованию.
5. Частичное страхование распространяется
на сезонные и временные работы, указанные
в прилагаемом перечне, лишь при условии, если
они продолжаются не более 6 месяцев в тече-
') См. «Бгал. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1697*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2068.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» '№ 49—27 г., стр. 2037.
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ние года, за из'ятиями, непосредственно огово-
ренными в самом перечне.
Если в какой-либо местности те или иные
работы, указанные в перечне, продолжаются
более 6 месяцев в течение года, то на эти ра-
боты распространяется (в пределах данной
местности) полное социальное страхование —
по особому каждый раз постановлению Союз-
ного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР, издаваемому по представлению совета
социального страхования при НКТ соответ-
ствующей союзной республики.
Советам социального страхования при НКТ
союзных республик предоставляется право воз-
буждать ходатайство перед Союзным Советом
Социального Страхования при НКТ СССР о
распространении (по всей территории респуб-
лики или в отдельных ее частях) полного стра-
хования на лиц, занятых на указанных в пе-
речне работах продолжительностью менее 6 ме-
сяцев, — если на данных работах заняты по
преимуществу лица, для которых работа по




Полное социальное страхование распро-
страняется на лиц, перешедших с работы, про-
ходящей по частичному социальному страхова-
нию, на работу, проходящую по полному со-
циальному страхованию, со дня перехода.
7. На лиц, работающих на сезонных и вре-
менных работах на своих лошадях, а равно на
лиц, занятых за пределами городских поселе-
ний на молевом сплаве (по подноске, сброске
в воду, сгонке, устройству запаней, загражде-
нию проносов, зачистке сплава, выборке топ-
ляков, очистке берегов от кустарников, сры-
тию островков, мысов, выемке корней и т. п.
для беспрепятственного прохождения сплава,
разбору заломов, охране лесоматериалов в ме-
стах выгрузки и сплотки, погрузке древесины
в суда, обрубы и кошмы из них, а также выем-
ке (выгрузке) дров из воды на берег), социаль-
ное страхование не распространяется, если
иное не оговорено особо в прилагаемом пе-
речне.
В случаях распространения социального
страхования на лиц, работающих на сезонных
и временных работах на своих лошадях, взно-
сы на социальное страхование начисляются на
одну треть общего вознаграждения возчика.
Из расчета указанной суммы производится так-
же в соответствующих случаях исчисление раз-
мера страхового обеспечения.
8. С введением в действие прилагаемого
перечня (ст. 1 настоящего постановления) вне-
сти следующие изменения в действующее за-
конодательство о социальном страховании:
а) Отменить следующие постановления
Союзного Совета Социального Страхования
при НКТ СССР:
1) постановление Союзного Совета Соци-
ального Страхования от 3 марта 1927 г. № 66
о порядке применения частичного страхования
лиц, занятых на сезонных и временных рабо-
тах (Известия НКТ СССР 1927 г. № 14) г );
2) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 3 марта 1927 г. № 67 об
утверждении перечня № 1 сезонных и времен-
ных работ, на которые распространяется ча-
стичное социальное страхование (Известия
НКТ СССР 1927 г. № 14) 2 );
*) См. і«Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 547.
2 ) См. '«Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 612.
3) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 3 марта 1927 г. № 68 о не-
распространении социального страхования на
лиц, занятых на молевом сплаве (Известия НКТ
СССР 1927 г. № 14) 3 );
4) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 9 мая 1927 г. № 106 об
изменении примечания к ст. 4 постановления
Союзного Совета Социального Страхования
при НКТ СССР от 3 марта 1927 г. № 66 о по-
рядке применения частичного социального
страхования лиц, занятых на сезонных и вре-
менных работах (Известия НКТ СССР 1927 г.
№ 22) 4 );
5) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 9 мая 1927 г. № 102 об
утверждении перечня № 2 сезонных и времен-
ных работ, на которые распространяется ча-
стичное социальное страхование (Известия
НКТ СССР 1927 г. № 22) 5 );
6) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 16 июня 1927 г. № 158 об
изменении перечня № 1 сезонных и временных
работ, на которые распространяется частичное
социальное страхование (Известия НКТ СССР
1927 г. № 31) ");
7) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 8 сентября 1927 г. № 286
об изменении и дополнении перечня № 1 се-
зонных и временных работ, на которые рас-
пространяется частичное социальное страхова-
ние (Известия НКТ СССР 1927 г. № 43) 7 );
8) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 8 сентября 1927 г. № 299
об утверждении перечня № 3 сезонных и вре-
менных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование (Известия
НКТ СССР 1927 г. № 44) ѳ);
9) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 6 октября 1927 г. № 329
о дополнении и изменении перечня № 1 сезон-
ных и временных работ, на которые распро-
страняется частичное социальное страхование
(Известия НКТ СССР 1927 г. № 40- 47) 9 );
10)
 
постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 6 октября 1927 г.
№ 332 ож отнесении к молевому сплаву работ
по выемке (выгрузке) дров из воды на берег
(Известия НКТ СССР 1927 г. № 46—47) 10 );
11) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 5 апреля 1928 г.
№ 235 об изменении перечня № 1 сезонных и
временных работ, на которые ра:щ остраняется
частичное социальное страхование (Известия
НКТ СССР 1928 г. № 20) ");
12) постановление Союзного Совета Соци-
ального Страхования от 5 апреля 1928 г. № 285
о частичном социальном страховании лиц, за-
нятых на сезонных и временных работах в гре-
нажном производстве (Известия НКТ СССР
1928 г. № 20) ");
13) постановление Союзного Совета Соци-
ального Страхования от 5 апреля 1928 г. № 290
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 575.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22— 27 г., стр. 841.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 894.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1147.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1726.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1831.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2069.
10 ) См. «Бюл. Ф. и<Х. 3.» № 48—27 г., стр. 1993.
4 ) См. («Бюл. Ф. и X. 3.» № 19— 28 г., стр. 849.
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о социальном страховании лиц, занятых на ле-
созаготовках и сплаве в Карельской АССР, на
Дальнем Востоке и на Татауровской даче За-




постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 11 июня 1928 г.
№ 360 о распространении полного страхования
на лиц, занятых на работах по найму на лесо-
разработках и постройке Амурско-Якутской
магистрали (Известия НКТ СССР 1928 г.
№ 28—29);
15) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 12 июля 1928 г.
№ 463 о распространении полного социального
страхования на лиц, занятых на некоторых се-
зонных работах (Известия НКТ СССР 1928 г.
№ 40—41) ");
16) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 26 июля 1928 г.
№ 468 об утверждении перечня № 4 сезонных
и временных работ, на которые распростра-
няется частичное социальное страхование
(Известия НКТ СССР 1928 г. № 40—41) 15 );
17) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 4 сентября 1928 г.
№ 513 о распространении полного страхования
на работы на яично-птичных заготовках по
УССР (Известия НКТ СССР 1928 г.
№ 40—41) ");
18) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 11 октября 1928 г.
№ 639 об утверждении перечня № 5 сезонных
и временных работ, на которые распростра-
няется частичное социальное страхование
(Известия НКТ СССР 1928 г. № 49) ");
19) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 11 октября 1928 г.
№ 647 об изменении перечня № 1 сезонных и
временных работ, на которые распространяет-
ся частичное социальное страхование (Изве-
стия НКТ СССР 1928 г. № 50) 18);
20) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 11 октября 1928 г.
№ 648 о распространении частичного социаль-
ного страхования на лиц, занятых на работах
по производству красной черепицы (Известия
НКТ СССР 1928 г. № 50) 1в );
21) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 22 октября 1928 г.
№ 649 о социальном страховании лиц, занятых
на лесозаготовках и сплаве на Дальнем Восто-
ке (Известия НКТ СССР 1928 г. № 49) 20 );
22) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 1 ноября 1928 года
№ 759 о распространении полного социального
страхования на лиц, занятых на кирпичных и
черепичных заводах в пределах городских по-
селений (Известия НКТ СССР 1929 г. № 9 —
Ю) 21);
23) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования от 4 января 1929 г.
№ 83 об отнесении к I группе частичного со-
и ) См. «Бюл Ф.иХ.З.» №26— 28 г., стр. 1159*.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1671.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1822.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1970.
17 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2442.
18 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—28 г., стр. 2480.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52— 28 г., стр. 2481.
20 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—28 г., стр. 2482.
21) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 51.
циального страхования работ по плотовому
сплаву, выполняемых жителями слободы Ра-
дуль (Известия НКТ СССР 1929 г. № 9—10) 22 );
24) постановление Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от
21 февраля 1929 г. № 123 о распространении
частичного социального страхования на при-
возных японских рыбаков, занятых на работах
по добыче и обработке рыбы и других про-
дуктов морского промысла в районе Дальне-
Восточного края (Известия НКТ СССР 1929 г.
№ 18—19) 23 ).
б) Ст. 2 постановления Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от
10 мая 1928 г. № 402 о социальном страховании
лиц, работающих по найму со своей лошадью
(Известия НКТ СССР 1928 г. № 33) 24 ), изло-
жить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление не ограничи-
вает действия ст. 7 постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 21 марта 1929 г. № 151 об утвержде-
нии в новой редакции перечня сезонных и вре-




Перечень сезонных и временных
работ, на которые распространяет-
ся частичное социальное страхо-
вание *).
I: Работы в сельском хозяйстве (за
исключением крестьянских хо-
зяйств и колхозов).
1. Полеводство. Подготовка земли и семян
к посеву и посадке; посев и посадка, уход за
растениями; уборка и свозка урожая; приведе-
ние урожая в годный для пользования и про-
дажи вид; молотьба; охрана урожая; уход за
сельскохозяйственными продуктами и их со-
хранение в пределах данного сельскохозяй-
ственного предприятия (перелопачивание, пере-
борка, сортировка и пр.); вспомогательные ра-
боты при селекции, носящие сезонный харак-
тер.
2. Луговодство. Подготовка земли и семян
к посеву и посадке; посев и посадка; уход за
растениями; уборка и свозка урожая; молотьба
при ведении семенного хозяйства; приведение
урожая в годный для пользования и продажи
вид, в том числе прессование сена; охрана уро-
жая; уход за сельскохозяйственными продук-
тами и их сохранение в пределах данного сель-
скохозяйственного предприятия; перевозка се-
на к станциям и пристаням; вспомогательные
22 ) См. «Бюл. Ф. и X. З.»і № 15— 29 г., стр. 41.
23 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—29 г., стр. 46.
24 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—28 г., стр. 1458.
*) Группа страхования, по которой прохо-
дят работы, перечисленные в том или ином
пункте перечня, указывается под этим пунк-
том. Если указание о группе страхования отно-
сится к нескольким пунктам подряд, то оно
помещается под последним из них. Поэтому в
тех случаях, когда непосредственно под дан-
ным пунктом не обозначена группа страхова-
ния, следует искать это обозначение под бли-
жайшим следующим пунктом, где оно имеется.
Например, в I разделе обозначения группы
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работы при селекции, носящие сезонный ха-рактер.3.
 
Огородничество. Подготовка земли и се-мян к посеву и посадке; уход за растениями;уборка и свозка урожая; молотьба при веде-нии семенного хозяйства; приведениеурожая вгодный для пользования и продажи вид (пе-реборка, сортировка и упаковка) на заготови-тельных пунктах в сельских местностях, а так-же погрузочно-разгрузочные работы по прием-ке и отправке продуктов на этих пунктах;охрана урожая; уход за сельскохозяйственны-ми продуктами в пределах данного сельскохо-зяйственного предприятия; парниковые рабо-ты; вспомогательные работы при селекции, но-сящие сезонный характер.4. Льноводство и коноплеводство. Подготов-ка земли и семенного материала к посеву; по-сев; уход за посевами; уборка, а равно приве-дение продукта в годный для пользования ипродажи вид (сортировка, упаковка, прессовка,насыпка, стлание, мочка и очистка) на загото-вительных льно-обделочных и семе-очисти-тельных пунктах и предприятиях непромыш-ленного типа, расположенных в сельских мест-ностях (за пределами городских поселений).5. Садоводство, цветоводство и виноградар-ство. Подготовка земли к посадке; посадка,уход за садами, цветниками и виноградника-ми — в том числе и поливы; сбор урожая;охрана садов и виноградников; работы по пи-томникам; приведение урожая в годный дляпользования и продажи вид (переборка, сорти-ровка и упаковка) на заготовительных пунктахв сельских местностях, а также погрузочно-разгрузочные работы по приемке и отправкепродуктов на этих пунктах.6. Хмелеводство. Подготвка земли к посад-ке; посадка; уход за хмельником; сбор хмеля;охрана хмельника; приведение урожая в год-ный для пользования и продажи вид (перебор-ка, сортировка и упаковка) на заготовитель-ных пунктах в сельских местностях.7. Хлопководство. Подготовка земли и се-менного материалак посеву; посев; уход за ра-стениями— в том числе и поливы; сбор уро-жая; приведение урожая в годный для поль-зования и продажи вид (переборка, сортиров-ка и упаковка) на заготовительных пунктах всельских местностях.8. Табаководство. Подготовка земли к по-садке и выращивание рассады в парниках; по-садка, рассадка на плантации; уход за расте-ниями; уборка и свозка урожая; шнуровка исушка табака; приведение урожая в годный дляпользования и продажи вид (переборка, сор-тировка и упаковка) на заготовительных пунк-тах в сельских местностях.9. Животноводство. Работы по нагулу скотана пастбищах, а также по сезонному откормускота (в том числе и промышленному —г в част-ности на отбросах винокуренных, сахарных ипроч. заводах); пастьба скота; стрижка овец иверблюдов; вспомогательные работы на па-секе.10. Борьба с вредителями. Выполнение всехработ по борьбе с вредителями (кроме работ,выполняемых авиационными отрядами).11. Землеустроительные работы. Провешива-ние и измерение линий; прорубка просек;рытье ям; изготовление и постановка межевыхзнаков.12. Общехозяйственные работы. Весенняя иосенняя уборка усадьбы, доставка дров из ле-
са для удовлетворения хозяйственных нужд
совхозов.
Лица, занятые на указанных работах, если
они наняты на сезон или на работу, продол-
жительность которой должна превышать один
месяц, или на неопределенный срок, — страху-
ются по I группе частичного страхования.
Лица, нанятые на работу, продолжитель-
ность которой не должна превышать одного
месяца, страхуются по II группе частичного
страхования.
Примечание 1. Если по окончании
работы, для которой рабочий был первона-
чально нанят, он нанимается вновь на дру-
гую работу в том же хозяйстве непосред-
ственно или после перерыва, вызванного
производственными причинами и не превы-
шающего шести дней, и если притом в об-
щей сложности эти работы длятся больше
месяца, то рабочий за все время работы в
данном хозяйстве страхуется по 1 группе.
Примечание2. На лиц технического
персонала (агрономы, трактористы и т. п.)
распространяется полное соцстрахование.
13. Ирригационные и мелиоративные ра-
боты.
А. Работы, связанные со всеми исследова-
тельскими и изыскательскими работами:
а) заготовка вешек, кольев и межевых стол-
биков; б) переноска инструментов и разного
рода приборов; в) установка межевых знаков
и вешек и прорубка просек.
По II группе.
Б. Работы по орошению, осушению, обвод-
нению и водоснабжению, а также дренажные
работы:
а) земляные работы, не требующие особой
квалификации рабочих (рытье канав и кана-
лов, дренирование, рытье прудов, насыпка пло-
тин и валов и т. п.);
б) дерновые и фашинные работы;
в)
 
укрепление откосов и берегов (устрой-
ство древесных насаждений, плетневые работы,
постройка временных отводных сооружений
легкого типа);
г) зондировка и шурование;
д) буровые работы глубиной до 100 метров,
не связанные с применением машин;
е) свайные работы, за исключением забивки
свай машинным копром-
ж) сборка камней на поверхности земли по
берегам и полям; отрывание и разбивка круп-
ных камней;
з) приготовление гидравлического растворабетона и производство бетонной и каменной
кладки при установке реперов, столбов и изме-
рительных знаков и другие вспомогательныеработы, не требующие применения квалифици-
рованной рабочей силы.
По I группе.
14. Шелководство. А. Работы по выкормке
шелковичных червей, по замариванию, сушке
и сортировке коконов на заготовительных
пунктах, расположенных в сельских местностях(за пределами городских поселений).
Б. Работы в гренажном производстве: сор-
тировка коконов для гренажа и насыпка ко-
конов в клетки и арфы; отборка и спариваниебабочек; размещение их в мешочки; нанизы-
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Работы в лесу. Рубка, валка и пилка леса
на корню; корчевание пней, обрубка сучьев;
подрывка деревьев при валке; углежжение (за
исключением печного); очистка лесосек; про-
кладка дорог на лесных участках; уход за до-
рогами, ведущими от лесных разработок к ме-
сту вывозки; погрузка в лесу лесных материа-
лов, пней, дров и угля и перевозка их из лесу
на лошадях предприятия; постройка избушек
в лесу и обслуживание их.
2.
 
Работы в лесу на временных складах,
транзитных баржах и катищах рек за преде-
лами городских поселений. Рубка, пилка и
укладка дров; теска шпал и распилка их вруч-
ную; окорка леса, балансов и пропсов; заго-
товка вручную обручей и подтоварников; за-
готовка вручную клепки; заготовка вручную
деревянных спиц и ободов для колес; заго-
товка вручную драни; укладка, сортировка и
переборка лесных материалов; охрана лесных
материалов; работы по выработке и перера-
ботке мочала (сдирка, замочка и выдерка мо-
чала, опрядка его в прядку и спуск в косяки).
3. Плотовой сплав. Подготовка реквизита;
подвозка, подкатка и сброска леса в воду;
сплотка, подготовка, устройство (составление)
и оборудование плотов, кошм, обрубов и дру-
гих сплавных единиц; гонка и сгонка плотов;
выгонка плотов из речек, их перегруппировка
и сгон в плотах, кошмах, обрубах и других
сплавных единицах; охрана плотов до сдачи;
установка плотов; выгрузка, относка и укладка
сплавной древесины на берегу, если эти ра-
боты производятся за пределами городских
поселений теми же лицами, которые произво-
дили их сплав.
В Бодайбинском районе, Алданском округе,
на Татауровской даче Забайкальской ж. д., в
районах Северного побережья Японского мо-
ря и Татарского пролива от Самарги (включи-
тельно) на север с выходом к морю — полное
страхование; в Уральской области, в осталь-
ных районах Северного побережья Японского
моря и Татарского пролива, в Бикинском и
Оборском районах и в Хорско-Вяземском под-
районе Хабаровского района Дальне-Восточно-
го края, на лесозаготовках в Сивакском рай-
оне Дальне-Восточного края, а также на ра-
ботах по плотовому сплаву, выполняемых
жителями слободы Радуль Черниговского
округа — по I группе; в остальных местно-
стях — по II группе.
4. Перевозка на своих лошадях. Перевозка
из леса на своих лошадях лесных материалов,
дров, пней и угля, а равно и подвозка леса на
своих лошадях при плотовом сплаве.
Только в пределах Карельски АССР — по
II группе.
5. Молевой сплав. Подноска, сброска в воду,
сгонка; устройство запаней, заграждение про-
носов, зачистка сплава, выборка топляков,
очистка берегов от кустарника, срытие остров-
ков, мысов, выемка корней и т. п. для бес-
препятственного прохождения сплава, разбор
заломов; охрана лесоматериалов в местах вы-
грузки и сплотки, расположенных за предела-
ми городских поселений; погрузка древесины
в суда, обрубы и кошмы из них, если эти ра-
боты производятся за пределами городских
поселений; выемка (выгрузка) дров из воды
на берег, если эта работа производится за пре-
делами городских поселений.
Только в следующих местностях: а) в рай-
онах Северного побережья Японского моря и
Татарского пролива от Самарги (включитель-
но) на север с выходом к морю — полное стра-
хование; б) в остальных районах Северного
побережья Японского моря и Татарского про-
лива, в Бикинском и Оборском районах и в
Хорско-Вяземском подрайоне Хабаровского
района Дальне-іВосточного края — по I группе;
в) в остальных местностях Дальне-Восточного
края и в Карельской АССР —-по II группе.
III. Работы в лесном хозяйстве за
пределами городских поселений.
1. Лесо-культурные работы:
а) подготовка почвы к посеву и посадке;
посев и посадка культур и уход за ними; ра-
боты в питомниках;
б) сбор, заготовка и хранение шишек и се-
мян; подготовка семян к посеву; извлечение
семян из шишек и плодов;
в) работы по воспособлению естественному
лесовозобновлению.
Лица, занятые на указанных работах, если
они наняты на срок неопределенный или на
работу, продолжительность которой должна
превышать один месяц, страхуются по I группе.
Лица, нанятые на работу, продолжитель-
ность которой не должна превышать одного
месяца, страхуются по II группе.
Примечание. Если по окончании ра-
боты, для которой рабочий был первона-
чально нанят, он нанимается вновь на дру-
гую работу в том же хозяйстве непосред-
ственно или после перерыва, вызванного
производственными причинами и не превы-
шающего шести дней, и если притом все
эти работы длятся в общей сложности боль-
ше одного месяца, то рабочий за все время
работы в данном хозяйстве страхуется по
I группе.
2. Лесо-мелиоративные работы:
а) работы, перечисленные в лит. «а» и «б»
п. I настоящего раздела, — так лее, как по п. 1
настоящего раздела;
б) укрепление и облесение песков и овра-
гов — по II группе;
в) обследовательские работы для лесо-
аграрных, лесо-мелиораций — по II труппе.
3. Мелиорация рек и заболоченных про-
странств. Выемка корчей, колодняка и топляка
из рек, озер и болот, относка его на берег,
складывание в костры с перерубкой и перепи-
ливанием; выемка жидкого и твердого грунта,
отвозка его вручную на лошади или на лодках
в сторону и укладка; производство насыпей;
постановка свай с забивкой их вручную и
устройство хворостяных и деревянных загра-
ждений и отводов; проведение дополнитель-
ных канав с перерубкой пней, корней и коло-
дин — по I группе.
4. Лесные работы:
а) отвод делянок, перечет, измерение, клей-
мение и нумерация деревьев — по II группе;
б) борьба с вредителями и болезнями в на-
саждениях, на культурах и питомниках;
1) ручным способом (закладка и ошкурива-
ние ловчих деревьев, ошкуривание пней, вет-
ровала и бурелома) — по II группе;
2) с применением химических продуктов —
по 1 группе;
•в) уход за лесом (осветление, прочистка и
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очистка мест рубок, обрубка сучьев и
ветвей и разбрасывание их по площади; со-
бирание прорубочных остатков в кучи и сжи-
гание их — по II группе;
д) постройка и ремонт грунтовых и лесо-
возных дорог и гатей; постановка граничных
и квартальных столбов; устройство и ремонт
граничных изгородей и канав; расчистка гра-
ничной и просечной сети и противопожарных
просеков; охрана леса от пожаров.
В Бодайбинском районе, Алданском округе,
на Татауровской даче Забайкальской ж. д., в
районах Северного побережья Японского моря
и Татарского пролива от Самарги (включи-
тельно) на север с выходом к морю — полное
страхование; в Уральской области, в осталь-
ных районах Северного побережья Японского
моря и Татарского пролива, в Бикинском и
Оборском районах и в Хорско-Вяземском под-
районе Хабаровского района и в Сивакском
районе Дальне-Восточного края — по I группе;
в остальных местностях — по II группе.
5. Лесоустроительные работы. Прорубка и
промер просеков, визиров и граничных линий,
вешание линий, постановка столбов и помеще-
ние надписей на столбах; перечет и измерение
деревьев; валка и разделка модельных де-
ревьев; выемка почвенных проб; устройство
мостов для перехода через реки, ручьи и бо-
лота; рытье межевых ям; подноска инструмен-
тов, таборного имущества и продовольствия;
перевозка на лодках и лошадях имущества,
инструментов и продовольствия; разбивка па-
латок, разжигание костров; устройство кана-
лов; работа по закреплению астрономических
пунктов — так же, как по п. 1 настоящего раз-
дела.
IV. Работы в терпентиновом произ-
водстве.
Перечет деревьев; окорение деревьев; при-
бивка и подрезка приемников (рубка карма-
нов); проведение продольных желобков на де-
ревьях; вздымка или подноска; сбор и приемка
живицы — по I группе.
V.
 
Работы по добыче и обработке
рыбы и других продуктов морско-
го и речного промысла.
1. Добыча рыбы (за исключением тралло-
вого лова) и других продуктов морского про-
мысла (морского зверя, крабов, трепангов, во-
дорослей).
2. Обработка рыбы и других продуктов ло-
ва на промысле (за исключением доставляемых
с траллеров); резка, мойка, засолка, заморозка,
вялка, сушка и другие виды работ, связанные
с обработкой сырца; отжимка; заливка тузлу-
ков; укупорка и другие виды работ, связанные
с уборкой готовых товаров.
3. Подсобные работы на промысле:
а) перевозка сырца от мест добычи к ме-
стам приемки и приемка сырца;
б) переноска и перевозка сырца от мест
приемки к местам обработки на промысле;
в) переноска, перевозка и подготовка мате-
риалов (соль, лед, тара и др.), необходимых
для промыслов;
г) переноска и перевозка готовых товаров
от мест обработки к местам погрузки;
д) обслуживание промысловых помещений и
сооружений, кроме охраны промыслов.
По I группе, за исключением следующих
промыслов, на которых применяется полнее
страхование: а) всех городских и пригород-
ных промыслов г. Астрахани; б) промыслов в
районе Аральского моря; в) промыслов в рай-
оне Дальне-Восточного края. Однако, привоз-
ные (т.-е. не проживающие круглый год в пре-
делах СССР) японские сезонные рыбаки, за-
нятые на работах по добыче и обработке
рыбы и других продуктов морского промысла
в районе Дальне-Восточного края, подлежат
частичному страхованию по I группе.
VI. Работа на яичнр-птичных заго-
товках в Сибирском крае.
Работы на яичных и птичных заготовитель-
ных пунктах — по I группе.
VII. Работы на торфоразработках.
Работы по подготовке болот (корчевание
пней, рытье и исправление канав для осушки
болота, полировка болота, снятие очеса); ра-
боты по добыче торфа (копка и сброска в эле-
ватор материалов, уборка сырого торфа из-под
машин, отвозка на поля, стилка торфа, про-
сушка торфа, укладка торфа в пятки, укладка
в пирамиды, укладка в штабели, подноска
воды и топлива); разделка пня; обслуживание
жилищ сезонных рабочих и их служб — по
I группе.
VIII. Работы по добыче самосадоч-
ной соли.
Ломка соли; собирание — окуривание соли
на дне озера или бассейна; вывоз соли или вы-
волочка на берег; ссыпка соли в бугры — по
I группе.
IX. Работы по добыче слюды, поле-
вого шпата и кварцевого песка.
Работы по добыче слюды, полевого шпата
и кварцевого песка — по I группе.
X. Работы в известковом и алеба-
стровом производствах.
1. Земляные работы, если эти работы про-
изводятся не долее шести месяцев в году.
2. Работы в открытых карьерах по добыче
камня, если эти работы производятся не долее
шести месяцев в году.
По I группе, за исключением работ по до-
быче известкового камня в г. Рыбнице авто-
номной Молдавской ССР и в Большой Алек-
сандровке Херсонского округа, где применяет-
ся полное страхование.
XI. Работы в мелоизвестковом про-
изводстве.
Снятие верхнего грунта; отбрасывание и
отвозка его; работа в каменоломнях; укладка
и возка камня; сушка мела и укладка его в
бугры, если эти работы происходят в кустар-
ном производстве и производятся не долее
шести месяцев в году, — по I группе.
XII. Работы по добыче сырья для
фарфоро-фаянсового и стекольно-
го производства.
Работы в Часовоярском карьере по добыче
огнеупорной глины на открытых карьерах —
по I группе.
XIII. Работы по добыче строитель-
ных материалов за пределами го-
родских поселений.
1. Работы по добыче глины для производ-
ства строительного и гжельского кирпича и
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Работы по добыче камня, песка и гравия,
если эти работы производятся не долее шести
месяцев в году, — по I группе, за исключением
рабочих, обслуживающих силовые установки
(землечерпалки и пр.) и слесарей-монтеров, за-
нятых ремонтом силовых установок; эти кате-
гории рабочих подлежат полному страхованию.
3. Работы на Волховских плитных разработ-
ках: снятие верхнего грунта, отбрасывание и
отвозка его; работы в каменоломнях по добы-
че строительного камня; укладка его и возка
на месте добычи — по I группе.
XIV. Работы по производству строи-
тельного и гжельского кирпича и
красной черепицы за пределами го-
родских поселений.
Подвалка глины; бойка белой глины; вы-
работка сырца — как ручным, так и машинным
способом (формовка, сушка и уборка сырца);
обжиг в неполных печах— по I группе, за ис-
ключением квалифицированных рабочих, об-
служивающих силовые установки, и слесарей-
монтеров, занятых по ремонту механических
установок, а также за исключением рабочих,
занятых в кирпичном и черепичном производ-
стве ССР Грузии; эти категории рабочих под-
лежат полному страхованию.
XV. Работы в сахарной промышлен-
ности.
Работы по производству сахарного песка на
сахарно-песочных заводах, а также по произ-
водству Сахара-рафинада, исключительно из
собственных песков на рафинадных отделени-
ях указанных заводов — по I группе, за исклю-
чением песочных заводов в Бердичеве, Проску-
рове, Смеле и Шепетовке, где применяется пол-
ное страхование.
Примечание. Частичное страхование
не применяется к следующим категориям
рабочих, занятых на указанных заводах:' к
старшим мастерам, монтерам, дежурным
слесарям, электро-монтерам, электро-техни-
кам, машинистам I и II категории, смазчи-
кам, медникам, литейщикам, котельщикам,
токарям, кузнецам, инструментальщикам,
паровичникам, кочегарам, шорникам, сто-
лярам, плотникам, каменщикам, печникам,
малярам, бондарям, молотобойцам и подруч-
ным.
XVI. Работы в к а р т о ф е л е-т ер о чн о м
производстве и производстве су-
хого картофельного крахмала.
а) Производственные операции по обслужи-
ванию картофельных элеваторов и шнеков
(элеваторщики), по мытью картофеля в мойках
(мойщики), по истиранию картофеля (терщи-
ки), по экстрагированию и рафинированию
крахмального молочка (ситовщики, цедильщи-
ки и дрыбалыцики), по отделению и промыва-
нию крахмала (размывалы, спускалыцики, си-
фонщики, с'емщики с желобов), по разработке
двух сортов крахмала (воронщики, желобщи-
ки), по центрофугованию— обезвоживанию
крахмала (центрофуговщики), по сушке крах-
мала (сушильщики и полотнянщики на всех си-
стемах сушилок), по регулированию поступле-
ния сырого крахмала на сушилку (заминалы,
элеваторщики), по распределению и отделке
сухого крахмала '(элеваторщики, трамбовщики,
сеяльщики, мукоеейщики) и по упаковке гото-
вого товара (набойщики);
б) подсобные операции: по подаче, подво-
зу и учету поступающего в завод сырья (под-
возчики, носильщики, засыпалы, весовщики);
по обслуживанию аппаратов и машин завода
(починялыцики сит, ситомои, обшивальщики
корзин) и по уборке завода (уборщики).
По I группе, если производственный план
предприятия рассчитан на срок не свыше двух-
сот календарных дней в году; при более дли-





Работы, производимые временными черно-
рабочими из местного сельского населения: от-
носка инструментов и реек; измерение уровня
и глубины воды; обслуживание и охрана вре-
менных жилищ; сопровождение транспорта и
мелкие земляные работы — по II группе.
XVIII.
 
Работы по устройству и ре-
монту дорог и уходу за ними.
а) Железнодорожный транспорт.
1. Все работы по летнему ремонту и пере-
устройству пути, в том числе балластные ра-
боты и подсобные к летнему ремонту и пере-
устройству пути работы (подноска, погрузка,
выгрузка материалов и т. п.) — по I группе.
2. Работы по осенней очистке пути— по
I группе.
3. Садовые, дерновые и планировочные ра-
боты; работы по устройству живой изгороди
и выращиванию саженцев— по I группе.
4. Все работы по снегоборьбе и пескоборь-
бе — в том числе установка и снятие с щитов
и кольев, околка льда и очистка от снега пу-
тей, станций, дворов и т. п. — по II группе.
5. Все работы по пропуску весенних и лив-
невых вод — по II группе.
Примечание(к п.п. 1—5). На околот-
ках участков пути, где наем сезонных и
временных рабочих производится из числа
безработных членов профсоюзов, состоя-
щих на учете бирж труда, месткомов и дру-
гих заменяющих их органов, — частичное
страхование не применяется. Перечень та-
ких околотков устанавливается для каждой
железной дороги дорожной страховой кас-
сой по согласовании с правлением железной
дороги, при чем разногласия разрешаются
Союзным Советом Социального Страхования
при НКТ СССР.
б) Водный транспорт.
6. Вспомогательные работы по устройству
и ремонту сооружений на водном транспорте
(по укреплению берегов, дамб, плотин); укре-
пление откосов насаждениями; подноска, под-
возка и выгрузка материалов; земляные и фа-
шинные работы — по I группе.
в) Местный транспорт.
7. Мощение, шоссировка, камнебойные и
подсобные к ним земляные и другие работы
(подноска, подвозка, погрузка и выгрузка ма-
териалов)—по I группе за пределамигородских
поселений.
8. Работы по устройству деревянных мостов
и перекрытий через канавы, заболоченные ме-
ста, мелкие ручьи, речки и овраги — если эти
мосты и перекрытия делаются из неотесанного
леса, без тщательной пригонки частей и их
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XIX.
  
Работы по в з ломке льда и на-
бивке вагонов-ледников.
Работы по взломке льда для набивки ваго-
нов-ледников и набивке льдом вагонов-ледни-
ков—по II группе.
XX. Работы по устройству и ре-
монту телеграфной междугород-
ной и пригородной сети, а также
электросети сельских электриче-
ских станций.
1. Рытье ям; подвозка и подноска материа-
лов; установка столбов; устройство подпор,
приставок и оттяжек— по I группе.
2. Вспомогательные работы по устройству
и укреплению берегов, дамб и плотин при со-
оружении сельских электростанций <подноска,
подвозка и выгрузка материалов, земляные и
машинные работы) — по I группе.
XXI. Работы по ликвидации стихий-
ных бедствий, производимые за
пределами городских поселений.
Случайные кратковременные работы по
ликвидации стихийных бедствий на железно-
дорожном и водном транспорте всех видов, на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 7 и 8 положения о воин-
ских преступлениях.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Внести следующие изменения в положение
о воинских преступлениях от 27 июля 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 50, ст. 505) х):
1. Изложить ст. 7 в следующей редакции:
«Ст. 7. а) Самовольное оставление части
или места службы, если отсутствие продолжа-
лось свыше 6 суток, а во время кампании во
флоте, маневров, учебных, краткосрочных,
повторительных и поверочных сборов — свыше
2 суток (побег), влечет за собой лишение сво-
боды без строгой изоляции на срок до 1 года.
б) Самовольное оставление части или ме-
ста службы, хотя бы отсутствие из части или
с места службы продолжалось менее 6 (2) су-
ток, но с намерением длительно или вовсе
уклониться от несения обязанностей по воен-
ной службе (побег), влечет за собой ту же
меру социальной защиты.
в) Деяния предусмотренные пп. «а» и «б»
настоящей статьи, совершенные во второй раз
или более чем два раза, а равно совершенные
в военное время хотя бы и в первый раз, вле-
кут за собой лишение свободы со строгой
изоляцией на срок не ниже шести месяцев, с
конфискацией имущества или без таковой.
г) Деяния, предусмотренные пп. «а> и «б»
настоящей статьи, совершенные в военное
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1658.
телеграфных и телефонных линиях, на пред-
приятиях (обвалы, размывы, заносы, пожары,
обрушивания столбов и проводов, крушения
и т. п.) — до восстановления движения или ра-
боты — по II группе.
XXII. Работы по борьбе с малярией,
производимые за пределами го-
родских поселений.
Работы по заливке болот при борьбе с ма-
лярией — по II группе.
Председатель СССС Котов.
Отв. Секретарь Петров.
(Вопр. Страх. 16/Ѵ—29 г. № 20, стр. 23).
Опубликована:
Инструкция Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР от 1 марта 1929 г.
№ 126 о контроле страховых касс
над предоставлениемзастрахован-
ным отпусков по временной нетрудоспо-
собности, в отмену инструкции, утвержденной
Союзн. Сов. Соц. Страх. 31 /VIII— 27 г. за
№ 277 *). (Вопр. Страх. 25/ІѴ—29 г. № 17,
стр. 28).
время, при наличии особо отягчающих обстоя-
тельств, влекут за собой высшую меру соци-
альной защиты с конфискацией имущества.
д) Деяния, предусмотренные пп. «а» и «б»
настоящей статьи, совершенные лицами сред-
него, старшего, высшего и младшего сверх-
срочной службы начальствующего состава, вле-
кут за собой лишение свободы со строгой изо-
ляцией или без таковой на срок не ниже двух
лет с конфискацией имущества или без тако-
вой, а в военное время — высшую меру соци-
альной защиты с конфискацией имущества.
е) Деяния, предусмотренные п. «а» настоя-
щей статьи, совершенные в мирное время хо-
тя бы лицом начальствующего состава, при
наличии особо смягчающих обстоятельств,
если притом самовольное отсутствие продол-
жалось не более 12 (4) суток, влекут за собой
применение правил дисциплинарного устава
Рабоче-Крестьянекой Красной армии».
2. Примечание к ст. 7 отменить.
3. Изложить ст. 8 и примечаниек ней в сле-
дующей редакции:
«8. а) Самовольное оставление части или
места службы без намерения вовсе уклонить-
ся от несения обязанностей по военной служ-
бе, если отсутствие продолжалось не более
6 (2) суток (самовольная отлучка), но повто-
рялось систематически, влечет за собой меры
социальной защиты, предусмотренные пункта-
ми «а» и «в» ст. 7.
б) То же деяние, совершенное лицом сред-
него, старшего, высшего или младшего сверх-
срочной службы начальствующего состава,
влечет за собой меры социальной защиты, пре-
дусмотренные п. «д» ст. 7.
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» '№ 42—27 г., стр. 1727.
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Примечание. Мера социальной за-
щиты, предусмотренная пунктом «в» ст. 7,
применяется в случаях повторной судимо-
сти за деяние, предусмотренноепунктом «а»
настоящей статьи, а также в случаях пер-
вой судимости за означенное деяние, но в
военное время или после судимости за дея-
ния, предусмотренные пунктами «а», «б»
«г» ст. 7».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 <г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ—29 г. № 120).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о Центральном Архивном Управлении Союза
ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и




Для общего направления и об'единения
деятельности центральных архивных управле-
ний союзных республик по заведыванию ар-
хивными фондами общесоюзного значенияпри
Центральном Исполнительном Комитете Сою-
за ССР образуется Центральное Архивное
Управление Союза ССР.
2. Архивными фондами общесоюзного зна-
чения признаются:
а) архивные фонды С'езда Советов, Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР, народ-
ных комиссариатов Союза ССР и прочих об-
щесоюзных учреждений и организаций; б) ар--
хивные материалы, относящиеся к февраль-
ской революции 1917 года, все материалы по
установлению советской власти. на территории
Союза ССР, а также по истории Рабоче-Кре-
стьянекой Красной армии и гражданской вой-
ны; в) архивы центральных правительствен-
ных учреждений, действовавших до октября
1917 года, и общественных организаций, рас-
пространявших свою деятельность на всю
территорию государства; г) все иные архив-
ные фонды, которые постановлениями Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза
ССР будут признаны имеющими общесоюзное
значение.
3. Все указанные в ст. 2 архивные мате-
риалы общесоюзного значения находятся в
непосредственном ведении центральных архив-
ных управлений союзных республик под об-
щим наблюдением Центрального Архивного
Управления Союза ССР.
По особым постановлениям Президиума
Центрального Исполнительного Комитета Со-
юза ССР могут быть образованы собственные
актохранилища Центрального Архивного Уп-
равления Союза ССР.
4. К предметам ведения Центрального Ар-
хивного Управления Союза ССР относятся:
а) разработка и представление в устано-
вленном порядке в законодательные учрежде-
ния Союза ССР проектов постановлений по
вопросам, относящимся к архивным фондам
общесоюзного значения и деятельности Цен-
трального Архивного Управления Союза ССР;
б) общее направление деятельности централь-
ных архивных управлений союзных республик
по заведыванию архивными фондами обще-
союзного значения; в) учет материалов архив-
ных фондов общесоюзного значения и раз-
работка относящихся к ним статистических
данных; г) издание архивных материалов об-
щесоюзного значения, а равно согласование
деятельности центральных архивных управле-
ний союзных республик по опубликованию
вышеупомянутых материалов; д) общее руко-
водство совместно с Народным Комиссариатом
Рабоче-Крестьянекой Инспекции Союза ССР
постановкой архивного дела в центральных
органах Союза ССР; е) согласование меро-
приятий центральных архивных управлений
союзных республик по постановке архивной
части делопроизводства в местных органах.
Примечание. Порядок постановки
особо секретных архивов ведомств Союза
ССР регулируется путем особого соглаше-
ния этих ведомств с Центральным Архив-
ным Управлением Союза ССР.
5. Руководство деятельностью Центрально-
го Архивного Управления Союза ССР возла-
гается на заведующего Центральным Архив-
ным Управлением Союза ССР, назначаемого
Президиумом Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР, и состоящую при нем
коллегию.
6. Члены коллегии Центрального Архивно-
го Управления Союза ССР назначаются Пре-
зидиумом Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР из числа ответственных
представителей Народных Комиссариатов по
Иностранным Делам, по Военным и Морским
Делам, Путей Сообщения и Финансов Союза
ССР, а также Об'единенного Государственно-
го- Политического Управления — по одному от
каждого, по представлению соответствующих
народных комиссаров и председателя Об'еди-
ненного Государственного Политического
Управления.
Помимо перечисленных членов коллегии-
представителей ведомств, для постоянной ра-
боты в коллегии Центрального Архивного Уп-
равления Союза ССР Президиумом Центрально-
го Исполнительного Комитета Союза ССР
назначаются члены коллегии в числе не более
трех, в том числе заместитель заведующего




В случае несогласия коллегии с реше-
нием, принятым заведующим Центральным
Архивным Управлением Союза ССР, коллегия
может, не приостанавливая исполнения реше-
ния, обжаловать его в Президум Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР. Такое
же право принадлежит отдельным членам кол-
легии.
8. В составе Центрального Архивного Упра-
вления Союза ССР могут быть организованы
секции по архивным фондам для заведывания
фондами, относящимися к деятельности от-
дельных ведомств. Заведующие этими секция-
ми назначаются Центральным Архивным Уп-
равлением Союза ССР по согласованию кан-
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9.
  
Архивные материалы общесоюзного зна-
чения могут выдаваться во временное поль-
зование народным комиссариатам Союза ССР
и союзных республик, а также другим госу-
дарственным учреждениям и общественным
организациям, с разрешения заведующего
Ценіральным Архивным Управлением Союза
ССР.
Примечание. Соответствующие пра-
вила пользования архивными материалами
должны быть выработаны Центральным
Архивным Управлением Союза ССР.
10. Центральным исполнительным комите-
там союзных республик предлагается внести в
законодательство республик изменения, выте-
кающие из настоящего постановления.
11. В развитие настоящего постановления
коллегией Центрального Архивного Управле-
ния Союза ССР издается инструкция.
12. Средства на выполнение задач, связан-
ных с непосредственным ззвелыванием архив-
ными материалами общее іюзного значения
(ст. 3), отпускаются центральным архивным
управлениям союзных республик из общесоюз-
ной части единого государсгнен : ого бюджета
Союза ССР по смете Ценг.ллького Архивно-
го Управления Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 10 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 16/Ѵ— 29 г. № 28, ст. 253).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 13 положения о государствен-
ном страховании Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я ю т:
Изложить литеру «а» ст. 13 положения о го-
сударственном страховании Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 73, ст. 537) *) в сле-
дующей редакции:
«а) государственные (в том числе комму-
нальные) имущества, находящиеся во времен-
ном владении, пользовании или распоряжении
на началах аренды, права застройки, комиссии
или по какому-либо иному основанию у коопе-
ративов и частных физических или юридиче-
ских лиц, а также находящиеся в ведении
местных советов строения, арендуемые госу-
дарственными органами».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 20/Ѵ— 29 г. № 29, ст. 266).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении и изменении Положения о На-
родном Комиссариате Просвещения РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие дополнения и. изме-
нения в Положение о Народном Комиссариате
х ) См. «Бюл. Ф. и Х.З.» № 21—25 г.,стр.39.
Просвещения РСФСР, утвержденное Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Коми-
тетом и Советом Народных Комиссаров РСФСР
5 октября 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 71,
ст. 661 И 1928 г. № 125, ст. 796) *):
1. Статью 4 названного Положения после
пункта «т» дополнить пунктом «т 1 » в следую-
щей редакции:
«'т 1 ) руководство проведением мероприятий
по просвещению народностей нерусского язы-
ка, проживающих на территории РСФСР, в со-
ответствии с общими началами советской на-
циональной политики».
2. В статье 11 того же Положения слова:
«Совета национальных меньшинств» заменить
словами: «Комитета по просвещению нацио-
нальных меньшинств».
3. Пункт «з» статьи 7 того же Положения
изложить в следующей редакции:
«з) Комитет по просвещению национальных
меньшинств РСФСР».
4. Наименование главы восьмой того же По-
ложения изложить следующим образом:
«Комитет по просвещению национальных
меньшинств РСФСР».
5. Статью 22 того же Положения изложить
в следующей редакции:
«22. Комитет по просвещению националь-
ных меньшинств РСФСР разрабатывает прин-
ципиальные вопросы, относящиеся к просвеще-
нию народностей нерусского языка, проживаю-
щих на территории РСФСР, и осуществляет
общее наблюдение за проведением в жизнь и
соответствием бытовым особенностям отдель-
ных национальных меньшинств мероприятий в
области работы по просвещению националь-
ных меныпенств, проводимой главными упра-
влениями Народного Комиссариата Просвеще-
ния РСФСР и отделами (управлениями) народ-
ного образования местных исполнительных ко-
митетов.
Комитет по просвещению национальных
меньшинств РСФСР действует на основании
особого о нем Положения, утверждаемого Со-
ветом Народных Комиссаров РСФСР».
6. Статьи 23 и 24 того же Положения исклю-
чить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Зам. Секретаря ВЦИК А. Досов.
8 апреля 1929 года.
(С. У. 11/Ѵ— 29 г. № 33, ст. 341).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о комиссии по ор-
ганизации и распоряжению фондом имени В. И.
Ленина для помощи беспризорным детям при
Президиуме Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
Утвердить нижеследующее Положение о
комиссии по организации и распоряжению
фондом имени В. И. Ленина для помощи бес-
призорным детям при Президиуме Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Коми-
тета.
*) См. «Бюл. Ф. И'Х. 3. » № 20—25 г., стр. 2, и
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Положение о комиссии по органи-
зации и распоряжению фондом
имени В. И. Ленина для помощи бес-
призорным детям при Президиуме
Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета.
1. Комиссия по организации и распоряже-
нию фондом имени В. И. Ленина для помощи
беспризорным детям при Президиуме Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета непосредственноподчиняется последне-
му и отчитывается перед ним в своей деятель-
ности.
2. Комиссия имеет целью организацию все-
российского фонда имени В. И. Ленина, пред-
назначенного на оказание помощи беспризор-
ным детям, и распоряжение средствами, посту-
пающими в этот фонд.
3. Комиссия пользуется правами юридиче-
ского лица и имеет печать с изображением
государственного герба РСФСР и наименова-
ния комиссии.
4. Председатель, ответственный секретарь и
члены республиканской комиссии персонально
назначаются постановлениями Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета.
5. Текущая работа комиссии ведется ответ-
ственным секретарем комиссии под общим ру-
ководством ее председателя.
6. Для осуществления своих задач комис-
сия имеет право:
а) производить в пределах РСФСР, с осо-
бого каждый раз разрешения Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, до-
бровольные сборы как единовременные, так и
периодические;
б) непосредственно сноситься с централь-
ными исполнительными комитетами и совета-
ми народных комиссаров автономных респу-
блик, краевыми, областными и губернскими
исполнительными комитетами и со всеми ве-
домствами и учреждениями по вопросам, вхо-
дящим в круг ведения комиссии;
в) руководить деятельностью комиссий по
организации и распоряжению фондом имени
В. И. Ленина для помощи беспризорным детям
при президиумах центральных исполнитель-
ных комитетов автономных республик, крае-
вых, областных и губернских исполнительных
комитетов, для чего она имеет право издавать
соответствующие инструкции и циркуляры по
вопросам организации и распоряжению мест-
ными фондами;
г) требовать от местных комиссий предста-
вления отчетов о своей деятельности и свод-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССО-
ВЕТА РК И КД ОТ 31 МАЯ 1929 г.
о выселении лиц нетрудовых категорий и быв-
ших домовладельцев из муниципализирован-
ных и национализированныхдомов в г. Москве.
Развертывание социалистического строи-
тельства и усиливающийся рост социалистиче-
ского сектора, вытесняющего частно-капитали-
стические элементы, неизбежно вызывает обо-
стрение классовой борьбы во всех областях и
ных отчетов о работе местных комиссий за
истекший операционный год.
7. Комиссии при президиумах центральных
исполнительных комитетов автономных респу-
блик, краевых, областных и губернских испол-
нительных комитетов обязаны не реже чем
через каждые 4 месяца переводить комиссии
при Президиуме Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета 20% отчисления от
всех сумм, поступающих в местные фонды.
8. Комиссия обязана ежегодно в устано-
вленные сроки представлять в Президиум Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и комиссии по организации и рас-
поряжению фондом имени В. И. Ленина при
Президиуме Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР годовой отчет о своей
деятельности и сводный отчет о деятельности
соответствующих местных комиссий.
9. Для осуществления возложенных на нее
задач комиссия использует следующие сред-
ства:
а) проценты с сумм, внесенных в фонд име-
ни В. И. Ленина правительством РСФСР, со-
гласно постановлению Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 26 янва-
ря 1925 г. о фонде РСФСР имени В. И. Ле-
нина при Президиуме Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета для ор-
ганизации помощи беспризорным детям (Собр.
Узак. 1925 г. № 8, ст. 52);
б) 20% отчисления от всех сумм, поступаю-
щих в местные фонды;
в) материальные и денежные пожертвова-
ния и разного рода добровольные взносы и
сборы как единовременные, так и периодиче-
ские, доходы от концертов, лекций и т. п.
10. Средства комиссии расходуются в по-
рядке, предусмотренном постановлением Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 26 января 1925 года.
11. Ликвидация комиссии происходит по по-
становлению Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета, кото-
рым устанавливаются как порядок ликвида-
ции, так и направление средств и имущества
комиссии.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
15 апреля 1929 года.
(С. У. 11/Ѵ—29 г., № 33, ст. 340).
сказывается на борьбе трудящихся за овладе-
ние жильем.
Быстрый темп индустриализации страны
вызывает неприрывный приток новых кадров
рабочих в промышленности и на транспорте.
Несмотря на быстрый темп развертывания все-
го народного хозяйства, а также на значи-
тельное улучшение культурно-бытовых усло-
вий трудящихся, несмотря на значительный
размах рабочего жилищного строительства, —
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желыми. В связи с этим, на ряду с дальнейшим
развертыванием рабочего жилищного строи-
тельства, необходим ряд дополнительных ме-
роприятий для смягчения жилищных условий
рабочих.
Считая, что муниципализированные и на-
ционализированные дома в первую очередь
должны обслуживать нужды рабочих промыш-
ленности и трудового населения, Президиум
Моск. Совета РК и КД, во исполнение наказов
избирателей своим депутатам в Московский Со-
вет и руководствуясь постановлениемВЦИК и
СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. (Известия
ВЦИК от 20 апреля № 91) *), постано-
вляет:
Раздел I.
1. Во всех муниципализированных и нацио-
нализированных домах г. Москвы совершенно
запрещается впредь сдавать освобождающиеся
жилые помещения лицамнетрудовых категорий,
а также заселять ими жилую площадь, как в
порядке самоуплотнения, обмена жилой пло-
щади, так и путем сдачи ее в поднаем.
2. С лицами, нетрудовые доходы которых,
облагаемые по расписанию № 3 ставки подо-
ходного налога, превышают 3.000 руб. ів год,
живущими в миниципализированныхи национа-
лизированных домах по срочным договорам,
оканчивающимся до 1 октября 1929 г., догово-
ры найма не могут быть продлены, и эти лица
подлежат выселению в административном по-
рядке без предоставления жилой площади к
сроку окончания договоров.
Примечание 1. Если указанные в на-
стоящем пункте лица проживают по сроч-
ным договорам, оканчивающимся после
1 октября 1929 года, то действие договоров
прекращается 1 октября 1929 г., и означен-
ные лица должны быть выселены в админи-
стративном порядке к атому сроку.
Примечание 2. Бели нанимателем во
исполнение договора найма были произве-
дены затраты на капитальный ремонт, или
если им были выплачены домоуправлению
вперед какие-либо суммы, то все претензии-
споры нанимателя с домоуправлением о воз-
мещении неиспользованных до выселения
затрат разрешаются в судебном порядке.
Примечание 3. МУНИ в течение
2-мес. срока определяет арендованные дома
по числу квартир и доходности, договоры с
арендаторами которых не нарушаются.
Выселение арендаторов этих домов, как
исключение, может производиться после
специального рассмотрения районным сове-
том или МУНИ в каждом отдельном слу-
чае. Вся ата работа должна быть закончена
к 1 октября 1929 г.
3. Те же лица (п. 2), живущие в муниципа-
лизированных и национализированных домах
по договорам с неопределенным сроком и без
договоров, должны быть выселены в админи-
стративном порядке по опубликовании настоя-
щего постановления и без предоставления жи-
лой площади.
4. Лица, имевшие в прошлом нетрудовые до-
ходы и не занимающиеся в настоящее время
общеполезным трудом, подлежат выселению
надлежащими органами и в сроки, предусмо-
тренные п.п. 2 и 3 настоящего постановления.
Примечание 1. Действие плі; 2 и 3
настоящего постановления не распростра-
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—29 г., стр. 25.
няется на кустарей и ремесленников, обла-
гаемых подоходным налогом по расписанию
№ 3 ставок подоходного налога, а также на
арендаторов и владельцев промышленных
предприятий.
Примечание 2. В исключительных
случаях президиумы районных советов в
праве выносить постановления о выселении
указанных лиц с последующим утвержде-
нием Президиумом Моссовета.
Кустарям, ремесленникам и арендаторам
промышленных предприятий МУНИ и МКХ
содействуют в постройке необходимой им
жилой площади, как застройщикам.
Раздел II.
5. Бывшие домовладельцы, живущие в му-
ниципализированных и национализированных
домах, ранее им принадлежавших, подлежат
выселению в административном порядке не
позднее 1 октября 1929 г.
6.
 
Предложить районным советам рассмо-
треть и утвердить в месячный срок описки быв-
ших домовладельцев и членов их семейств,под-
лежащих выселению (п. 5).
7. Не подлежат выселению из числа лиц,
указанных в п. 6-м настоящего постановления:
а) лица, бывшие рабочими до Октябрьской
революции, кроме тех из них, которые в на-
стоящее время живут на нетрудовые доходы;
б) лица, жилая площадь бывших домовладений
которых не превышает 115 кв. метров; в) лица,
за которыми признано наличие исключитель-
ных заслуг, в частности награжденные орде-
нами Красного Знамени или Красного Трудо-
вого Знамени, получающие персональные пен-
сии по постановлению центрального прави-
тельства или местных исполнительных комите-
тов, герои труда, члены общества бывш. полит-
каторжан и ссыльно-поселенцев; г) члены Ака-
демии Наук СССР, заслуженные деятели науки,
техники или искусства, народные артисты, про-
фессора и преподавателивысших учебных за-
ведений, члены научных и научно-исследова-
тельских институтов и другие научные работ-
ники, систематически занимающиеся научной
работой (последние по специальным справкам
об их научной работе, выдаваемым центр, ко-
миссией по улучшению быта ученых при Сов.
Нар. Ком. РСФСР); д) лица, находившиеся во
время гражданской войны в рядах действую-
щей Красной армии, а также Красной гвардии
и красных партизан; семьи умерших лиц этих
категорий, семьи погибших участников гра-
жданской войны и лица, находящиеся в на-
стоящее время на действительной военной
службе, и их семьи; е) члены семей лиц, пере-
численных в плі. «а», «б», «в» и «г», проживаю-
щие совместно с упомянутыми лицами, за
исключением тех из членов семей, враждебное
отношение которых к советской власти уста-
новлено подлежащими органами.
8. Предоставить президиумам районных со-
ветов право по своему специальному постано-
влению, в отдельных исключительных случаях,
освобождать от выселения лиц сверх упомя-
нутых в п. 7.
9. Тем из выселяемых в порядке настояще-
го раздела бывш. домовладельцев, которые в
настоящее время принадлежат к категории:
а) рабочих, служащих, а также их семей;
б) инвалидов войны и труда, состоящих на
социальном обеспеченииили получающих обес-
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мей, а также прочих лиц, состоящих на соц.
обеспечении и их семей; в) безработных, по-
лучающих пособие по соц. страхованию или не
получающих его вследствие истечения предель-
ного срока его получения, и их семей, а также
безработных, занятых на общественных рабо-
тах, в предприятиях и трудовых коллективах,
организуемых биржами труда, а равно всех без-
работных, состоящих членами профсоюзов и
их семей; г) учащихся высших и средних учеб-
ных заведений, а также профессионально-тех-
нических школ; д) научных работников, заре-
гистрированных в установленном порядке; е) ра-
ботников изобразительных искусств, прирав-
ниваемых к работникам по найму; ж) кустарей,
не пользующихся наемным трудом или имею-
щих не более одного рабочего или не более
двух учеников, — должны быть предоставлены
выселяющим органом годная для жилья пло-
щадь в пределах городской черты и перево-
зочные средства или оплата перевозки (пост.
ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июня 1926 г., ст. 7,
«С. У.» № 35, ст. 282). *).
Выселение указанных лиц до предоставле-
ния жилой площади не допускается.
10. С лицами, выселяемыми на основании
пунктов разделов I и II настоящего постановле-
ния, г~ подлежат выселению и лица, состоя-




Выселение в административном порядке
осуществляется органами Административного
Отд. Моссовета по предложениям домоуправле-
ний, утвержденным районными советами.
12.
 
Вся освобождаемая площадь поступает
в распоряжение РОУНИ и заселяется через
районные советы исключительно рабочими и
демобилизованными красноармейцами.
13. Общее руководство по осуществлению
изложенных в настоящем постановлении меро-
приятий возлагается на МУНИ.
14. Руководство .и контроль над проведением
домоуправлениями мероприятий, указанных на-
стоящим постановлением, возлагается на пре-
зидиумы районных советов.
15. Настоящее постановление вступает в си-




(Изв. МГИ 5/ѴІ— 29 г. № 62).
Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЯ XIII ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДА-
НИЯ ВЕРХСУДА СССР ОТ 4 МАРТА 1929 г.
Об условиях применения давности к длящимся
и продолжаемым преступлениям.
В виду того, что в практике судебных орга-
нов в некоторых союзных республиках имели
место случаи неправильного применения амни-
стии к X годовщине Октябрьской революции
по отношению к длящимся преступлениям,
Верховный Суд Союза ССР, на основании п.
«а» лит. «А» ст. 2 Положения о Верховном Суде
Союза ССР, предлагает верховным судам союз-
ных республик нижеследующее раз'яснение о
порядке применения амнистии и давности к
преступлениям, имеющим длительный харак-
тер:
1. Уголовное законодательство Союза ССР
и союзных республик предусматривает особые
формы преступных деяний, которые соверша-
ются не в какой-либо определенный момент, а
имеют длительный характер. Примерами таких
преступлений могут служить следующие: злост-
ный неплатеж налога по истечении срока
уплаты, продолжающийся до вынесения приго-
вора и принятия принудительных мер взыска-
ния (ст. 58 УК УССР, ст. 60 УК РСФСР); укло-
нение от призыва к отбыванию действитель-
ной военной службы или мобилизации (ст. ст
18 и 19 Положения о государственных преступ-
лениях 2 ); самовольное оставление части или
должности военнослужащими (ст. ст. 8 и 9 По-
ложения о воинских преступлениях) 3); участие
в контрреволюционной организации (ст. 11 По-
ложения о государственных преступлениях);
недонесение о готовящемся или совершенном
контрреволюционном преступлении (ст. 12 По-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1098.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9— 27 г., стр. 316.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40— 27 г., стр. 1658.
ложения о государственных преступлениях)
и др.Такого рода преступления, носящие название
длящихся, характеризуются длительным пре-
ступным состоянием, т. -е. непрерывным осуще-
ствлением состава определенного преступного
деяния. Это преступное состояние может по-
следовать в результате какого-либо действия
(самовольная отлучка) или наступить вслед-
ствие несовершения действий, предписанных
законом под страхом уголовной ответствен-
ности. Следовательно, длящееся преступление
можно определить как действие, влекущее за
собой непрерывно осуществляемое преступ
ное состояние или же как длительное несовер
шение действий, требуемых законом под стра
хом уголовного преследования.
2. Весьма сходны с длящимися преступле
ниями преступления продолжаемые, т.-е. пре-
ступления, складывающиеся из ряда тожде-
ственных преступных действий, направленных
к общей цели и составляющих в своей сово
купности единое преступление. К этим престуо
лениям относится, например, растрата, совер-
шенная путем присвоения вверенных денег мел-
кими суммами, в течение продолжительного
времени, или же контрреволюционный сабо-
таж, выражающийся в многократном неиспол-
нении определенных обязанностей или в умыш-
ленно небрежном их исполнении с целью ослаб-
ления власти правительства, вредительство и
экономическая контрреволюция.3. Как длящиеся, так и продолжаемые пре-
ступления характеризуются особой продолжи-
тельностью преступных действий, и при при-
менении амнистии и давности к этим преступ-
лениям необходимо точно устанавливать начало
и конец их совершения.
4. Длящееся преступление начинается с мо-
мента наступления преступного состояния и
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ступного состояния вследствие действия само-го виновного, направленного к прекращениюпреступления, или наступления событий, пре-пятствующих совершению преступления (вме-шательство органов власти). Поэтому амни-стия и применяется к тем длящимся преступ-лениям, которые окончились до ее издания. Кдлящимся же преступлениям, продолжавшимсяпосле издания амнистии, таковая не приме-няется.Срок давности в отношении длящихся пре-ступлений исчисляется со времени прекращенияпреступного состояния.5. Началом продолжаемого преступлениянадлежит считать совершение первого действияиз числа нескольких тождественных действий,составляющих одно продолжаемое преступле-ние, а концом—момент совершения последнегопреступного действия.В соответствии с этим амнистия приме-няется к продолжаемым деяниям, вполне за-кончившимся до издания амнистии, и не при-меняется, если хотя бы одно из преступныхдействий, образующих продолжаемое деяние,совершено было после издания амнистии.Равным образом, срок давности в отноше-нии продолжаемых деяний исчисляется с мо-мента совершения последнего преступного дей-ствия из числа составляющих продолжаемоепреступление.
(Судебн. Практ. 22/ІѴ—29 г. № 7, стр. 1).
Раз'яснение ст. 33 Основных начал уголовногозаконодательства Союза ССР и союзных рес-публик об идеальной и реальной совокупности.
В виду разноречий в руководящих указа-ниях верхсудов союзных республик по вопро-су о порядке постановления приговоров в по-рядке совокупности (ст. 33 Основных началуголовного законодательства Союза ССР и со-юзных республик), пленум Верхсуда СССРпостановил:1.
 
По прямому смыслу ст. 33 Основных на-чал уголовного законодательства Союза ССРи союзных республик, при определении мерысоциальной защиты в случаях, когда в совер-шенном обвиняемым деянии имеются одно-временно признаки нескольких преступлений(идеальная совокупность), а равно и когда об-виняемый признан виновным в совершениинескольких отдельных преступлений (реальнаясовокупность), суд должен рассматривать всюсовокупность совершенных обвиняемым пре-ступных действий как одно целое, характери-зующее собой повышенную степень опаснотиличности обвиняемого, что дает суду правоприменения к нему тех мер соцзащиты и втех пределах, какие указаны в статье закона,предусматривающей в санкции в качествеосновной меры соцзащиты наиболее суровуюмеру.2.
 
При таком указании ст. 33 Основныхначал уголовного законодательства и соответ-ствующих ст. ст. УК союзных республик судодинаково как в случаях идеальной совокуп-ности, так и в случаях реальной совокупностиобязан в конечном выводе приговора квалифи-цировать всю совокупность совершенных обви-няемым действий по статье, которая пред-усматривает в своей санкции наиболее тяжкуюосновною меру соцзащиты, и, независимо оттого, требует или не требует соответствую-щий республиканский УК предварительного
определения мер соцзащиты по каждому от-
дельному преступлению ставить на свое об*
суждение вопрос, какая конкретная мера соц-
защиты в пределах, указанных в статье, пред-
усматривающей наиболее строгую меру, долж-
на быть назначена осужденному по этой имен-
но статье за всю совокупность совершенных
им преступных действий. Избранная судом в
этом порядке мера соцзащиты и будет окон-
чательной мерой.
3. Из той же ст. 33 Основных начал уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных
республик следует, что устанавливаемыйею по-
рядок определения меры соцзащиты должен
применяться только в тех случаях совокупно-
сти, когда ни по одному преступлению, входя-
щему в совокупность, еще не было вынесено
отдельного приговора и, следовательно, когда
суд рассматриваетдело по существу в отноше-
нии всех преступлений, входящих в совокуп-
ность.
4. При назначении, в случаях совокупности,
основной меры социальной защиты по статье,
предусматривающей наиболее суровую меру,
суд вправе присоединить к ней любую из до-
полнительных мер (в том числе и конфиска-
цию), предусмотренных в других статьях, по
которым квалифицируются совершенные осу-
жденным отдельные преступные действия,
входящие в совокупность.
(Судебн. Практ. 22/ІѴ—29 г. № 7, стр. 2).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 15 АПРЕЛЯ 1929 г., ПРОТ. № 7.
(П. 2). О возможности включения в завещание
условия предоставить третьему лицу право по-
жизненного проживания в завещаемом доме.
Признать, что согласно прямому указанию
ст. 423 ГК завещатель вправе возлагать на лиц,
получающих по завещанию наследственное
имущество, обязанность пожизненно содержать
кого-либо из прочих законных наследников, в
том числе и обязанность предоставлять этим
лицам часть завещаемого домовладения в по-
жизненное пользование.
•(Судебн. Практ. 7/Ѵ— 29 г. № 8, стр. 2).
(П. 10). О порядке обращения взысканий в бес-
спорном порядке на вклады в кредитных учре-
ждениях.
В связи с упразднением судебных приказов
и передачей всех дел, подлежащих разрешению
в бесспорном порядке, на разрешение нотариу-
сов, раз'яснить, что обращение взысканий на
текущие счета и вклады в кредитных учрежде-
ниях также производится в порядке исполни-
тельной надписи нотариусом по ст. 47 положе-
ния о госнотариате.
(Судебн. Практ. 7/Ѵ— 29 г. № 8, стр. 3).
(П. 11). О применении нового закона по рассмо-
трению трудовых конфликтов в отношении дел,
находящихся уже в производстве судов.
ПостановлениемЦИК и СНК Союза ССР от
29 августа 1928 г. утверждены «Правила о при-
мирительно-третейскоми судебном рассмотре-
нии трудовых конфликтов» *). В виду того, что
срок введения этого нового закона по линии
примирительно-третейскихорганов был опреде-
лен 1/ХИ 1928 г. (постановление НКТ СССР и
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ВЦСПС от 10 октября 1928 г. № 595) 1), а по-
становление об изменении в связи с указанным
союзным законом ГПК и КЗоТ принято законо-
дательными органами РСФСР лишь 25 марта
с. г., на территорииРСФСР не было единообра-
зия в применении нового закона. Некоторые
суды за время с 1/ХІІ—28 года при разреше-
нии трудовых конфликтов руководствовались
уже новыми правилами, утвержденными союз-
ным правительством, а некоторые суды руко-
водствовались при атом действовавшими в
РСФСР законами.
Верхсуд, в целях установления единообразия
и недопущения пересмотра уже решенных дел
по формальным основаниям, что привело бы к
волоките, раз'ясняет:
1) Все гражданские трудовые дела, находя-
щиеся к моменту опубликования постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 25 марта 1929 г. 2) в
производстве судов первой и кассационнойин-
станции, а равно органов прокуратуры, долж-
ны быть безусловно разрешены на основе но-
вого закона.
2) Трудовые дела, окончательно решенные
до опубликования постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 25 марта 1929 г., по общему правилу
пересмотру не подлежат, независимо от того,
решены ли они на основании союзного закона
от 29 августа 1928 года или нет.
(Судебн. Практ. 7/Ѵ—29 г. № 8, стр. 3).
ВАК ЭКОСО РСФСР.
Недействительность сделки, заключенной фак-
тически несостоятельным предприятием в поль-
зу отдельного кредитора в ущерб остальным.
Истец—Читинский Кожевенно-Меховой трест
об'яснил, что 23 мая 1928 г. он купил у Читин-
ской Гос. Табачной фабрики «Пахарь» дров на
960 руб., порожних ящиков на 1.000 руб. и раз-
ных досок на 2.955 руб., из которых дрова и
ящики были оставлены истцом на хранении у
фабрики. В дальнейшем последние были у фаб-
рики описаны и назначены к продаже с торгов
распоряжением ответчика—Читокрфо за недо-
имки по акцизу, числящиеся Читокрфо за фаб-
рикой. Из них дрова на сумму 960 руб. были
с торгов проданы. Принимая во внимание, что
сделка купли-продажи дров и ящиков была
совершена истцом до наложения ареста окрфо,
истец просил АК: 1) признать дрова и ящики,
приробретенные им 23 мая 1928 г., его соб-
ственностью, 2) взыскать с Читокрфо стоимость
проданных с торгов дров в сумме 960 руб.,
обязать Читокрфо возвратить Кожмехтресту
ящики, а если таковые будут проданы, то взы-
скать их стоимость— 1.000 руб.
Ответчик иска не признал.
Дальне-Восточная АК отказала в иске Кож-
мехтреста.
Будучи совершено после прекращения работ
по фабрике, в виду ее консервации и неплате-
жеспособности (17 мая 1928 г.), соглашение
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2037.
2) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 16— 29 г., стр. 42.
23 мая 1928 г., вследствие которого Кожмех-
трест получал удовлетворение из имущества
фабрики предпочтительно перед всеми другими
(в том числе и привилегированными) кредито-
рами, противоречит закону (ст. 101 Гр. Код. и
ст. 266 ГПК), не может быть признано действи-
тельным (ст. 30 Гр. Код.) и породить какие-
либо права Кожмехтреста на переданное ему
имущество.
В кассационной жалобе Читинский Госуд.
Кожевенно-Меховой трест, ходатайствуя об от-
мене решения, указывает, что фабрика «Па-
харь» была обращена к ликвидации постано-
влением Читинского окр. исполкома от 23 ав-
густа 1928 г., а сделка Кожмехтреста с фабри-
кой заключена 23 мая 1928 г.; в этот момент
фабрика была только консервирована; не буду-
чи обращена к ликвидации, фабрика имела
право свободно распоряжаться своим имуще-
ством и совершать всякого рода разрешенные
законом договоры и сделки.
Высшая Арбитражная Комиссия жалобу
оставила без последствий по следующим сооб-
ражениям.
Арбитражные комиссии в праве признавать
недействительнымисделки, совершенные факти-
чески несостоятельным предприятием, если эти
сделки направлены на удовлетворение отдель-
ных кредиторов в ущерб остальным и совер-
шены незадолго до обращения несостоятель-
ного предприятия к ликвидации.
В данном случае приведенное положение
тем более применимо, что соглашение Кожмех-
треста с фабрикой «Пахарь», состоявшееся
23 мая 1928 г., т.-е. за 3 месяца до обращения
фабрики к ликвикации, имело целью досрочное
удовлетворение претензии Кожмехтреста; обе
стороны при заключении сделки знали, что
фабрика неплатежеспособна, и самую сделку
заключили с целью получить досрочное удо-
влетворение в ущерб остальным кредиторам
«Пахаря».
С полной ясностью это следует из показаний
руководителей обоих предприятий. Управляю-
щий Кожмехтрестом указал, что по просьбе
заведующего фабрикой «Пахарь» трест дал
поручительство Дальбанку по векселю фабри-
ки на сумму около 9.600 руб., сроком около
20 июня 1928 г. После консервации фабрики
«Пахарь» в двадцатых числах мая 1928 г. заве-
дующий фабрикой заявил свидетелю, что фаб-
рика по векселю денег Дальбанку не уплатит,
и таковые придется внести поручителю, а в по-
гашение предстоящих расходов последнего
предложил взять у фабрики доски, дрова и
ящики; управляющий Кожмехтрестом согласил-
ся, и 23 мая фабрикой был выдан тресту счет
на проданные фабрикой тресту доски, дрова и
ящики.
Заведующий фабрикой со своей стороны
подтвердил, что наличными деньгами пЛатежа
по сделке от 23 мая не было, а причитающаяся
«Пахарю» сумма была «засчитана в счет расче-
тов по векселю «Пахарь» от февраля месяца
1928 года с поручительством Кожмехтреста».
(Реш. ВАК ЭКОСО РСФСР, д. № 158—29 г.).
Издатель— Государственное Финансовое
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центра Сегежского района Карельской
АССР. 23—4*.
Акциз. — Взыскание штрафов и арест подак-
цизных предметов при акцизных наруше-
ниях. 23—13.
См. «Пивоваренная промышленность».
Альбуминное производство. — Предоставление
альбуминных предприятий местных сове-
тов в аренду Госторгу РСФСР. 23 — 17.
Амнистия. — Применение а. и давности к пре-
ступлениям длящимся и продолжаемым
(Суд). 23-58.
Архивы. — Образование Центрального Архив-
ного Управления СССР. 23—54.
Библиотеки. — Беспошлинный пропуск из-за
границы для Карельской публичной
б. печатных произведений. 23 —24.
Бойни. — Открытие б. и убойных пунктов в
городах и населенных местностях.
23—34.
Ввоз и вывоз. — Вывоз за границу облигаций
государственных займов иностранными
специалистами, работающими в промпред-
приятиях. 23—24*.
Льготный ввоз товаров в местности,
расположенные на крайнем севере евро-
пейской части СССР. 23—23.
Льготный ввоз товаров для северных
округов Якутской АССР. 23 —23.
Взыскания. — Обращение е. в бесспорном по-
рядке на вклады в кредитных учрежде-
ниях (Суд). 23—59.
Вклады. — Обращение взысканий в бесспор-
ном порядке на в. в кредитных учрежде-
ниях. (Суд). 23—58.
Водное хозяйство. — Изменение положения о
порядке утверждения проектов водохо-
зяйственных работ в ЗСФСР, Средней
Азии и Казакской АССР. 23—28.
Военная служба. — Изменение ст.ст. 7 и 8 по-
ложения о воинских преступлениях.
23—53.
Военнослужащие. — Оплата в. жилых помеще-
ниях в городах и рабочих поселках.
23—34.
Втузы. — Введение непрерывной практики сту-
дентов в. 23—22.
Выселение. — В. лиц нетрудовых категорий и
б. домовладельцев из муниципализиро-
ванных домов в г. Москве (Моссовет).
23—56.
Госпредприятия. — Чистка аппарата госорга-
нов, кооперативных и общественных
организаций. 23—39, 40.
Госучреждения. — Чистка аппарата госорганов,
кооперативных и общественных органи-
заций. 23—39, 40.
Давность. — Условия применения амнистии и
д. к преступлениям длящимся и продол-
жаемым (Суд). 23—58.
Жилищное строительство. — Привлечение об-
щественных организаций к приемке за-
конченных построек зданий. 23 —36.
Займы государственные. — Введение ликвидно-
сти и изменение условий выдачи ссуд под
облигации займа укрепления крестьян-
ского хозяйства. 23 — 12.
Вывоз за границу облигаций з. г. ино-
странными специалистами, работающими
в промпредприятиях. 23—24*.
Залоговая расценка облигаций внутрен-
него з. 1929 г. и з. Мосгубисполкома.
23—11.
Правила хранения облигаций з. г. в
кредитных учреждениях. 23 —8.
Прекращение покупки кредитными
учреждениями облигаций з. г. от госучре-
ждений и госпредприятий. 23—11.
Проведение кампании по закреплению
достижений в области государственного
кредита. 23 —4.
Реализация 1-го и 2-го з. индустриали-
зации среди сезонных строительных ра-
бочих. 23—12*.
Законы. — Изменение з. с введением в действие
в новой редакции положения о НКТ
СССР. 23—43.
Изменение з. в связи с распростране-
нием правил о взимании налогов на взы-
скание платежей по неналоговым дохо-
дам. 23—13.
Залог. — Залоговая расценка облигаций вну-
треннего займа І929 г. и займа Мосгуб-
исполкома. 23 — 11.
Зарплата. — Госнормирование з. служащих гос-
учреждений. 23 —44.
Оплата труда художественно-артисти-
ческого персонала зрелищных предприя-
тий. 23—44*.
Инвалиды. — Применение труда слепых в про-
изводстве. 23 —44*.
Квартплата. — Оплата военнослужащими жи-
лых помещений в городах и рабочих по-
селках. 23—34.
Ставки оплаты помещений, предоста-
вляемых промпредириятиями рабочим и
служащим. 23—23.
КЗоТ. — Дополнение КЗоТ статьей 77 1 . 23—44.
Коммунальное хозяйство. — Ведение хозяйства
в городских лесах. 23—37.
Кооперация промысловая. — Лесопромысловые
кооперативные т-ва (артели) и их сою-
зы. 23—33.
Постановление V С'езда Советов СССР
о путях под'ема сельского хозяйства и
кооперативного строительства в деревне.
23—24.
Работа лесной кооперации. 23—33.
Кооперация сельскохозяйственная. — Дополне-
ние примечанием ст. 83 положения о к. с.
23—34.
Купля-продажа. —Несостоятельность сделки, за-
ключенной несостоятельным предприяти-
ем в пользу отдельного кредитора (Суд).
23—60.
Лес. — Ведение хозяйства в городских лесах.
23—37.
Взимание и расходование лесокультур-
ного фонда НКЗ РСФСР. 23—31*.
Дополнение постановления о мерах к
упорядочению лесного хозяйства. 23 —33.
Образование Всесоюзного синдиката
лесной промышленности. 23 — 17.
Порядок отпуска л. 23 —32*.
Наркомпрос. — Дополнение ст. 4 и изменение
ст.ст. 7, И и 22 положения о НКП РСФСР.
23—55.
Наследование. — Включение в завещание усло-
вия, предоставляющего третьему лицу
право пожизненного проживания в заве-






доходы. — Изменение законода-
тельства в связи с распространением пра
вил о взимании налогов на взыскание
платежей по н. д. 23—13.
Планы. — Порядок ежегодного планирования
промышленности. 23 — 16.
Постановление V С'езда Советов СССР
о пятилетнем п. народного хозяйства.
23—14.
Пивоваренная промышленность. — Изменение
§ 2 инструкции по взиманию акциза с пи-
ва (поправка). 23—13.
Подростки. — Предоставление детям рабочих,
инвалидов гражданской войны, права пре-
имущественной посылки в броню подро-
стков. 23 —44.
Социальное страхование п., занятых в
мастерских комиссий по улучшению жиз-
ни детей. 23 —45.
Практиканты. — Введение непрерывной прак-
тики студентов втузов. 23 —22.
Промналог. — Применение к рыбацкой коопе-
рации льгот по п. 23—13.
Промышленность. — Отчисления на профтех-
ническое образование от прибылей пром-
предприятий и акционерных о-в. 23 —21.
Порядок ежегодного планирования п.
23—16.
Постановление V С'езда Советов СССР
о пятилетнем плане развития народного
хозяйства. 23 — 14.
Противопожарные меры. — Содействие учре-
ждений СССР и предприятий общесоюз-
ного значения местным органам при ту-
шении лесных пожаров. 23—28.
Профсоюзы. — Прием в п. лиц, получающих
в дополнение к зарплате проценты от вы-
работки. 23—44.
Профтехническое образование. — Отчисления
на п. о. от прибылей промпрёдприятий и
акционерных о-в. 23—21.
Рыболовство. — Штрафы за нарушения в рыбо-
хозяйственных угодиях общереспубли-
канского значения. 23 —30.
Сборы. —■ Освобождение советских граждан,
возвращающихся за границу к месту
службы, от с. за визы. 23 — 13.
Сельское хозяйство. — Постановление V С'езда
Советов СССР о путях под'ема с. х. и ко-
оперативного строительства в деревне.
23—24.
Сельхозналог. — Раз'яснения по с. 23 —32.
Синдикаты. — Образование Всесоюзного син-
диката лесной промышленности. 23 —17.
Советы. — Постановление XIV Всероссийского
С'езда Советов об укреплении низовой
сети с. 23 —1.
Типовое положение об окружных фи-
нансовых отделах и районных финансо-
вых отделениях. 23 —4*.
Социальное страхование. — Контроль страхо-
вых касс над предоставлением отпу-
сков по временной нетрудоспособности.
23—53*.
Новая редакция перечня сезонных ра-
бот, на которые распространяется частич-
ное с. с. 23—46.
Обеспечение работников учреждений и
предприятий СССР за границей. 23—45.
С. с. подростков, занятых в мастерских
комиссий по улучшению жизни детей.
■ 23—45.
Страхование. — Изменение ст. 13 положения о
государственном с. СССР. 23 —55.
Строительные материалы. — Контроль за вы-
полнением производственной программы
1928/29 г. по извести, алебастру и буто-
вому камню. 23 —23*.
Строительство. — Изменение положения о
«Тельбесстрое». 23 —23*.
Инструкция по приемке с, произведен-
ного предприятиями ВСНХ РСФСР.
23—23*.
Положение об управлении по постройке
«Донбассэлстрой». 23 —23*.
Положение об управлении по построй-
ке «Киевэлетрой». 23 —23*.
Укрупненные измерители для исчисле-
ния стоимости строительных работ.
. 23—18.
Таможенные пошлины и сборы. — Беспошлин-
ный пропуск из-за границы для Карель-
ской публичной библиотеки печатных
произведений. 23—24.
Льготный ввоз товаров в местности,
расположенные на крайнем севере евро-
пейской части СССР. 23—23.
Льготный ввоз товаров для северных
окраин Якутской АССР. 23 —23.
Отмена ст. 2 общего таможенного та-
рифа по вывозной торговле. 23 —24.
Таможенные льготы для товаров, при-
возимых на Нижегородскую ярмарку
1929 г. 23—24.
Топливо. — Регулирование топливоснабжения.
23—23*.
Тресты. — Образование треста республикан-
ского значения по эксплоатации фосфо-
ритов. 23—17.
Трудовые конфликты. — Применение нового
закона по рассмотрению т. к. к делам,
находящимся в производстве судов
(Суд). 23—59.
Уголовный Кодекс. — Изменение ст.ст. 7 и 8
положения о воинских преступлениях.
23—53.
Раз'яснение ст. 33 основных начал уго-
ловного законодательства СССР и союз-
ных республик (Суд). 23 —59.
Фонды. — Положение о комиссии по органи-
зации и распоряжению ф. имени В. И. Ле-
нина. 23—55.
Порядок взимания и расходования ле-
сокультурного ф. НКЗ РСФСР. 23—31*
Штрафы. — Взыскание ш. и арест подакцизных
предметов при акцизных нарушениях.
23—13.
Ш. за нарушения в рыбохозяйственных
угодиях общереспубликанского значе-
ния. 23—30.
Ярмарки. — Таможенные льготы для товаров,
привозимых на Нижегородскую я. 1929 г.
23—24.
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